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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D • 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas al raes 
9,00 p í a s , trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
(S. Meteorológico Oficial).-Probable 
tabria y Galicia, lluvias, mareada; 
dr id: 
M A D R I D . — A ñ o X I I . — N ú m . 5.636. * M a r l e s 9 de agosto de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y " 1 9 5 . 
-QED-
E n «La , Nación», anoche, y en Terue l , h a hecho el marqués de Este l la 
muy interesantes declaraciones. G u s t a el general P r i m o de R i v e r a de comu-
nicar a l país sus impresiones, juicios y propósitos, s in espac iar mucho sus 
varias manifestaciones. Que, por cierto, n i en e l fondo n i en l a forma tienen 
parecido con las ant iguas «declaraciones ministeriales». Fr ías , medidas, aten-
tas a l logro de un efecto concreto y singular, l as del viejo régimen solían 
originar alborotados comentarios en peñas y cenáculos part idistas. Pero en 
ellos mor ían : era demasiado políticas. 
E s t a s que firma ((Miguel Pr imo de Rivera» no son de un «político», pro-
ducto de u n a concepción profesional del gobernante, ni se enc ier ran en un 
tecnicismo y u n a m a n e r a estereotipada. E s «un hombre» quien habla . Un 
hombre a l que las c i rcunstancias y s u personal decisión patriótica han lle-
vado a dir igir la política, s in que se deformen s u s sentimientos.. T ienen 
sus pa labras, por eso, calor de humanidad y de v ida . Y con la s i n c e r a es-
pontaneidad de un amigo cordialísimo, propicio a la confidencia, P r i m o de 
Rivera le cuenta a l pueblo español s u s afanes, sus esperanzas . . . L e abre 
su corazón. Así, su char la noblemente confiada y abierta, mezc la o une, a 
la fórmula de gobierno, la explicación de u n a incidencia personal . Y no como 
quien se justif ica, sino como quien desborda su sent i r en el seno de la amis-
tad, él cuenta a España entera lo que trabaja y cómo trabaja, lo que hizo, 
lo que intenta.. . S in duda, este hombre dictatorial l leva en la médula y 
en el corazón el sentido democrático... 
Con l a c l a r a valentía de quien obedece a. un recto propósito, lleno de 
fé en sus designios, expresa cuál es s u misión trascendente en l a v ida de 
España: n i s iquiera considera terminada (¡la labor preparator ia p a r a el res-
tablecimiento de lo que debe se r la normal idad en un país sano», y , por 
ello, af í rmase en su decisión de «seguir gobernando y, por tanto, de u s a r 
de todas las facultades que ello confiere e impone». 
T a l es su deber; y la precisión con que lo define y la inquebrantable 
decisión con que ofrece cumplir lo es Jo que más importa. E s , también, lo 
que, en la actual idad política, más v ivamente destaca en solicitud de fer-
voroso aplauso. E l nuestro no lo omitimos. D iscrepamos acerca de alguno 
de los medios e instrumentos elegidos o creados por el presidente del Con-
sejo para l a consecución de sus fines. Así, l a Unión Patriótica. Ni como 
instrumento de gobierno n i como fuerza c iudadana es , n i vale, a nuestro 
juicio, lo que el presidente dice. Y las relaciones entre las autoridades—de 
todos, p a r a todos... igualmente—y aquella organización las concebimos de 
muy diferente m a n e r a . O, más exactamente, no las concebimos de ninguna 
manera distinta de la propia y única relación que h a de l igar a gobernantes 
y gobemados: el bien común, la ley, s in acepción de personas ni rótulos. 
E s de just ic ia advert i r que, más de u n a vez, el presidente h a reducido 
Ja Unión Patr iót ica a un lema no ajustado a la organización conocida con 
aqueJ nombre: así, a l considerar incluidos en eJJa a cuantos s impat izan con 
el Gobierno actual y deseen ayudarle, en sus patrióticas empresas , aunque 
no acaten jefaturas nacionales, provinciales o locales, n i estén filiados en 
ninguna oficina de U. P. 
E l anuncio, en cambio, de que l a A s a m b l e a no h a de aplazarse lo apJau-
drmos sin reserva . Y v e a el lector cómo estábamos bien informados: hace 
ya meses le enteramos de que sería convocada el 13 de septiembre y reunida 
en la pr imera decena de octubre. E l pr imer domingo de . ese mes. h a dicho 
en Teruel el presidente. E n úJtimo término, que la A s a m b l e a se congregue 
en esa fecha o un mes después es , de suyo, indiferente. No Jo serían más 
dilatados aplazamientos. P o r más que se argumente con principios filosó-
íico-políticos, o con textos legales buscados con acuciosidad de leguleyo, el 
régimen actual no puede desembocar en una normal idad política sino me-
diante la Asamblea . Porque es así, porque en el la está la solución, tanto 
la combaten y la detestan los hombres del antiguo régimen, solamente es-
peranzados en que el actual no encuentre la «salida del callejón». 
Pero y a falta poco. Pronto real izará el marqués de Es te l l a su designio, 
e i rá a la Asamblea como a n u n c i a : gobernando, a la vez , con todos los 
poderes que gobernar exige. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L A M A R E A 
—ÍDD-
Junto a l mar, en u n extremo de la 
playa. Dos graves y panzudos s e ñ o r e s 
sentados sobre la arena v i g i l a n desde 
lejos las andanzas de sus chicos que 
por entre las rocas buscan los can-
grejos con verdadero fu ro r pol ic iaco. 
Los dos mozalbetes, pe r i co y Juan, es-
tán flacos, pero bien pasados po r la 
parrilla-, entre el yodo y los rayos u l -
travioleta y el v iento y el agua les h a n 
puesto la p i e l de color de chocolate, l e . 
vantada a trechos y hasta en algunos 
sitios ulcerada. Esto dicen que es m u y 
sano. Los padres s iguen sus m o v i m i e n -
tos con a t e n c i ó n , a gafas caladas, y de 
cuando les g r i t a n algo que los otros no 
0yen o no entienden y si lo oyen y lo 
entienden no le dan l a m e n o r impor -
tancia • 
- ¡ P e r i c o l ¡ P e r i c o o ] 1 Diablo .de ch í -
cv.eio i Mire usted hasta d ó n d e se ha me. 
tido. 
—Bájelo. 
—Es que sube la marea. 
—Déjela. 
— ] Pericoo ] ¡Que ,$Uf,e ia mareaa i 
Trffo se asuste. 
—¿y si le$ corta la r e t i r a d a l 
- S i e m p r e h a b r á medio de sa lva r los : 
huj b a ñ e r o s , salvavidas, botes. ¡ A h , si 
So'ÍOS pud ie ra saíua^ de todo como de 
Es verdad. 
r -Hiese c ó m o se ha quedado rñi Jua-
« w ; como u n pi to . ¡ Q u é i nv i e rno ha 
pasado el pobre 1 
—¿Enfermo? 
—(Vo, s e ñ o r ; que no le entraba l a Ter-
minoiogia. y con la A r i t m é t i c a ha pasa-
do el tifus. 
ip~hUes al m i 0 las Acciones de Et ica 
e w n sentado como s i fueran toxinas . 
Por eso le d i g o : dé j e lo s . E n este 
2°™-ento son felices. Claro es que a l -
í/uien Jo tiene que pagar y ahora los 
e i ¡S raClados son los cangrejos. Pero 
s son felices-, resp i ran , se d iv i e r t en 
j nan olvidado el In s t i t u to . Nuestro de-
uer es alejar de ellos las tristezas. 
—pero t a m b i é n avisarles de los pe l i -
ürqs po r eso les doy voces. 
svh • asusta usted porque la marea 
«ne s in que ellos lo adv i e r t an t Otro 
i g ^ 0 mayor se cierne sobre sus j ó v e 
Í S cabezas y como ellos no l o pueder 
w n i nosotros tampoco, m á s vale 
•/«e lo ignoren . 
•~¿OMé pel igro ' ! 
Í<íñL?í1 Se ha enterad0 u s t e d l Ya se es-
nir c. lnando los concursos pa ra ele-
}inr, ;le'Xt0 "n¿co de asignaturas del Bachilléralo. 
de~elegÜir\Vün0a i Íent0 671 l0S 9Ue 10 h a n 
nazn1' (1Ue EL les insPire- pe ro l a ame-
Perir eS 9rave- L i e 9 a r á el i n v i e r n o , y a 
coc j,0 j J a Juanin y a todos los Peri-
un uJoamn.Cs les d i r á n , e n s e ñ á n d o l e s 
lo. cabe- '' (IÍ'SÍ0 05 ten^is que meter en 
Oíros orn' Un0s 0S v e ' l d r d p e q u e ñ o , a 
za os / h ' no i m P o r t a : en la cabe, 
hacen i - , é i s d6' meter. A q u í no se 
para ln la iCs m á s Que de una medida 
encoja Uí qne le es té chico que se 
estire ' ^ a l qve íe es té Qrande que se 
chiUrZ 10 Vistn sñ irat(* á e fobr icar ba-weres en serie. 
, m i m a PK'vbra de l a econo-
h a r á n J , ? 1 r ' uc ' J ° . en las aulas, ellos 
los cangre jo ' 0 v n v c l 1ue hacen « h o r a 
—Por eso deje usted que los cangre-
jos se fas t id ien . Esto es s a l u d : aire, 
sol, mojaduras , inconsciencia del pel i -
gro, i gno ranc i a del po rven i r . . . ; todo eso 
es salud. 
—Pero la marea sube. 
— \Dale con l a marea \ 
—Mire usted d ó n d e l lega y a el mar . 
—Que llegue. 
—No les queda m á s que u n estrecho 
c a m i n i t o de vuel ta . 
—Quiere decir que se m o j a r á n ¿ y 
q u é 7 
—No estoy t r anqu i lo . ] Pericoo, que su-
be l a marea l 
Cál le se y no le i n t r a n q u i l i c e , 
—¡ .Pero no ve usted que 'pueden aho-
garse^ 
—Mire-, s e r í a una desgracia hor r ib le . 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ] 
— ¿ P e r o q u i é n sabe lo mejor? 
— I H o m b r e \ 
—No podemos prever el po rven i r que 
les espera, y muchas veces, cuando los 
hi jos son desgraciados o perversos, sien-
ten los padres que no hub ie ran muer to 
en l a n i ñ e z . ¿ Q u é es m e j o r : que sean 
n á u f r a g o s o que sean bachi l leres ; que 
perezcan entre las olas o entre las pá -
ginas del texto tínico? 
—Pin ta usted las cosas de u n modo . 
—Las p i n t o de su color. Y por eso 
dejo que suba la marea . S i Dios quiere, 
y a se s a l v a r á n . Y luego les d e j a r é que 
vue lvan a l Ins t i t u to . S i Dios quiere, ya 
s a l d r á n v ivos de él . L o que Dios quie-
ra , amigo m í o . 
Tirso M E D I N A 
Hoy se firmará el Convenio 
en Lisboa 
—o— 
LISBOA, 8 . — M a ñ a n a se firmará e l 
Convenio sobre los Saltos del Duero. 
Yanguas espera solamente l a l legada 
de los poderes que P r i m o de R ive ra le 
anunc ia que e n v í a por correo. H o y re-
c i b i ó el jefe de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
u n te legrama del presidente del Conse-
j o de su n a c i ó n d i c i é n d o l e que aproba-
ba el texto del proyecto que le h a b í a si-
do enviado y que enviaba los poderes 
neceisarios p a r a p o d e r firmar e l 
acuerdo. 
He podido hab la r con Yanguas, que 
me ha hecho las siguientes declaracio-
nes para EL DEBATE. Las negociaciones 
pa ra e l Convenio l u s o e s p a ñ o l p a r a el 
aprovechamiento de los Saltos del Due-
ro h a n t r anscur r ido en u n ambiente de 
perfecta c o r d i a l i d a d y e s t á n tocando a 
su t é r m i n o . E n ellas se hizo b i e n , pa-
tente el s incero deseo de los represen-
tantes do E s p a ñ a de reconocer lo que en 
estricto derecho le corresponde a Por-
tugal , pero t a m b i é n de hacer compren-
der bien a los portugueses que nunca 
hubo .por parte de los e s p a ñ o l e s espí-
r i t u mezquino en las negociaciones, si-
no, al con t ra r io , amp l io y abierto c r i -
ter io de c o r d i a l generosidad y a l mis-
mo t iempo perfecta lea l tad en el pro-
cedimiento, ofreciendo a P o r t u g a l to-
das las g a r a n t í a n que aseguren l a rec-
ta a p l i c a c i ó n de u n Convenio, que es-
peran conc lu i r fe l izmente para las dos 
naciones.—Correia Marques. 
D I C E PASSOS E SOUSA 
L I S B O A , 8.—El m i n i s t r o de l a Guerra 
ha conf i rmado a l D i a r i o de L isboa su 
nombramien to de vicepresidente del 
Consejo y de jefe del Gobierno. Aña -
'dió que t o d a v í a ignoraba c u á n d o to-
m a r í a p o s e s i ó n de su nuevo cargo. 
Respecto a l a crisis m i n i s t e r i a l , d i jo 
que po r ahora nada p o d í a decir. Cuan-
do u n hombre en t ra en u n Gobierno 
como el que ahora r ige a Po r tuga l tier 
ne que considerarse como una pieza 
de u n a m á q u i n a y abdicar su persona-
l i d a d s in que é s t a d i s m i n u y a po r eso. 
Cuando esa pieza se gasta o no fun-
ciona bien se l a sus t i tuye y yo me 
m a r c h a r í a ahora mismo s i fuese nece-
sar io pa ra los intereses de l a colecti-
v idad . 
D e s p u é s h a b l ó de l a c a m p a ñ a de des-
cr í íó i tó que rea l i zan los hombres de Pa-
r ís . Las hojas clandestinas que hacen 
c i r cu la r e s t á n l lenas de men t i r a s que 
deben per jud ica r a los desterrados ante 
l a o p i n i ó n republ icana , incluso ' aquel la 
que es hos t i l a l Gobierno. Acusar a és te 
de estar vend ido a E s p a ñ a po r no c i -
tar sino una de las enormidades que 
dicen , ee i n su l t a r , no a l Gobierno, sino 
a l a n a c i ó n . 
Las negociaciones p a r a e l e m p r é s t i t o 
ex te r ior es tuvieron suspendidas porque 
las condiciones eran inaceptables. Por-
tuga l no e s t á con l a cuerda a l cuel lo, 
it'y r eanudaron las negociaciones y se 
na conseguido la f i n a l i d a d deseada con 
i n t e r é s pa ra el Tesoro y sin menoscabo 
de los derechos del p a í s . 
Po r tuga l tiene u n sent imiento p o l í t i c o 
que p o r a h í fuera no se comprende 
bien. Por nues t ra par te , comprendemos 
d i f í c i l m e n t e e l r í g i d o c r i t e r io f inancie-
ro de otros pueblos, como los ingleses. 
L a propaganda que hacen Jos emigra-
dos en P a r í s y Londres hiere m á s a la 
n a c i ó n que a l Gobierno. 
E n cuanto a l a s i t u a c i ó n del p a í s en 
el o rden p ú b l i c o es excelente. E n el 
orden f inanc ie ro no es desahogada, pero 
tampoco desesperada.—Carreta Marques . 
F R A N C O A L A S A Z O R E S 
LISBOA, 8.—Franco ha embarcado 
hoy a b o r d ó del L i m a con destino a las 
Azores. F u é despedido por Gago Cou-
t inho , e l teniente coronel Cifka Duarte 
y muchos oficiales a v i a d o r e s . — C ó r r e l a 
Marques. 
Un artículo inglés 
sobre Tánger 
"Tánger debe ser consultada para 
la solución de su problema" 
Así se lo prometió la Conferen-
cia del año 13 
«La zona e s p a ñ o l a es quien m á s puede 
contribuir al desarrollo de sus intereses 
y a su b i e n e s t a r » 
T A N G E R , 8.—El p e r i ó d i c o ingles «El 
Eco M a u r i t a n o » p u b l i c a u n interesante 
a r t í c u l o , en el que a f i rma que T á n g e r 
t iene sobrados t í t u l o s y derechos para 
ser consul tada respecto a l a s o l u c i ó n del 
p r o b l e m a que se e s t á d i scu t iendo en las 
Conferencias de P a r í s , y que tan to afec-
t a r á n a la v i d a presente y f u t u r a de 
esta p o b l a c i ó n . 
« N a d a m á s jus to—dice—que los dele-
gados reunidos en P a r í s conozcan el 
sen t i r y las aspiraciones de l pueblo t an -
ger ino , debiendo ser é s t e a tendido y 
a t e n i é n d o s e a l resu l tado que ar ro jen por 
orden n ú m e r i c o sus aspiraciones; esto 
es, que se pulse," s in e s p í r i t u p a r t i d i s t a 
n i tendencias de n i n g u n a especie, c u á l 
es l a o p i n i ó n que m á s adeptos t iene 
a q u í , con lo cua l , a l p r o p i o t i empo que 
se conceda l a c o n s e c u c i ó n de u n dere-
cho per fec tamente l e g í t i m o , se v e r á con 
toda c l a r i d a d q u é es lo que m á s desea 
y anhela esta p o b l a c i ó n y q u é l o que 
se h a l l a m á s en a r m o n í a con sus ne-
cesidades e c o n ó m i c a s , su segur idad y su 
v i d a de r e l a c i ó n con l a zona vec ina , o 
sea l a e s p a ñ o l a , que es l a que m á s pue-
de c o n t r i b u i r a l desar ro l lo de sus i n t e -
reses y ser f ranco acceso a l b ienestar 
m o r a l y m a t e r i a l a que puede y debe 
aspirar, t en iendo en cuen ta su p r i v i l e -
g iada s i t u a c i ó n en l a conf luencia de dos 
mares t an impor t an t e s como el A t l á n -
t i co y el M e d i t e r r á n e o . » 
E n apoyo de su tesis, recuerda e l ar-
t i c u l i s t a que el a ñ o 13, cuando se re -
u n i e r o n en M a d r i d los delegados de Es-
p a ñ a , F r a n c i a e I n g l a t e r r a para t r a t a r 
de l asunto de T á n g e r , f u é a l l í una Co-
m i s i ó n de personalidades de las tres 
colonias, h a l l á n d o s e t a m b i é n represen-
tadas l a m u s u l m a n a y l a i s rae l i t a . Se 
d i s p e n s ó a la d i p u t a c i ó n t a n g e r i n a ' i n a 
excelente acogida, con l a promesa, de 
atenderles en cuan to fue ra posible y 
c o m p a t i b l e con aque l la que se legisla-
ra, al mejor l og ro de sus aspiraciones 
re la t ivas a l a f u t u r a s i t u a c i ó n de l a 
c iudad . 
Desgraciadamente , sobrevino l a gue-
r r a europea, y los acuerdos que estaban 
dispuestos a adoptar los delegados de 
las tres naciones ci tadas no p u d i e r o n 
t raduc i r se en hechos como todos es-
peraban, siendo necesario aplazarlos 
para una o c a s i ó n m á s opor tuna . 
« D e s d e en tonces—termina d ic iendo—, 
t r anscur r idos trece a ñ o s , y aunque las 
c i rcuns tanc ias no son iguales", creemos 
firmemente que los delegados reunidos 
en P a r í s r e a l i z a r í a n u n acto de j u s t i c i a 
escxichando l a voz de T á n g e r acerca de 
este p l e i t o i n t e r n a c i o n a l , de cuya so lu-
c i ó n depende su bienestar presente y f u -
t u r o y su segur idad en todos los as-
p e c t o s . » 
Las impresiones son menos 
optimistas 
PARIS , 8.—El m i n i s t r o de Comercio, 
Bokanowsk i , p e r m a n e c i ó ayer, durante 
g r a n pa r te del d í a , t rabajando en su 
despacho. 
A l a sal ida fué in ter rogado por los 
periodistas acerca de l a m a r c h a de las 
negociaciones comerciales í r a n c o a l e m a -
nas. E l m i n i s t r o se m o s t r ó menos op-
t imi s t a que en otras ocasiones, af i rman-
do que las negociaciones van demasia-
do despacio. 
Los alemanes, d e s p u é s de ver fraca-
sadas sus re iv indicac iones respecto del 
establecimiento de Consulados en Alsa-
cia y Lorena , dan ahora s a t i s f a c c i ó n 
a los agr icul tores de su p a í s , retra-
sando la m a r c h a de las negociaciones 
pa ra que no puedan estar concluklas 
antes de que se h a y a pasado el t iempo 
en que l a e x p o r t a c i ó n de los produc-
tos franceses pueda verificarse. 
P O I N C A R E E N S A I N T E S 
SAINTES, 8.—Ayer domingo l legó a 
esta capi ta l el presidente del Consejo 
de min i s t ros , s e ñ p r P o i n c a r é , acompa-
ñ a d o de su esposa. 
En l a e s t a c i ó n fué recibido por m o n -
sieur Chapsal, senador por el departa-
mento y alcalde de esta c a p i t a l ; po r 
monsieur Bouf fa rd , prefecto de l a Cha-
rente I n f f i o r , y otras muchas persona-
lidades. 
D e s p u é s de formarse l a c o m i t i v a é s t a 
se d i r i g i ó ante el monumen to a los 
muertos de l a g r a n guerra , a cuyo p i e 
co locó e l presidente del Consejo una 
m a g n í f i c a corona de flores. 
D e s p u é s de unos minu tos de si lencio I 
y de ' leer con g r a n a t e n c i ó n l a l i s ta j 
de' vecinos muer tos po r l a Pa t r ia , se 
fl i r igió a l A y u n t a m i e n t o , donde se cele-
b r ó en su honor una b r i l l a n t e recep-
c ión . 
E l s e ñ o r Chapsal p r o n u n c i ó u n elo-
cuente discurso ensalzando l a f i g u r a de 
Mr . P o i n c a r é , a qu ien ca l i f i có de sal-
vador de l a Pa t r i a y de quien d i jo que 
es un f inanciero reconocido por todo 
e l mundo como el l l amado a regenerar 
e c o n ó m i c a m e n t e a Franc ia . 
El s e ñ o r P o i n c a r é e x p r e s ó su agra-
decimiento po r el c a r i ñ o s o rec ib imien-
to que se le h a b í a t r ibu tado y fe l ic i tó 
a l pueblo po r l a r e s t a u r a c i ó n del arco 
ga lo r romano . 
LOS C O M U N I S T A S RUSOS 
PARIS, 8.—El s e ñ o r D i v i l h o v s k i , p r i -
mer secretario de l a Embajada de los 
Soviets, ha declarado esta tarde, en pre-
sencia del abogado s e ñ o r Torres , an-
te el juez de i n s t r u c c i ó n que ins t ruye 
e l proceso po r e l asunto de los falsos 
documentos s o v i é t i c o s que fueron ofre-
cidos como a u t é n t i c o s a a lgunas Em-
bajadas. 
¿ 1 acusado Solovski ha declarado que 
era conocedor de l o que o c u r r í a en }a 
Embajada de los Soviets p o r m e d i a c i ó n 
de un amigo que f o r m a parte del per-
sonal de a q u é l l a , a m i g o cuyo nombre 
se n e g ó a mani fes ta r . 
Solovski a g r e g ó que tuvo no t i c i a de 
u n in fo rme secreto, procedente de Mos-
cú , y se le o c u r r i ó servirse de é l pa ra 
hacer otro in fo rme falso, y é s t e fué el 
p r i m e r documento que f a b r i c ó . 
a 
En Ukrania se ven obigados a per-
mitir las escuelas privadas 
En las Universidades ganan 
terreno las doctrinas católicas 
—o— 
B E R L I N , 8.—Las autor idades de U k r a -
n i a han d ic t ado una l ey au to r izando el 
es tab lec imien to en el t e r r i t o r i o de la re-
p ú b l i c a de escuelas pr ivadas , las cuales 
e s t a r á n obl igadas a a d m i t i r de u n i c 
a u n 20 po r 100 de n i ñ o s que no paga-
r á n can t i dad a lguna , s iempre que sean 
hijos de obreros y p e q u e ñ o s comerc ian-
tes e indus t r i a l e s . 
Es ta l ey se debe a la f a l t a de d inero 
suficiente pa ra el m a n t e n i m i e n t o de las 
escuelas q.ue se precisan, dadas las ne-
cesidades de l a p o b l a c i ó n escolar u k r a -
niana. 
R E A C C I O N C A T O L I C A 
L O N D R E S , 8.— E l corresponsal del 
« D a i l y T e l e g r a p h » en M o s c ú anuncia 
que los, estudiantes de l a c iudad sov ié -
t i c a han real izado una fervorosa c r u -
¿".ada c o n t r a las doc t r inas comunis tas y 
marxis tas . ob ten iendo grandes resul ta-
dos. A ñ a d e l a c r ó n i c a de l corresponsal 
que en los centros de estudios de Le -
n ing rado y . K a r k o v las doc t r inas filo-
sóficas c a t ó l i c a s ganan m u c h o te r reno . 
T R O T S K I V A A ' S A L I R D E R U S I A 
E S T O C O L M O , 8.—El « D a g e n s Nyhe-
t e r » dice, s i b i e n con reservas, que 
T r o t s k i e s t a b l e c e r á su res idencia en Es-
tocolmo en el p r ó x i m o o t o ñ o , caso de 
que le sea impos ib l e seguir en M o s c ú , 
habiendo a d q u i r i d o y a a l efecto una 
casa en esta cap i t a l . 
C O M U N I S M O T R I U N F A N T E 
C O P E N H A G U E , 8.—Por no t ic ias rec i -
bidas de M o s c ú , se sabe que el C o m i t é 
de c o n t r o l obrero-campesino ha descu-
b ie r to impor t an t e s i r r egu l a r i dades ad-
m i n i s t r a t i v a s en el E r a r i o , s o v i é t i c o . 
E l desfalco se e leva en t o t a l a la 
suma de 10 m i l l o n e s de rublos . 
M A R S E L L A , 8.—Un cobrador del t r an -
vía, l l amado P i r e i , se e n c o n t r ó en su 
coche u n bolso de mano, conteniendo 
600.000 francos. 
E l s e ñ o r P i r e i se a p r e s u r ó a entrega--
el bolso con su con ten ido a su propie ta -
r io , Mr. . Thomas W . B r o w n , qu i en se 
a p r e s u r ó a ofrecer le l a suma de 200 
francos como recompensa, que el hon-
rado cobrador se n e g ó a aceptar. 
-GQ-
En segundo lugar llegó el 
"Aquitania" 
C H E R B U R G O . 8.—A las once c incuen-
t a de l a noche e n t r ó en el pue r to el 
nav io amer i cano « L e v i a t h a n » , vencedor 
de l a p r u e b a de ve loc idad establecida 
en t r e grandes navios in te rnac iona les . E l 
resul tado de l a p r u e b a es el s iguiente : 
R e c o r r i d o N u e v a Y o r k - C h e r b u r g ó : « L e -
v i a t h a n » , c i n c o d ías , trece horas cua-
r e n t a y c inco m i n u t o s ; « A q u i t a n i a » , c i n -
co d ías , v e in t e horas; « O l y m p i c » , c inco 
d í a s v e i n t i d ó s horas. A c o n t i n u a c i ó n 
e n t r a r o n los vapores « F r a n c e » y « M i n e -
w a s c o » , que t a m b i é n p a r t i c i p a r o n en la 
prueba. 
E l comandante del « L e v i a t h a n » hr. 
mani fes tado que su buque ha podido 
l l ega r ocho-horas á n t e s , que fueron las 
perdidas pa ra dar l u g a r a que se ele-
vase desde l a . cub ie r t a el av ión do 
C h a m b e r l i n . 
H a n t e n i d o que organizarse 12 trenes 
especiales p a r a t r anspor ta r a P a r í s a 
los pasajeros que c o n d u c í a n los c inco 
navios que han pa r t i c i pado en esta in-
"-esante prueba . 
E L « F R A N C E » NO S A B I A N A D A 
E L H A V R E , 8.— Ha l legado a este 
puef to e l paquebote « F r a n c e » . Su capi-
t á n ha mani fes tado que no t e n í a n o t i -
cias de que iba a efectuarse e l « r e c o r d s 
de v e l o c i d a d en t re navios, por lo que 
c o n t i n u ó su viaje a P l y m o u t h sin hacer 
n i n g ú n esfuerzo. 
Dos empleados detenidos por haber-
les "tocado" dos premios grandes 
B E R L I N , 8.—Han sido detenidos dos 
empleados de l a L o t e r í a de Prus ia , que 
i n t e r v e n í a n d i r e c t a m e n t e en las opera-
ciones del sorteo, por haberse ave r igua -
do que se lasr h a b í a n a r reg lado para 
que en el ú l t i m o sorteo saliesen p r e m i a -
dos con 100.OOQ y 50.000 marcos, tespec-
t ivamente , dos n ú m e r o s que ellos ha-
b í a n a d q u i r i d o . 
E l sorteo que d e b í a ver i f icarse ayer 
fué aplazado, con objeto de poder ave-
r i g u a r si esos dos i n d i v i d u o s no h a b í a t i 
preparado una nueva t r a m p a p a r a que 
les tocase o t r a vez a l g ú n p r emio . 
Se teme que este « a f f a i r e » redunde 
en pe r ju i c io y d e s c r é d i t o de la L o t e r í a , 
con lo cua l r e s i d t a r í a mermada l a renta 
i m p o r t a n t e que é s t a p roduce a l Estado 
prus iano. 
U N D E S F A L C O 
B E R L I N , 8. — E l a d m i n i s t r a d o r del 
Rcichstag, s e ñ o r Schoenonberg, ha des-
aparecido con medio m i l l ó n de marees, 
dé Cuya cus tod ia e s t a b á encargado. 
Un magnífico agente del imperialismo norteamericano 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 1 A p r i m e r a vista , parece que este cam-
NUEVA YORK, 8 . -E1 general Leonar- ^ s,erla beneficioso pa ra el p a í s . Des-
do Woo,. gobernador general de F i l i p i - í f „ d ! ^ f S . S f ^ & i ! PlSf ' 
ñ a s , h a fal lecido en l a madrugada del 
domingo , de resaltas de una o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a p rac t i cada pa ra ex t i rpa r l e u n 
t u m o r en l a cabeza que h a b í a l legado, 
s e g ú n parece, a interesar le e l cerebro. 
L a d e f u n c i ó n o c u r r i ó en una c l í n i c a de 
Boston. 
ble. Q u i z á s se obtuviese a lguna m á s 
h u m a n i d a d en la a p l i c a c i ó n de l a ley, 
una c o m p r e n s i ó n m a y o r de los proble-
mas f i l i p i n o s , u n a in t e l igenc ia m á s per-
fecta entre los poderes yanquis y los 
organismos i n d í g e n a s , pero desde el 
punto de v is ta j u r í d i c o , es u n retroceso. 
Hace y a t i empo que e l general v m í a . \ p o r q u e el Gobierno m i l i t a r del a rchi -
padeciendo esa a f e c c i ó n y e n los ú l t i m o s p i ^ í ^ o es algo a s í como la s e ñ a l dis-
t iempos l a o p e r a c i ó n se hizo necesaria, 1'^'^'fl de 'que N o r t e a m é r i c a ejerce so. 
o b l i g á n d o l e a abandonar su cargo y re- \ lamente una tutela . V i g i l a , con su ftiCr-
g r e s ó a N o r t e a m é r i c a . . | za, pa ra que no sufra estorbos el des. 
Indios y musulmanes 
—o— 
L O N D R E S , 8 .—Comunican de la , I n -
dia que c o n t i n ú a h en aumento las d i -
ferencias en t r e i nd ios y musulmanes, 
lo que hace m á s pa ten te cada d í a la 
an imos idad existente. 
U n pe r iod i s t a p u b l i c ó en el p e r i ó -
d ico de A m r i t s á r u n a r t í c u l o en el que 
d e s c r i b í a los s u f r i m i e n t o s de M a h o m a 
en los inf iernos, rodeado de todas sus 
mujeres. E l a r t í c u l o f u é denunciado a 
las autoridades, por cons ide ra r lo ofen-
sivo pa ra l a d i g n i d a d de l Profe ta . E l 
juez que i n t e r v i n o en el asunto, i n g l é s 
por c ier to , ha condenado al per iodis ta 
a u n a ñ o de p r i s i ó n y 19 l i b ras ester-
l inas de i n d e m n i z a c i ó n , po r es t imar que 
h a b í a come t ido u n d e l i t o de d i fama-
c i ó n . 
Indice-resumen 
E l c a d á v e r s e r á enterrado en e l ce-
nienier io de A r l i n g t o n , en Wash ing ton . 
H a sal ido y a de Boston y m a ñ a n a p o r 
la m a ñ a n a l l e g a r á a l a capi ta l . S e r á 
a r ro l lo del pueblo f i l i p i n o , pero se re t i -
r a r á cuando F i l i p i n a s pueda gobernar-
se po r s í mi sma . 
En cambio, con l a s o l u c i ó n que apor 
enterrado con lodos los honores m i l i t a - taban r e c i e n t e m e n t e - a d m i n i s t r a c i ó n del 
re9»,"-~'Xs, i / . 
* * * 
E l genera l W o o d fué a F i l i p i n a s , a l 
decir1 de sus defensores, p a r a remediar 
I O Í ¿áfiOi, qi i¿ i a d é b i l administra,-A ••a 
xuilsoniana h a b í a p roducido . Su n o m -
bramiento fué obra de H a r d i n g a l to-
m a r p o s e s i ó n de la presidencia de la 
r e p ú b l i c a en 1921. L a persona l idad del 
elegido no dejaba luga r a dudas sobre 
lo que s e r í a l a f u t u r a p o l í t i c a norteame-
r icana en F i l i p i n a s . Precisamente Wood 
a r c h i p i é l a g o por el departamento del I n -
te r io r—Fi l ip inas pasaba a ser algo a s í 
como u n Estado yanqui—o u n a colo-
nia—. Es el p r i n c i p i o de la incorpora , 
c ión de f in i t i va a l a u n i ó n nor teamer i -
cana. Los Estados Unidos ren iegan de la 
palabra e m p e ñ a d a hace ve in t ic inco a ñ o s . 
Indudablemente , W o o d ha conseguido 
lo que p r o p o n í a . Ü n a n a c i ó n que no 
se entiende con los enviados norteame-
ricanos es una n a c i ó n ingobernable . Y 
habla sido dentro del pa r t ido r e p u b l i . el d ' fun to d i n e r a l h a b í a l legado en eso 
Tres muertos 
V I E N A , 8—Durante l a noche ú i l i m a ' 
se p rodu jo u n fo rmidab le incendio en 
el ho t e l «Holzcger» , en e l T i r o l , que es-
tá enclavado en las al turas, rodeado de 
m o n t a ñ a s . E l ho te l t e n í a a l a s a z ó n alo-
jados 80 h u é s p e d e s _ alemanes. Cuando 
se d ie ron cuenta los h u é s p e d e s de l i n -
cendio, se p rodu jo ent re ellos enorme 
p á n i c o , t i r á n d o s e po r las ventanas, que, 
aunque po r f o r t u n a no son m u y ele-
vadas, resul taron casi todos con frac-
turas de brazos y piernas, h a l l á n d o s e 
algunos en estado bastante grave. Tres 
criadas que d o r m í a n a l a h o r a del Si-
niestro perecieron carbonizadas. Por l a 
s i t u a c i ó n del hotel , no fué posible em-
plear socorros a t iempo. 
cano uno de los candidatos para l a pre-
sidencia de l a r e p ú b l i c a . E n los discur-
sos que precedieron a l a c o n v e n c i ó n del 
pa r t ido , a s í como en las declaraciones 
y manif iestos del genera l Wood, se vela 
la marca de u n nac ional i smo extremo. 
Para el f u t u r o gobernador de F i l i p i n a s 
la tarea m á s urgente es ia_ « .amer ican i . 
z a c i ó n » de los emigrantes en N o r t e a m é -
r ica . 
Desde luego, esta idea no se presen-
taba con razones nacionalis tas o impe-
r ia l i s tas . Se a c u d í a m á s bien a los so-
corr idos tóp icos de la f a l t a de cu l tu -
ra , l a d i f i c u l t a d de p ropagar l a míen-
dos conceptos para los p a í s e s lat inos y 
para el J a p ó n . 
Puede suponerse las esperanzas que 
semejante gobernador o f r e c e r á a los pa-
tr iotas de F i l i p i n a s . En rea l idad, se tra-
taba de t r a n q u i l i z a r exter iormente el 
a r c h i p i é l a g o , algo agitado en la post-
guer ra , como todas las regiones del 
mundo , y desvanecer poco a poco las 
promesas de independencia , hasta que 
se v i e r a c laramente que no se p a s a r í a 
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MADRID.—Un manifiesto del general 
Pr imo de Rivera ; afirma quo la re-
unión de la Asamblea i n i c i a r á la se-
gunda etapa del Gobierno y que go-
b e r n a r á el tiempo necesario para ser-
v i r loe anhelos del país .—El Aero Club 
designa sus representantes en la Copa 
Cordón Bennet .—Sesión de la Comisión 
provincial permanente. — Gallarza y 
Ruiz de Alda a Londres para estudiar 
su proyecto de vuelo alrededor del mun-
do.—Se autoriza la venta ambulante 
de f ru ta (página 0). 
— «o»— 
PROVINCIAS.—Entus ias ta acogida al 
presidente del Consejo en Aragón.—Se 
inaugura en Bollullos del Condado el 
m o ñ u m e n l o al Sagrado Corazón.—Pro-
yecto de I n s t i t u t o Profesional en B i l -
—Nueva es tación central en Tarra-
•Es detenido en Puerto de Santa 
or i l l as del Potomac. Debe haber la SuAW Mar í a un encartado en la falsificación 
a la p e r f e c c i ó n . Hace a ñ o s que los or-
ganismos legislat ivos de F i l in inas no 
func ionan . L a r u p t u r a de toda clase de 
relaciones entre las C á m a r a s de la is-
l a y el gobernador nor teamericano era 
completa . 
Esta p a r a l i z a c i ó n l eg i s l a t iva dio lugar 
a l e n v í o de u n inves t igador . E l coronel 
C a r m i Tompson , enviado por el Gobier-
no de W d s h i n g t o n , p u b l i c ó su in fo rme 
a fines del a ñ o pasado. E l documento 
no ha satisfecho a nadie. Hasta ahora, 
su ú n i c o resul tado parece haber sido 
el cambio de depar tamento. Hasta aho-
ra , las F i l i p i n a s d e p e n d í a n del departa-
tras Los emigrantes no conozcan bien e l \ m e n t 0 de Estado de ahora en adelante ' 
i n g l é s . Consecuencia de doctrinas pare-\ serdn d i r ig idas por el departamento de l ! 
c¿das a las de W o o d es l a ley y a n q u i Tl}ferior. Era una f ó r m u l a p a r a t ranqui- \ \ bao.  
\ sobre i n m i g r a c i ó n t an ve ja to r ia por to- Hzíír. a l g ú n candoroso pur i t ano de las\\\ gon&.—. 
ger ido el p rop io Wood, conocedor del 
p u r i t a n i s m o , puesto que d e s c e n d í a de 
uno de los emigrados del «May F l o w c r » . 
E l r é g i m e n de F i l i p ina s pasaba a ser 
c i v i l , pero lo a p l i c a r í a el mismo gene-
r a l Wood. 
La muerte de és te puede plantear el 
p rob lema del cam.bio de r é g i m e n en to-
da su e x t e n s i ó n , salvo en el aspecto de 
l a independencia. Para F i l ip inas , la 
n u n c a de la promesa. Wood , manten ien- muer te del genera l pudiera m u y bien 
do el orden, como fuera, d e b í a prepa- quedar r educ ida en. la rea l idad a ser u n 
r a r e l cambio de r é g i m e n de F i l i p i n a s ] cambio de personas, 
sus t i tu i r la ley m i l i t a r por la ley c i v i l . R ^ 
de billetes (página 3) . 
—«o»— 
E3ETAKJERO.—Hoy se firmará el acuer-
do sobre los Saltos del Duero.—El Go-
bierno ukraniano autoriza la fundación 
de escuelas privadas.—El Rey de ligip-
to vis i tó el domingo al Papa.—Ha muer-
to el gobernador de Filipinas, general 
Wood.—Levine y Drouhin han firmado 
un acuerdo.—Aumenta la epidemia de 
cólera en Mesopotamia.—Se dice que 
Trotsky piensa marchar de Rusia (pá-
ginas 1 y 2)". 
Para poder ¡r a! Vaticano se había 
trasladado al hotel Excelsior 
Fué a la residencia papal en 
un automóvil con las armas 
pontificias 
—o— 
ROMA, 8.—Ayer por l a m a ñ a n a so ha 
efectuado l a v i s i t a del Rey de Etfipto 
a l Papa. A las diez y m e d i a sa l ie ron del 
Vat icano cuatro a u t o m ó v i l e s — q u e osten-
taban, a s í como los eervidores, las ar-
mas del P o n t í f i c e — p a r a el ho te l Excel-
s ior , donde e l rey Fuad habi taba desde 
el s á b a d o . Se h a b í a t ras ladado a ese 
hote l , pues desde el Q u i r i u a l no era 
posible, dadas las relaciones (lúe exis-
ten entre l a Santa Sede e I t a l i a , quo 
saliese p a r a l a v i s i t a a l Papa. 
E u el p r i m e r a u t o m ó v i l se encontra-
ban los camareros de capa y espada de • 
n ú m e r o , Croci y B e n a f i ; en el a u t o m ó -
v i l real estaba e l maestro de Postas del 
Papa, p r í n c i p e Massimo, de g ran un i -
forme, y en los otros coches los cama-
reros .secretos Nobile, F r a n c h i , De Ca-
v a l i e r i y el conde de M a c c h i . 
E n el ho te l esperaba al s é q u i t o pon t i -
ficio, e l g r a n c h a m b e l á n del Rey, que 
h izo las presentaciones a l Soberano. Des-
p u é s , el Rey o c u p ó el coche real con el 
p r í n c i p e Maseimo, y en los d e m á s au-
t o m ó v i l e s se colocaron los personajes del 
s é q u i t o del Monarca . 
E n l a pue r t a Zecca del Vaticano ec 
h a b í a colocado una banda de cornefas 
de l a g e n d a r m e r í a pon t i f i c i a pa ra dar 
¡ l a s e ñ a l de que se acercaba el cortejo, 
y u n doble piquete de g u a r d i a suiza, 
que d e b í a r end i r honores. En el pat io 
de San D á m a s o u n piquete de gendar-
mes con bandera, estaba colocado ante 
el p ó r t i c o que da acceso a l a escuta 
P í o I X . H a b í a o t ro p e l o t ó n de gendar-
mes con las espadas desenvainadas al 
p ie de l a escalera por donde se sube a 
los Museos. No fué a d m i t i d o n i n g ú n ex-
t ran je ro en el pat io por donde debe en-
t r a r el Rey, y las ventanas que caen so-
bre ese pat io e s t á n h e r m é t i c a m e n t e ce-
rradas. 
L legada a l V a t i c a n o 
A las once y veinte las trompetas dan 
l a s e ñ a l de que e l cortejo l lega. E l p r í n -
cipe Ruspol i , Gran Maestre del Santo 
Hospic io , abre l a pue r t a del a u t o m ó v i l 
regio, y cuando el Rey h a descendido, 
m o n s e ñ o r Nardone, secretario del cere-
m o n i a l , sa luda a l Soberano, pre&eu.tado 
a l p r í n c i p e de Ruspol i , mien t ras l a m ú -
sica de l a Guard ia P a l a t i n a toca los 
h imnos egipcio y pon t i f l c ió . 
U n a vez que e l Rey F u a d ha entrado 
en e l pa t i o de San D á m a s o se adelan-
tan a su encuentro e l m a r q u é s de Sac-
chet t i , f u r r i e l m a y o r ; el m a r q u é s de 
Ser lap i , cabal ler izo m a y o r ; el p r í n c i p e 
A l d o b r a n d i n i , comandante de l a Guar-
d i a nob le ; el coronel H i r c h b h u l , jefe 
de l a Guard ia suiza, y d e s p u é s de los 
saludos de r i g o r se f o r m a e l cortejo, 
que va precedido de l a Guard ia suiza , 
dos filas de palafreneros con el decano 
de sala, cuat ro correos de gabinete y 
los camareros secretos. Sigue el So-
berano entre el p r i n c i p e Ruspol i y mon-
s e ñ o r Naedone, l l evando de escolla a 
u n p e l o t ó n de guardias suizos con ala-
bardas. 
E n l a sala Clement ina salen al en-
cuentro del cortejo el maestro de cá-
m a r a m o n s e ñ o r Caccia D o m i n i o n i , ei 
l imosnero secreto m o n s e ñ o r Cremonesi, 
el s a c r i s t á n m o n s e ñ o r Z a m p i n í y o í r o s 
d igna ta r ios e c l e s i á s t i c o s y laicos de l a 
corte pon t i f i c ia . A lo largo de las salas 
que atraviesa el Monarca e s t á n fo rma-
dos los Cuerpos armados del Vat icano, 
y en l a sala del Trono , 18 guardias no-
bles. En l a puer ta de l a a n t e c á m a r a 
secreta se detiene el cortejo, prosi-
guiendo só lo el Monarca , a c o m p a ñ a d o 
por e l maestro de c á m a r a . E l P o n t í -
flee sale a esperar al Rey a l u m b r a l 
de l a sala del Tron&tto; 
L a en t rev i s ta 
F u a d contesta a l saludo del Papa lle-
vando l a mano a l a frente, s e g ú n l a 
costumbre de su p a í s . Su Sant idad se 
sienta en u n s i l lón , i n v i t a n d o al Mo-
narca a hacer lo m i s m o en otro s i tua-
do a l a derecha. La c o n v e r s a c i ó n entre 
P í o X I y e l Rey d u r ó ve in te minu tos . 
Luego todo e l s é q u i t o de l Rey es in t ro -
ducido para ser ipresentado al P o n t í f i c e , 
que d i r ige a cada uno de ellos pala-
bras afectuosas. 
A l t e r m i n a r el coloquio entre el Rey 
Fuad y el Pon t í f i ce é s t e o f r ec ió al Rey 
su retrato en u n a m i n i a t u r a con marco 
de plata. E l Rey h a b í a enviado y a a l 
Papa un retrato al ó leo de g r a n ta-
m a ñ o . 
P í o X I l i a condecorado al Rey de 
Egipto con la orden de las Espuelas de 
Oro, l l a m a d a t a m b i é n de la m i l i c i a 
á u r e a . Esta orden, que es a n t i q u í s i m a , 
no ha sido restaurada s ino por P í o X 
en el a ñ o 1905. T a m b i é n se han con-
cedido muchas condecoraciones p o n t i -
ficias y eigpcias a los miembros del s é -
qui to de ambos Soberanos. 
T e r m i n a d a l a audiencia e l cortejo se 
fo rma como a l a l legada pa ra d i r ig i r se 
a las habitaciones del Cardenal secre-
ta r io de Estado. E l Cardenal espera a l 
Soberano en l a entrada de sus habi ta-
ciones y luego le d i r i g e a la sala de 
r e c e p c i ó n . L a c o n v e r s a c i ó n d u r ó u n 
cuarto de hora . 
E l cortejo s a l i ó del Va t icano con el 
mismo ceremonia l que e n t r ó . Antes de 
pa r t i r , el Soberano hizo presente su sa-
t i s f acc ión y d e c l a r ó que g u a r d a r á de 
su v is i ta al P o n t í f i c e u n recuerdo i m -
perecedero. S a l i ó de l Va t icano a las 
doce y cuarenta. 
A l a una e l Cardenal Gasparr i de-
vol ió l a v i s i t a en el hote l Excelsior . Los 
personales de la corte pon t i f i c ia firma-
ron en el á l b u m a l a puer ta del hotel .— 
Daff'ma. 
L O N D R E S , 8.—En el condado de So-
merset se ha . presentado una ep idemia 
de gas t roen te r i t i s . E l n ú m e r o de ataca-
dos asciende a 250, de los que l i a m u e r t o 
uno. Parece que se t r a t a de una i n t o x i -
c a c i ó n p roduc ida por haber comido bo-
lados en m a l estado-
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El piloto francés cobrará cien mil 
francos y un seguro de vida de 
trescientos mil 
L o s a v i a d o r e s a l e m a n e s 
s a l d r á n el j u e v e s 
P A R I S , 8.—Levine y el aviador fran-
cés Drouhin han firmado esta tarde un 
contrato relativo a su proyectado «raid» 
Par í s -Nueva York, s in escala. 
E l documento tiene validez por un 
a ñ o y en una de sus c láusu la? -̂ e es-
tipula que si antes de la partida del 
«Misó Columbia», otro aparato realiza-
r a el r a i d Europa-Nueva York cada una 
de las partes contratantes es tar ía en 
plena libertad de rescindir si cor iua to 
Levine acepta a Drouhin como piloto 
por un año, a partir del" 1 de julio de 
1927, a b o n á n d o l e por su trabajo la can-
tidad de 100.000 francos, pagaderos a 
razón de 2.000 semanales. 
Levine, por su parte, se compromete 
a establecer una carta de crédito por 
valor de 300.000 francos en uno de los 
principales Bancos, cuya cantidad de-
berá ser entregada a l a viuda de Drou-
hin, caso de que és te muriera en el 
vuelo. 
S i el vuelo transat lánt ico no se efec-
tuara o se realizara con otro piloto, por 
i m p o s i c i ó n de Levine, éste se v e r í a 
obligado a entregar al primero los cien 
mi l francos. 
E n el contrato se establece que el 
50 por 100 de los beneficios que se ob-
tengan en el «raid» serán para Drohuln 
y lo restante para Levine. 
A l terminar de firmarse el anterior 
acuerdo declaró Levine que no se es-
pera m á s que las circunstancias atmos-
fér icas sean favorables para emprender 
el vuelo. 
L O S A L E M A N E S 
B E R L I N , 8 .—La Agencia Wolff anun-
cia que en vista de las circunstancias 
a tmos fér i cas el proyectado vuelo trans-
at lánt ico no podrá comenzar antes del 
jueves. 
E l embajador de los Estados Unidos 
estuvo ayer en Dessau, deseando feliz 
viaje a los aviadores. 
C O S T E I N T E N T A R A T A M B I E N 
E L V U E L O 
P A R I S , 8.—Los diarios anuncian que 
el aviador Coste emprenderá decidida-
mente su proyectado vuelo de Par í s a 
Nueva York, siguiendo l a ruta ae las 
Azores. E l ministro de l a Guerra h a au-
torizado al expresado aviador para uti-
l izar en este vuelo el mismo aparato 
con que real izó el trayecto Paris-Djask, 
provisto de un sistema de flotadores. 
E L « P A J A R O A Z U L » 
P A R I S , 8.—En el aeródromo de Le Bour-
get h a habido tranquilidad en estas úl -
timas horas. Ni Levine ni Drouhin h a n 
aparecido por el aeródromo. E n cam-
bio, en e l hangar del F a r m a n se h a 
observado extraordinaria a n i m a c i ó n ; 
con gran actividad se han colocado en 
E l p á j a r o azu l los depós i tos de esencia 
y los motores y se han realizado prue-
bas de corto alcance.. E s t a tarde se 
e f e c t u a r á el crucero proyectado sobre 
las costas de Inglaterra.. 
P A R I S - M O S C U 
P A R I S , 8.—A las seis de esta madru-
gada se d i spon ía a emprender su vuelo 
de 8.000'kilómetros a la Europa Oriental 
el comandante Weiss, del 34 regimiento 
de Aviac ión, a c o m p a ñ a d o de un sargen-
to del mismo regimiento; pero l a tor-
menta que se d e s e n c a d e n ó a esa hora 
sobre Par í s le hizo desistir de sus pro-
pós i to s . A d e m á s , noticias de Checoeslo-
vaquia acusaban también l a presencia 
de una perturbación a tmosfér i ca muy 
intensa. E n vista ele esto, el vuelo h a 
quedado aplazado para los primeros d ías 
de l a semana p r ó x i m a y se ver i f icará 
por etapas de 1.400 Kilómetros en Clieco-
eslovaquia, Polonia, el Mar Negro, el 
Valle del Olga y Moscú . 
U N V I A J E C H E C O 
PRAGA, 8.—Si las condiciones atmos-
fér icas se lo permiten, hoy e m p r e n d e r á 
su vuelo a Tokio el teniente coronel 
Skala. E l av ión de Ska la sa ldrá del ae-
ródromo de Khely haciendo etapas en 
Moscú , Kzon, Omsk, Nonkdn y Tokio. 
M A G N A R D A A L C A L A 
A L C A L A D E H E N A R E S , 8 — É l aviador 
francés Magnard, después de arreglado 
el motor de su avioneta «Albert» por e l 
m e c á n i c o Francisco de Juan, h a reali-
zado un vuelo sobre l a ciudad, ejecu-
tando arriesgadas acrobacias. Una in-
mensa muchedumbre o v a c i o n ó larga-
mente al aviador, quien se muestra agra-
d e c i d í s i m o por la s i m p a t í a que se le 
testimonia en E s p a ñ a . 
9? 
Conmemora un siglo sin gue-
rras entre el Imperio britá-
nico y Norteamérica 
—o— 
P O R T E R I E (Ontario), 8.—En presen-
cia del P r í n c i p e de Gales y su herma-
no el Pr ínc ipe Jorje, Baldwin, el ge-
neral Dawes y Kellogg y numerosas 
autoridades e invitados, se h a inaugu-
rado ayer el puente de l a Paz , cu-
yos trabajos comenzaron en 1914, para 
celebrar el centenario de la paz entre 
Inglaterra y los Estados Unidos de 
Amér ica del Norte. 
E l nuevo puente, construido aguas 
arriba de la catarata deí Niágara , en-
tre los lagos Erié y Ontario, une las 
ciudades de Bñffa lo (Estados Unidos) 
y Port Erié (Canadá) . 
L A P R E N S A I N G L E S A 
R U G B Y , 8.—Los per iód icos aprove-
chan la i n a u g u r a c i ó n del puente inter-
nacional de Búffalo por los P r í n c i p e s 
ingleses, Baldwin, Dawes y Kellogg, 
para comentar l a ruptura de l a Con-
ferencia naval e. insistir en que esa 
ruptura no tendrá consecuencias, desde 
el punto de vista de las buenas relacio-
nes entre los Estados Unidos e Ingla-
terra. 
E l «Dai ly News» dice: «El puente de 
a Paz es la m á s verdadera respuesta a 
la controversia que durante varias se-
manas se h a mantenido en l a residen-
cia oficial de la L i g a para l a Paz . L a 
ceremonia tan felizmente real izada 
ayer, debe servir para recordar a todos 
los que hablen i n g l é s la s i g n i f i c a c i ó n 
esencial de sus intereses y de sus aspi-
raciones comunes. E s mucho m á s sig-
nificativo el hecho sencillo de que l a 
frontera entre, el Canadá y los Estados 
Unidos es tá sin fortificar, que todas las 
recientes afirmacirmes de los po l í t i cos 
de que l a guerra etitre los Estados Uni-
dos y el Imperio Br i tánico es imposi-
ble. 
E l «Morning Post» comenta en estos 
t é r m i n o s : «Los que buscan l a paz por 
una l i m i t a c i ó n de los armamentos, em-
piezan por el fin. E l ^amlno mejor es 
cultivar l a amistad y fomentar l a bue-
na voluntad entre las naciones. Nos-
otros tenemos m á s esperanza en las ce-
remonias como l a de ayer en el puente 
d l a Paz . E r a u n a gran o c a s i ó n y fué 
circunstancia feliz que el P r í n c i p e de 
Gales y el P r í n c i p e Jorge, con el pri-
mer ministro, pudiesen encontrar al 
general Dawes y a Kellogg. E s t a re-
u n i ó n es el mejor comentario posible 
a la ruptura de l a Conferencia de Gi-
nebra y dice mejor que todas las pala-
bras del mundo que no hay nada fun-
damental en el fracaso de esa mal fun-
dada Conferencia. 
La razón del fracaso en Ginebra 
- 'svwa 
U N A C U E S T I O N D E P R E S T I G I O 
{The Star, Londres.) 
E l ^ car icaturis ta h a sustituido la palabra Br i tan ia del himno por la de Co-
lumbia, s in duda para que el verso no resulte demasiado largo. L a s dos na-
ciones cantan la misma estrofa, que declara que su patria gobierna sobre las 
olas. Así no era posible que las negociaciones tuviesen é x i t o . 
Trescientas treinta defunciones 
en tres ciudades 
—o— 
L O N D R E S , 8.—Comunican de Bagdad 
que, a consecuencia de la epidemia de 
có lera , han muerto en Abadan 187 per-
sonas. 
T a m b i é n han muerto, atacadas de có-
lera, otras 67 personas en Mohammerah 
y 76 en Basrah. 
E n esta ú l t ima ciudad se h a procedi-
do con toda urgencia a la v a c u n a c i ó n | 
contra l a terrible enfermedad. Y a han 
sido vacunadas m á s de cuatro mil per-
sonas. 
Entre los fallecidos a consecuencia de 
l a epidemia no hay n i n g ú n europeo. 
POR LA PRENSA EXTRANJ 
- Q B -
M E N E N D E Z Y P E L A Y O 
a 
L O N D R E S . 8.—Comunican de Jerusa-
l é n que el F a i c a l l l e g ó en av ión al aeró-
dromo de Gaffa, procedente de Chipre , 
donde hab ía visitado a su padre, mar-
chando d e s p u é s en tren a Egipto, desde 
donde se d i r ig i rá a F r a n c i a e Inglate-
r r a . E n este ú l t i m o p a í s se propone 
discut ir las relaciones existentes entre 
la G r a n B r e t a ñ a y el I rak . 
ANGORA, 8 .—La escuadril la de con-
tratorpederos e s p a ñ o l e s zarpó ayer de 
Estambul con rumbo al Mar Negro. V i -
sitará. V a r n a y Costanza, regresando lue-
go a l Mediterráneo. 
B U C A R E S T , 8.—Ha llegado a Constan-
za l a escuadrilla e s p a ñ o l a formada por 
los torpederos Alsedj), Veiasco y Lazaga. 
Las autoridades militares y navales e 
inmenso públ ico saludaron a los mari -
nos. 
Los oficiales de la escuadrilla visita-
rán diversas poblaciones durante su se-
mana de estancia en estas aguas. 
J O H A N E S B U R G O (Afr ica del S u r ) , 8. 
U n a manada de leones hambrientos ocu-
pa los alrededores de For t Jomeson, l le-
nando de pavor la comarca. Se han re-
gistrado muchos sucesos. U n a pobre m^-
jer que se alejó un poco de su vivienda,, 
llevando a hombros a su h i ja de pocos 
meses, f u é acometida por l a espalda por 
un león, que la c l a v ó la zarpa, arreba-
t á n d o l a la n i ñ a y desapareciendo con 
ella. E l vecindario, que no puede ni 
dormir por los formidables rugidos de 
las fieras, se apresta a darles una ba-
tida. 
tiempo en 
B R E S T , 8 .—En toda la costa se han 
desencadenado violentos temporales. 
E l mar sé encuentra muy agitado, y 
son muchos los vapores que han tenido 
que buscar refugio en la rada. 
El concurso es internacional 
L O N D R E S , 8.—Se h a reunido el Co-
m i t é encargado de levantar un ¡monú-
mento en l a ciudad del Cabo, en me-
moria del general Botha, acordando 
solicitar de todos los escultores del inun-
do el e n v í o de bocetos para l a estatua, 
que será v a c l a d á en bronce. Se conce-
de un premio de 500 libras esterlinas 
a l proyecto que se juzgue mejor' y un 
«accésit» de 150 libras. E l Comité re-
c o m e n d a r á , ademá^, l a coThpra dé cual-
quier otro boceto de los que reciba, y 
de los cuales no se h a r á uso s in per-
miso del autor. Los escultores e spaño-
les que deseen tomar parte en el con-
curso pueden dirigirse a la Agencia 
Reuter, de Londres, que les e n v i a r á fo-
tograf ías del general Botha, planos del 
lugar en que se l e v a n t a r á el monu-
mento y cuantos datos ú t i l e s pudieran 
desear. 
aejurjo a 
E n ((La L i b r e B e l g i q u e » leemos, Ar-
mado por L . de S a i n t - M a r t í n , el si-
guiente juicio acerca de M e n é n d e z y 
Pelayo: 
«No conozco en la historia del pensa-
miento c o n t e m p o r á n e o una figura m á s 
generosa que l a de M e n é n d e z y P e l a y ó , 
escritor, filósofo, crít ico, soc ió logo , ti-
po de humanista genial al que una eru-
dic ión s in l ími te s br indó los elemen-
tos 
susc 
por l a a d m i r a c i ó n del pasado, la aspi-
ración hac ia una E s p a ñ a mejor. E l 
hombre que hasta el fin de su existen-
cia m o s t r ó de qué puede ser capaz una 
cultura e n c i c l o p é d i c a i luminada por l a 
idea ca tó l i ca , se propuso poner d© re-
lieve los valores morales de la nac ión . 
Contra las i d e o l o g í a s liberales, Menén-
dez y Pelayo re iv ind icó los grandes be-
neficios que en la obra de la c iv i l i zac ión 
general corresponden a l a antigua E s -
paña. Y si d e s d e ñ ó los problemas par-
ticulares de la actualidad, trabajó en 
S in embargo, el Prelado de m • 
son estos datos no desconf ía di , 
vuelta del p a í s al catolicismo. L a mi 
s i a luterana, tan poderosa en o ¿ 
tiempos, h a sufrido en los dos 
mos siglos un debilitamiento prJ,!1' 
sivo. E s t ó minada por la indiferenci 
y una f r a c c i ó n importante del iute 
nismo sueco se esfuerza por hacer i 1 
ticia a,1 la Igles ia ca tó l i ca y a la c 
t r i b u c i ó n de los c a t ó l i c o s a la cu] m 
intelectual del pa í s . L a principal 
t r i b u c i ó n de los c a t ó l i c o s a la culhi 
intelectual del paíe . L a principal M 
p a r a ejercer su apostolado, para cultad con que tropieza la loLi¡ 
scitar. en las generaciones nuevas, Suecia consiste en las en ° '̂V1» 
enormes di* 
iancias en un p a í s de tan extenso 1 
rritorio. L a s estaciones católicas R" 
hal lan m u y diseminadas, y gi i08 fle 
les quieren o ír m i s a tienen que ê " 
prender a veces largos viajes par" 
cuiiiplir con ese deber. lJ 
almaginaos, por ejemplo ~ dice -á 
Prelado—-, que la Iglesia más próxima 
a P a r í s fuese la catedral de Marseliai 
Otra dificultad que se opone a la di" 
fus ión de l a re l ig ión verdadera es qUe 
cambio en l a f o r m a c i ó n de los espíri - ^ ó ^ e h ^ Prohibidas, 
tus que, prosiguiendo con confianza la ^ ^ e ? monse o í rsars on 
rev i s ión del pasado, descubrieron en la "P^6 '^me-
E s p a ñ a de los siglos X V I y X V I I l ^ ™ * ™ ? ™ ^ la 
ba es de una doctrina nacional e s p a - ¡ ~ ^ 
ñola.» 
L O S F R U T O S D E L A 
sa 
LüXEMBURGO, 8.—La gran duquesa 
h a dado a luz un robusto n iño , a quien 
se han impuesto los nombres de Carlos, 
Federico, L u i s , Guillermo y María . 
* * * 
N . de la i?.—Es el quinto hijo de los 
Soberanos de Luxemburgo y el segun-
do de los varones. E l p r i m o g é n i t o es 
varón t a m b i é n : se l lama Juan. 
L O N D R E S , 8.—Noticias de P e k í n fe-
chadas ayer anuncian que en el Gobier-
no de Hankeu existen grandes diferen-
cias entre sus componentes y los seis 
generales a sus órdenes , que pretenden 
obrar todos por cuenta propia. 
L O S P I R A T A S 
CHANGAI, 3 .—Telegraf ían de Shameu 
que los piratas han tiroteado a dos bu 
ques que se hallaban a l a vista de 
Cantón, uno de los cuales es un barco 
ing lés . 
Prosigue la recogida de armamento 
—o— 
E L V I A J E D E S A N J U R J O 
T E T U A N , 8 (a las 21).—A l a c a í d a de 
la tarde han marchado en automóv i l 
para l a zona francesa los generales San-
jurjo y Goded, con objeto de devolver 
la vis ita que hizo recientemente a l a 
nuestra el comandante superior fran-
cés , general Vidalón. 
S i coincide su estancia en Rabat con 
Steeg, será éste visitado por Sanjurjo . 
Sanjurjo , invitado por las autoridades 
francesas, v i s i tará Fez, Marrakech y 
otras poblaciones, y regresará a la. zona 
e s p a ñ o l a i n t e r n á n d o s e por e l territorio 
de Melilla. 
— E n las ú l t i m a s cuarenta y ocho ho-
ras se han recogido 17 fusiles en l a 
zona ór ineta l , 15 en la occidental y cerca 
de 8.000 cartuchos. Se han presentado 
cinco i n d í g e n a s huídoa de Sumata y 
dos de isHaus . 
L A R E P A T R I A C I O N 
C A D I Z , S.—Ha salido en el vapor 
«Teide», con d i r e c c i ó n - a Tenerife, l a 
c o m p a ñ í a expedicionaria del 'regimien-
to'de Infanter ía n ú m e r o 64, que vuel-
ve repatriada a Canarias . F u é despedi-
da por las autoridades y los jefes y 
oficiales de l a g u a r n i c i ó n . 
— E n el «Isla de Menorca» han llega-
do, procedentes de Larache , siete ofi-
ciales y 210 soldados de diferentes 
Cuerpos, que vienen con l icencia. Han 
marchado en tren a sus respectivos des-
tinos. 
L O S S U C E S O S D E C A S A B L A N C A 
T A N G E R , 8.—Con motivo de haberse 
cumplido ayer el v i g é s i m o aniversario 
de los sucesos de Casablanca, la Pren-
sa de aquella localidad publica art ícu-
los en los que hace la historia de los 
mismos, dedicando elogios a los solda-
dos, marinos, comerciantes y particu-
lares franceses. Ninguno de dichos pe-
r iód icos hace la menor m e n c i ó n de l a 
ac tuac ión de las tropas e s p a ñ o l a s , que 
fueron las primeras en desembarcar en 
Casablanca. 
Un artículo en contra 
V A R S O V I A , 8.—La Prensa polaca y 
particularmente los ó r g a n o s socialistas 
se hacen eco del ar t í cu lo del «leader» 
socialista ex comunista ber l inés , P a ú l 
Ivevi, contra la u n i ó n de Austria con 
Alemania. P a ú l L e v l se declara cate-
g ó r i c a m e n t e contra la propaganda por 
dicha u n i ó n , considerando l a actual 
frontera entre Baviera y Austria como 
g a r a n t í a de l a paz europea. Nadie puede 
imaginarse como el «Anshctus» pueda 
conseguirse por v í a pac í f i ca—dice Levi—. 
mientras que todos se dan cuenta de 
que l a u n i ó n de los dos p a í s e s esconde 
el peligro de una guerra inmediata. Pe-
ro aun en el caso de efectuarse esta 
u n i ó n p a c í f i c a m e n t e , ©1 peligro subsis-
tirá porque detrás de Austria es tará to-
da Alemania. Así, al resolverse de esta 
A M S T E R D A M , 8. — C e r c a de L a r ó n 
han chocado ayer dos t ranv ías , resul -
tando' cinco muertos y 25 heridos. 
R E F O R M A 
L a re forma constitucional de Polo-
n i a real izada por el m a r i s c a l Pi lsuds-
k i h a dado y a sus resultados. Uno de 
los extremos de esa reforma, caracte-
r izada por el robustecimiento uel Po-
der ejecutivo, c o n s i s i i ó en reducir el 
per íodo de funcionamiento de las Cor-
tes has fa cinco meses como m á x i m u m . 
E l minis tro de Just ic ia de Polonia h a 
hecho a un redactor de «Le T e m p s » 
declaraciones sobre los frutos de esta 
reforma en r e l a c i ó n con el presu-
puesto. 
«Al cabo de este año—dice Makowski 
—podemos pronunciarnos sobre el al-
cance de l a reforma. E l presupuesto 
h a sido por pr imera vez votado incluso 
antes del t é r m i n o reglamentario. De-
biendo empezar a regir el 1.° de abril 
de 1927 para concluir su'v igencia el 31 
de marzo de 1928, fué aprobado el 20 de 
marzo de 1927. Polonia posee un presu-
puesto n o r m a l ; el funesto r é g i m e n de 
las dozavas provisionales h a desapare-
, cido y no es necesario decir que toda 
manera el conflicto de nacional-dad, l a v ¡da e c o n ó m ¡ c a y financiera del p a í s 
n a c e r á «tro de carác ter imperialista. ^ « ^ , 4 « > ^ + V i ¿ U ^ x - ^ ^ ^ n , . r . ^ r , r . c . experimenta las felices repercusiones 
de una reforma desde hace tanto tiem-
po esperada. Esta permite poner un fre-
no a las interminables discusiones par-
lamentarlas, en las que el presupuesto 
quedaba olvidado. Los diputados, con-
vertidos en funcionarios en delibera-
c ión permanente, no s a b í a n siquiera 
cuá l era l a finalidad de sus debates. 
L a s deliberaciones permanentes les ha-
c ían perder el contacto, no s ó l o con sus 
electores, sino t a m b i é n con la vida y 
B E L G R A D O , 8.—En Moslar, un auto-
b ú s ocupado por 18 personas c a y ó por 
un precipicio, des trozándose . 
Dos de los ocupantes resultaron muer- las necesidades de sus circunscripcio-
tos, otros dos con g r a v í s i m a s heridas y ines . Acababan por perder de vista los 
los restantes con heridas de gravedad.} intereses m á s inmediatos del p a í s . A l 
l imitarse l a d u r a c i ó n de l a legislatura 
-se h a restablecido, no vacilo en afir-
marlo, el r é g i m e n verdaderamente de-
mocrát i co , se ha resucitado l a idea de 
la verdadera representac ión nacional, 
que exige que el diputado se halle m á s 
en contacto con su lector que con su 
partido y que piense algo m á s en los 
M O U T I E R S , 8 . - E n l a vertiente meri- \ T ? n T o l J P l \ T ^ r L ^ g 0 ^ 
dional de los Alpes e s tán realizando im los ^ « s e s de su grupo.» 
portantes maniobras militares fuertes E L C A T O L I C I S M O E N S U E C I A 
grupos de tropas italianas. 
Cuatro mi l hombres y cincuenta ca-
ñ o n e s se han situado en Lathulle (valle 
de Aosta). 
1.3s fuerzas de A v i a c i ó n se encuentran 
en Aosta. 
Los tiros de l a art i l ler ía se disiparan 
contra el valle de San Bernardo. 
B E R L I N , 8 . — E l ex canci l ler W i r t b 
publica en su revista, « D i e Deutsche Re-
publ ik» , un a r t í c u l o contra el Gobier-
no a l e m á n y el canci l ler Marx. E n otro 
a r t í c u l o que publ ica W i r t h en el «Bcr-
liner T a g e b l a t t » se pronuncia contra el 
proyecto de e n s e ñ a n z a , que estima con-
trario al e sp í r i tu de la C o n s t i t u c i ó n de 
W e i m a r . 
U N A N O T I C I A F A L S A 
B E R L I N , 8.—Una nota oficiosa des-
miente terminantemente una informa-
ción publicada por un p e r i ó d i c o de la 
m a ñ a n a , s e g ú n la cual el ministerio de 
la Reichswehr h a b í a subvencionado a 
algunas casas c i n e m a t o g r á f i a s alemanas. 
E l « F í g a r o » publica, u n a i n t e r v i ú de 
P a ú l L e s o u r d con m o n s e ñ o r A s s a r s -
son, Obispo c a t ó l i c o sueco. L a situa-
c i ó n .del catolicismo en Suecia no es 
satisfactoria. Desde que en el si-
glo X V I Gustavo I introdujo a la fuer-
za la h e r e j í a luterana en el p a í s evan-
gelizado por S a n Anscha ire en el si-
glo I X , la p e r s e c u c i ó n de la r e l i g i ó n 
ca tó l i ca fué feroz, y s ó l o se h a miti-
gado a firies del siglo X V I I I , cuando 
el catolicismo h a b í a llegado cas i a des-
aparecer de Suecia . Actualmente Sue-
c ia es un verdadero p a í s de m i s i ó n . 
P a r a u n a superficie de 447.863 k i l ó m e -
tros cuadrados y p a r a una p o b l a c i ó n 
de seis millones de habitantes no hay 
en Suecia m á s que 3.404 c a t ó l i c o s , 
8 estaciones fijas para el cuidado de 
las a l m a s , 5 iglesias, 16 capillas, 16 
sacerdotes, de los que s ó l o 3 son na-
turales del p a í s . HasUi 1918 no se edi-
tó por p r i m e r a vez la t r a d u c c i ó n com-
pleta de la ( (Imitación de Cristo». Des-
de 1920 los c a t ó l i c o s poseen u n a re-
v i s ta mensual , «Credo». E s t a es toda 
la P r e n s a c a t ó l i c a de Suecia . a 1,20 pesetas 
aquí. Son vegetarianos. 
.—No sacará usted nada de 
E L DUEÑO DE LA TIENDA.—No debe usted nunca discutir con los clien 
o sea DIGO SEGUNDO. Alguien habrá que no tes. No olvide usted que el cliente siempre tiene razón. ¿Qué decía esa señora? 
—Que éramos unos estafadores. —Sí; el perro. 
{Passing Show, Londres.) 
lis* 
[Passing S h o i ü , Londres.) 
-¿Está el señor conde? 
-¿Qué desea usted? 
-Es un asunto privado. 
-Bien. ¿Cuánto, sobre poco más o menos? 
(Die Muskete, Viena . ) 
—¡A mí que no me digan! Yo no seré eso nunca, 
aunque me muera. 
( K a r i k a t u r c n , Oslo.) 
principio de la libertad religiosa y se 
muestra cada vez m á s tolerante con los 
cató l i cos . Se está realizando una buena 
t r a n s f o r m a c i ó n en los espíritus, ge 
avanza lenta, pero seguramente, y pue, 
de esperarse que el cambio producirá 
dentro de unos quince o veinte años co-
piosos frutos.» 
D E M U C H A OPORTUNIDAD 
E n la e s t a c i ó n veraniega creemos 
que puede ser muy útil la transcrip-
c ión de las siguientes normas para 
hacer reaccionar a los aparentemente 
ahogados. Proceden del profesor M. de 
L a l y m a n , y las h a recogido la «Petite 
Gironde»: 
Un cuerpo que no lleve mucho más 
de una hora dentro del agua puede ser . 
traído a l a vida. E n todo caso debe in-
tentarse. He aquí lo m á s simple y efi-
caz que debe hacerse con los ahoga-
dos : 
Primero. Lo m á s pronto posible ex-
t i éndase a v í c t i m a de modo que quede 
su vientre sobre una superficie dura, 
c o l ó q u e n s e sus brazos extendidos por 
delante de l a cabeza y vuélvase ésta 
hacia un lado. 
S e p á r e n s e en seguida sus dientes por 
una hoja de cuchillo, si es preciso, y 
p ó n g a s e entre ellos un pedazo de cor-
cho o de madera o de otro cuerpo duro, 
para mantener expedito el camino del 
aire durante las operaciones a que va 
a ser sometido. No temáis el ser bru-
tal. 
Segundo. Poneos a caballo sobre la 
v í c t ima , de rodillas, si está extendida 
sobre la tierra. Colocad vuestras ma-, 
nos bien planas en sus riñones, hasta 
por encima de los huesos de las ca-
deras y un poco sobre las últimas eos-
tillas. Vuestros dos pulgares deben 
unirse e importa que vuestros dedos 
sientan perfectamente las costillas de 
la v í c t ima . 
Tercero. Haced pres ión con vues-
tras manos, lentamente, progresiva-,-
mente; y con todo vuestro peso, mien-
tras c o n t á i s con lentitud uno, dos, tres, 
A l mismo tiempo levantaos ligeramen-
te p a r a ir dejando de gravitar sobre el 
ahogado sin descolocar las manos. 
Reanudad la operac ión con la misma 
cadencia; es decir, s e g ú n la respira-
c ión. • Ajustad esta cadencia, si es pre-
ciso, a vuestra misma respiración: ex-
pulsad el aire haciendo presión sobre 
los r i ñ o n e s y aspirado el resto del 
tiempo y provocad de esta manera la 
resp irac ión obligada del ahogado. 
Cuarto. Proseguid sin desaliento, du-
rante var ias horas s i es preciso, hasta 
que vuestros dedos perciban un esfuer-
zo de la v í c t i m a para respirar por sí 
misma. Aplicaos entoncesa a yudar a 
las costillas del ahogado en el esfuer-
zo, por p e q u e ú o que sea, que realicen 
para levantarse: para ello levantaréis 
las manos cuando el ahogado intente 
aspirar el aire. 
Quinto. Así que l a v í c t ima dé seña-
les de vida, podré i s hacerle tomar una 
bebida caliente; poro nunca alcohol. 
Si sois varios los que estáis alrededor 
de la v í c t i m a , desnudadla para envol-
verla en lana, friccionarla y hacerla 
entrar en calor. Por otra parte, si w 
cierto que la tracc ión r í tmica de la len-
gua no es absolutamente necesaria, es-
ta operac ión completa felizmente la6 
que m á s arriba se indican. 
PUIOAD E l . N U E V O 
C I G A R R O L O N D R E S DE 
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GENERAL DE PROVINCIAS 
PROYECTO DE INSTITUTO DE EDUCACION PROFESIONAL EN BILBAO. NUEVA ESTACION 
CENTRAL EN TARRAGONA. MUCHAS FAMILIAS DE ALMERIA ARRUINADAS POR L A 
TORMENTA. OTRO DETENIDO POR L A FALSIFICACION DE BILLETES DE ALICANTE. 
Se inaugura el monumento al Sagrado Corazón en Bollullos 
Cuatro heridos en un vuelco 
AVILA, 8. — L a camioneta n ú m e r o 
22 644, de l a m a t r í c u l a de M a d r i d , con-
ducida p o r Saturnino H e r r á i z , de diez 
v nueve a ñ o s , y vecino 'de l a Corte, 
volcó en e l k i l ó m e t r o 6 de l a carrete-
ra de M a d r i d . 
Reeultaron heridos Fernando M u ñ o z , 
de setenta y dos a ñ o s , que sufre frac-
tura del brazo izquierdo y de tres costi-
llas y extensa her ida en un p a r i e t a l ; 
Teresa Cerezo, he r ida grave en el pa-
rietal izquierdo y f rac tu ra del tabique 
nasal. T a m b i é n sufre lesiones de pro-
nóstico reservado Luc io M a r t í n y una 
herida en l a p i e rna derecha M a r í a 
Díaz. 
En u n auto, propiedad del diputado 
provincial don Lorenzo M u ñ o z , fueron 
trasladados los heridos a l a c l í n i c a de 
la Cruz Roja, donde fueron asistidos 
por los doctores B r e ñ a s y Rivas. Lue-
go pasaron ai hospi ta l . E l Juzgado ha 
tomado d e c l a r a c i ó n a los heridos. 
Familias arruinadas 
A L M E R I A , 8.—En e l pueblo de A r b o -
lea ha descargado u n a t e r r i b l e t o r m e n -
ta, que o r i g i n ó la r u i n a de muchas fa-
milias. E l jefe de l a S e c c i ó n A g r o n ó -
mica ha marchado a comproba r los des-
trozos para proponer a u x i l i o . 
El I. de Educación Profesional 
BILBAO, 8.—Aunque e l alcalde nada 
ha dicho acerca de l a persona l idad que 
le ha propuesto c o n s t r u i r a sus expen-
sas el I n s t i t u t o de E d u c a c i ó n Profesio-
nal, se sabe que d i c h a pe rsona l idad es 
el conocido financiero b i l b a í n o don T o -
más U r q u i j o . 
Se conocen algunas de las c a r a c t e r í s -
ticas del nuevo I n s t i t u t o , s e g ú n las cua-
les será u n g r a n edi f ic io con m á s de 
120 metros de fachada, que c o n s t a r á de 
planta baja y dos pisos, en los que^ es-
ta rán instalados los talleres, alojaf t i ien-
-to para 250 interinos y las clases. • Se 
piensa l a r in s tmicc ion a otros 250 a l u m -
nos externos. L a e n s e ñ a n z a v e r s a r á so-
bre los diversos oficios que comprende 
la indus t r i a del h i e r r o . 
E l señor U r q u i j o no só lo ha hecho la 
oferta del terreno, sino de dos m i l l o n e s 
de pesetas, can t idad en l a que se ca lcu-
la el impor t e del edif ic io . 
— M a ñ a n a , a las cua t ro de l a tarde, 
y bajo l a pres idencia de l gobernador , 
se c o n s t i t u i r á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a h 
des ignándose los cargos y Comisiones. 
La falsificación de billetes 
CADIZ , 8.—Cumpliendo ó r d e n e s de la 
Dirección general de Segur idad , varios 
agentes de P o l i c í a . se han trasladado 
desde C á d i z a l Puer to de Santa M a r í a , 
donde en una casa de l a ca l l e L a r g a de-
tuvieron a l f o t ó g r a f o A l f o n s o G a r c í a 
Abalo, complicado en l a f a l s i f i cac ión de 
billetes de Al i can t e . Los agentes in t e r -
v in ie ron varios u tens i l ios empleados en 
la falsif icación. Se cree que l a o rgan i -
zación tiene m á s ramif icaciones en E l 
Puerto. 
E l detenido es c u ñ a d o de l fals i f ica-
dor Fernando Reyes. Se sabe que en el 
Puerto de Santa M a r í a se h i c i e r o n f a l -
sificaciones de bi l le tes a rgen t inos y de 
otras emisiones e s p a ñ o l a s . E l detenido 
ha sido trasladado a C á d i z , donde i n -
gresó en l a c á r c e l . L a P o l i c í a guarda 
extraordinaria reserva. 
—El alcalde de Car ranca ha dispues-
to consultar al pueblo, med ian te u n ple-
biscito, para saber si desea una solu-
ción def in i t iva a los problemas del agua 
y del a lumbrado. E n caso a f i rma t ivo , 
llegará a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n de ambos 
servicios. 
La Fiesta de la Flor 
CADIZ, 8.—Con g r á n b r i l l an tez y es-
pléndido resultado se c e l e b r ó l a Fies-
ta de l a F lo r a beneficio de l a l u c h a 
antituberculosa. E n las diveresas mesas 
situadas en los puntos c é n t r i c o s de la 
población, p i d i e r o n s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
ar is tocrát icas , y por las calles postu-
laron, a d e m á s , grupos de cigarreras, 
que lograron una r e c a u d a c i ó n m u y i m -
portante. 
Choque de automóviles 
CORUÑA, 8.—En l a confluencia de las 
carreteras de Pontevedra y Noya, y a 
un. k i lómet ro de esta p o b l a c i ó n , choca-
ron ayer tarde u n a u t o m ó v i l de l í n e a 
con uno de t u r i smo , que" i b a en d i -
rección cont ra r ia . Este ú l t i m o q u e d ó 
completamente destrozado, no obstante 
10 cual, y providencia lmente , sólo re-
sultaron con her idas leves sus dos 
acupantes. 
Los del de l i n c a resu l ta ron i lesos; 
Pero a causa de las a v e r í a s que és t e 
sufrió, t uv ie ron que cambiar de coche 
Para proseguir el viaje . 
—Se ha celebrado l a Fiesta de l a 
^ o r , que r e s u l t ó deslucida po r l a l l u -
vja. La r e c a u d a c i ó n fué menor que 
otros a ñ o s . La co r r ida de toros ha sido 
suspendida a causa de l a l l u v i a . 
Ha llegado el vicepresidente del 
consejo de l a E c o n o m í a Nacional , se-
ñor Castedo, que fué rec ib ido por las 
autoridades y personalidades de la po-
blación. M a ñ a n a i r á a E l Fer ro l . El 
nuercoles le o b s e q u i a r á en e l A y u n t a -
miento la C á m a r a de Comercio. 
Becerrada en El Escoral 
CPP S C 1 0 R I A L - 8-—Ayer se c e l e b r ó l a be-
raí D orSanizada por e l semanario lo -
w H e n o v a c i ó n en honor de l a colonia 
Doraiilega' siend0 p res id ida l a fiesta 
coin • !p rec ios í s imas s e ñ o r i t a s de l a 
*onia L o l i t a Ferrer, M a r í a Teresa Isa-
ad- y Carmel ina Ibor . 
J r S Jidiaron tres bravos becerros de 
J0se Méndez . 
do n r imer0 , col0salmente banderi l lea-
sPl.'P„0r 61 dlbujante «Tono» y Carli tos 
nio n w lueg0 a manos de Ant0-
frhnt ' <3Ue e m P e z ó con un escalo-
otmc lP4ase de l a muer te , seguido de 
mnifni1 ^ a l e s ' aos de rod i l l a s y u n 
una m , tri 'ple vuelta- T e r m i n ó con 
la nr^6 y otra entera, que le v a l i ó 
V e n3a ,y VU6lta al an i l lo 
frunr rT 0 Lazcano se e n c a r g ó del se-
Por i," ^ ' S t ñ e n d o u n a g r a n o v a c i ó n 
carií8 J1 rnirable faena Y sus dos esto-adas magn í f i ca s . 
Oi iJ^p9, tercera o v a c i ó n l o g r ó Manolo 
serie l i ?ne d ió a sus becerros u n a 
S6rie .a de pases colosales, y o t ra 
estocadas51 l igada t a m b i é n , de buenas 
s e ^ T Í f d e j i l l a s se l uc i e ron Cobos, Ca-
R A n i i A e San R o m á n y Mateos. 
11110 ^ n a fiesta a n i m a d í s i m a . 
Los guardias marinas portugueses 
FERROL, 8.—El c r u c e r ó de l a m a r i -
n a por tuguesa Vasco de Gama, que se 
h a l l a rea l izando u n via je de ins t ruc-
c ión con los guard ias mar ina s de d i -
cho p a í s , v i s i t a r á este puer to . 
En honor de los fu turos oficiales se 
c e l e b r a r á n diversos agasajos. 
— T o m ó el m a n d o d;el t ransporte A l -
m i r a n t e Lobo e l c a p i t á n de corbeta don 
C r i s t ó b a l G o n z á l e z A l l e r . 
La estación de Lérida 
L E R I D A , 8.—Se han t e r m i n a d o las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de l a e s t a c i ó n u n i -
ficadora de las diversas l í n e a s f é r r e a s 
que tocan en esta c iudad . Só lo f a l t a n a l -
gunos detal les de o r n a m e n t a c i ó n pa ra 
que es t é comple t amen te t e r m i n a d a . 
Colonia inglesa en Santander 
SANTANDER, 8.—La co lon ia de estu-
diantes ingleses de las escuelas Alsep, 
d'Q L i v e r p o o l , h a n acampado en los 
terrenos del h i p ó d r o m o de Bellasvistas, 
donde p a s a r á n u n mes. . 
—En l a car re tera de Tor re lavega cho-
caron dos a u t o m ó v i l e s de las m a t r í c u -
las de Barce lona y M a d r i d ; el p r ime-
ro, p rop iedad del s e ñ o r Sert, que vera-
nea e n Comil las , y el o t ro de don V i -
cente Lantero , de M a d r i d . Este ú l t i m o 
y su esposa resul taron heridos. 
—Han l legado el duque de A l b a y el 
jefe de la s e c r e t a r í a de l a Presidencia, 
s e ñ o r A l m a g r o . 
La vacuna Calmette 
S A N T I A G O , 8.—El I n s t i t u t o Pasteur 
de P a r í s ha confiado a l I n s t i t u t o de Bio-
l o g í a M é d i c a de esta c i u d a d l a prepara-
c i ó n y a p l i c a c i ó n de l a vacuna a n t i t u -
berculosa C a l m e t t e en G a l i c i a . E l doc-
t o r V a l e r a G i l , que r egen ta estos labo-
ra tor ios , ha estado en los de P a r í s es-
t ud i ando p r á c t i c a m e n t e el t r a t a m i e n t o . 
—Los n i ñ o s y n i ñ a s de las colonias 
escolares, d e s p u é s de o í r mi sa en l a i g l e -
sia de l Sagrado C o r a z ó n , a l a que asis-
t i e r o n las autor idades. J u n t a d e l Pa t ro -
nato y Comis iones ; fue ron obsequiados 
con una c o m i d a se rv ida por las d i s t i n -
guidas s e ñ o r i t a s que c o n s t i t u y e n e l Pa-
t rona to . Seguidamente sal ieron en au-
t o m ó v i l e s pa ra Rianjo , con sus maestros 
y d i rec tores de las colonias. Se les t r i -
b u t ó t ina c a r i ñ o s a despedida. 
Defraudación descubierta 
S E V I L L A , 8 — E l conctejal delegado de 
Arb i t r o s ha manifestado que, como con-
secuencia de las medidas adoptadas e n 
orden a l a u i s p e c c i ó n de los a rb i t r ios 
i r d i r ec to s ha podido descubrir l a exis 
tencia de una impor tan te d e f r a u d a c i ó n . 
Con t a l m o t i v o h a ordenado l a forma-
c ión de u n expediente p a r a depurar las 
responsabil idades a que h a y a lugar . 
—Esta noche ha sal ido p a r a M a d r i d 
el alcalde de esta c iudad , a c o m p a ñ a d o 
de var ios concejales con objeto de f i r -
ma r l a e sc r i tu ra de p r é s t a m o s de 25 
mi l lones . T a m b i é n g e s t i o n a r á algunos 
otros asuntos de i n t e r é s p a r a Sevi l la . 
Monumento al Sagrado Corazón 
S E V I L L A , 8.—El domingo se inaugu-
ró y bendi jo en Bol lu l los del Conda-
do u n monumen to a l C o r a z ó n de J e s ú s , 
costeado por los socios del Sindicato 
Ca tó l i co en a c c i ó n de gracias por ha-
berse y a pagado l a dehesa « R e m u ñ a -
n a » , que fué comprada y parce lada en-
tre 521 -socaos de d icho Sindica to e l 
a ñ o 1920. 
Esta dehesa se a d q u i r i ó en 500.000 pe-
setas y se d i v i d i ó en parcelas, una de 
las cuales se r e s e r v ó e l presidente del 
Sindicato, don Francisco P é r e z Vaca. 
Como y a e s t á to ta lmente pagada l a 
finca, y los socios del Sindicato Cató-
l i co son p rop ie ta r ios , e l presidente or-
d e n ó l a c o n s t r u c c i ó n del monumen to . 
Mide 13 metros de a l t u ra , y ai final de 
l a c o l u m n a e s t á l a imagen del Sagrado 
C o r a z ó n en bronce. 
Antes de l a solemne ceremonia, se ce-
l e b r ó un t r i d u o p repara to r io , en el que 
p r e d i c ó e l padre Esteras. 
A c o n t i n u a c i ó n hubo una c o m u n i ó n 
general , a l a que concu r r i e ron todos 
los elementos del Sindicato . 
L a b e n d i c i ó n del monumen to se ce-
l e b r ó po r l a tarde, y a c u d i ó todo el 
pueblo de Bo l lu l lo s del Condado, a s í 
como muchos vecinos de los alrededo-
res. 
E l monumen to fué bendecido por e l 
delegado del s e ñ o r Cardenal , y e l pá -
rroco, s e ñ o r L ó p e z , l e y ó l a c o n s a g r a c i ó n 
del pueblo y de los campos de Bo l lu l lo s 
al Sagrado C o r a z ó n . 
Por l a noche se c e l e b r ó un g r and io -
so m i t i n de Acc ión Social Ca tó l i ca , a l 
que as is t ieron 3.000 personas. E l acto 
tuvo que celebrarse al aire l i b r e , p o r 
no haber l o c a l suficiente pa ra t an ta 
persona. 
E n l a p res idenc ia se co locó el Sa-
grado C o r a z ó n , y se sentaron el ca-
n ó n i g o delegado del s e ñ o r qardenal, e l 
p á r r o c o del pueblo y los direct ivos del 
Sindicato , a s í como el alcalde. 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a los s e ñ o -
res Berna l , Resca, el P. Esteras e I l l a -
nes. 
T e r m i n ó e l solemne acto con v ivas 
al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , a l a Aso-
c i a c i ó n Soc ia l C a t ó l i c a y a l S indica to 
Ca tó l i co de Bo l lu l l o s . 
E l V ica r io general , en nombre del se-
ñ o r Arzobispo, d i r i g i ó u n te legrama a l 
delegado de l a au tor idad e c l e s i á s t i c a , 
concediendo 200 d í a s de indu lgenc ia a 
todos los asistentes a l a ceremonia. 
Nueva estación central 
TARRAGONA, 8.—Parece que se h a l l e -
gado a u n acuerdo con de lac ión a l a 
e s t a c i ó n cen t r a l del f e r roca r r i l . E l i n -
geniero s e ñ o r Cavestany h a cambiado 
a l g ú n tanto su proyecto de e s t a c i ó n 
cent ra l . Parece que el nuevo trazado 
consiste en u n t ú n e l que c o m e n z a r á cer-
ca de l a p l a y a del M i l a g r o , e n t r a r á ba-
jo l a r a m b l a de San Juan, ' d e s c r i b i r á 
una cu rva y en l í n e a reefa d e s p u é s i r á 
al lugar donde «e proyecta emplazar 
l a e s t a c i ó n cen t ra l . 
— E l Obispo electo de Tarazona, doc-
tor G o m á , a c o m p a ñ a d o de su amigo 
don J o s é Gols, ha marchado de excur-
s i ó n po r e l v a l l e de A r á n . 
—Hace unos d í a s se p rodu jo u n i n -
cendio en l a p a r t i d a del campo E l Ta-
mari te , y se q u e m a r o n var ios á r b o l e s 
por va lo r de 3.000 pesetas. 
H o y h a n sido detenidos como autores 
del incendio M a r i a n o Ler F e r n á n d e z , 
de M i r a n d a de Ebro, y José, F igue roa 
B o j , a r renda ta r io de u n a de las fincas 
perjudicadas. 
Dos niños' ahogados 
TOLEDO, 8 . — T e l e g r a f í a n de Quin ta -
nar que cuando in ten taba sacar agua 
el t r i l l a d o r de doce a ñ o s Juan M a n u e l 
M a r t í n e z P in tado , c a y ó s e a u n pozo y 
se a h o g ó , a pesar de todos los esfuer-
zos que por sa lva r lo h izo el personal 
de l a era. 
— T a m b i é n en Alcolea del Ta jo , cuan-
do j ugaba con sus hermani tos el n i ñ o 
de doce a ñ o s Federico Alvares M u ñ o z , 
se c a y ó a u n a alberca y se a h o g ó . Sus 
padres, que h a b í a n marchado a l veci -
no pueblo de Lagar te ra , se enteraron 
de l a desgracia a su regreso. 
Tormentas en Valencia 
V A L E N C I A , 8.—Se reciben not ic ias de 
var ios pueblos de l a p r o v i n c i a y de 
C a s t e l l ó n , s e g ú n las cuales, la to rmen ta 
del viernes ha p roduc ido graves d a ñ o » 
a los á r b o l e s f rutales . E n Benacal y 
Carlet se cree l a p é r d i d a de todas las 
cosechas. 
— E l n i ñ o de seis a ñ o s Francisco Oller , 
de R i ó l a , c o g i ó u n petardo que se c a y ó 
de u n a de las tracas. E l muchacho lo 
p r e n d i ó e h izo e x p l o s i ó n . C a u s ó graves 
heridas a l p e q u e ñ o en l a mano izquier-
da y p a s ó a l Hosp i t a l . 
— U n a u t o m ó v i l a t r e p e l l ó a J o s é Na-
varro , de cinco a ñ o s , y le p rodu jo t an 
graves heridas, que a los pocos momen-
tos fa l l ec ió . 
Ejercicios de la Escuadra 
V I G O , 8.—Los d í a s 8 y 9 de l a c t u a l 
e f e c t u a r á n los buques de la Escuadra 
surtos en M a r í n ejercicios de t i r o de 
combate, c o n s i d e r á n d o s e , por lo t an to , 
zona pe l igrosa l a comprend ida en t re los 
mer id ianos de F i n i s t e r r e y N o r o y los 
paralelos P u n t a Lanzada y M o n t e 
A g u d o . 
— H a estado en Pontevedra , acompa-
ñ a d a del conde de San A l b e r t o y de 
una h i j a de é s t e , l a h i j a m a y o r de l pre-
sidente, C a r m e n P r i m o de R ive ra . 
E n M a r í n v i s i t a r o n el c rucero « M é n -
dez N ú ñ e z » , y sa l ie ron d e s p u é s para 
Sant iago y Noya . 
— E l p r ó x i m o d í a 10 se espera en V i -
l l a g a r c í a el t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l « M a -
nuel A r n ú s » , procedente d é Nueva Y o r k , 
con tu r i s tas americanos, que desembar-
c a r á n en aquel pue r to . Se proponen v i -
s i ta r Sant iago y otras poblaciones, y em-
b a r c a r á n nuevamen te en el c i t ado b u -
que pa ra trasladarse a Pasajes. 
Los mataderos rurales 
VIGO, 8.—Prosiguiendo su c a m p a ñ a , 
el gerente de los Mataderos rurales, se-
ñ o r Mosquera, d i ó ayer u n m i t i n en l a 
Sociedad Louredo, en el A y u n t a m i e n t o 
de Mos, y e n e l que p r o n u n c i a r o n dis-
cursos, a d e m á s del ci tado s e ñ o r Mosque-
ra , e l d i rec tor t é c n i c o del Matadero de 
P o r r i ñ o , s e ñ o r G ó m e z Bargo, y el m é -
dico s e ñ o r Paz . V á r e l a , m u y p o p u l a r 
entre los campesinos. 
Los discursos de los tres oradores 
p rodu je ron g r a n entusiasmo entre los 
labradores que, en g r a n n ú m e r o , acu-
d ie ron a l m i t i n y IQS cuales se compro-
met ie ron u n á n i m e m e n t e a ser abastece-
dores del Matadero cooperativo de Po; 
r r i ñ o . 
—A las seis de l a tarde ha sal ido hoy 
ei t r en especial que conduce a los ex-
cursionistas portugueses que desde él 
pasado s á b a d o se encontraban en esta 
p o b l a c i ó n . Fue ron despedidos po r una 
C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o , diferentes 
personalidades y u n numeroso p ú b l i c o , 
que a l sal ir el t r en p r o r r u m p i ó en vivas 
a E s p a ñ a y P o r t u g a l . 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Don Elias Tormo, doctor "honoris causa" de la Universidad de Tubinga 
Se le c o n c e d i ó el t í t u l o de doctor « h o n o r i s c a u e a » con m o t i v o del 450.° an i -
v e r s a r i o de la U n i v e r s i d a d de T u b i n g a , c e l e ü r a d o el 25 de j u l i o ú l t i m o . F u é 
propues to p a r a ese h o n o r po r Geory Weise , a u t o r de v a r i a s obras sobre 
a r te e s p a ñ o l , que ú l t i m a m e n t e h a publ icado dos t o m o s con. he rmosas 
f o t o g r a f í a s , t i t u l a d o s : <(Siéte s ig los de escu l tu ra e s p a ñ o l a » . 
E l s e ñ o r T o r m o , ú n i c o e s p a ñ o l a l que se ha dado t a n prec iado t í t u l o "en 
d icha fecha, fué i n v i t a d o a a s i s t i r a las fiestas de l a U n i v e r s i d a d de T u b i n g a . 
L u e g o . r e c i b i ó c a r t a de W e i s e , y pos t e r io rmen te u n t e l eg rama , a n u n c i á n d o l e 
el n o m b r a m i e n t o . T iene y a en su poder el honroso t í t u lo . 
El presidente en Cuenca, Teruel y Calalayud 
- E E h 
En Teruel anunció que la convocatoria de la Asamblea se 
firmará el 10 de septiembre. Se prepara un homenaje 
nacional al Ejército de Africa. 
IOTAS P O L I T I C A 
G I J O N , 8.—Con m o t i v o de l a f e s t i v i -
dad de l d í a de la J u v e n t u d C a t ó l i c a 
A s t u r i a n a , las Juventudes C a t ó l i c a s de 
G i j ó n ce lebraron e l domingo , po r i n i -
c i a t i v a de l a F e d e r a c i ó n , diversos actos. 
A las ocho de l a m a ñ a n a , y en la 
ig les ia p a r r o q u i a l de San Pedro, hubo 
una solemne misa de c o m u n i ó n . Los co-
ros de las Juventudes en tona ron c á n t i -
cos rel igiosos, y el padre A n g e l E l o r r i a -
ga S. J . , d i r i g i ó una a l o c u c i ó n a los 
j ó v e n e s . 
A las once, en el teatro D i n d u r r a , ce-
l e b r ó s e una ve lada l i t e r a r i o - m u s i c a l , a 
la que as i s t i e ron el Obispo de la d i ó c e -
sis, las autor idades c iv i les y m i l i t a r e s 
y representaciones de las Juventudes 
C a t ó l i c a s de la p r o v i n c i a , con sus res-
pect ivas banderas. 
Por la tarde, a l a una y media , re-
u n i é r o n s e en el Recreo de l a G u í a en 
f r a t e r n a l banquete , a l que asist ieron 
unos 200 comensales. 
F i n a l m e n t e , y a instancias del Prela-
do, r e u n i é r o n s e a las cua t ro en l a ca-
p i l l a de la G u í a para despedirse de la 
V i r g e n . 
Obras completas del Beato Maestro 
J U A N D E A V I L A 
En un precioso volumen de 2.200 pág inas , encuadernado en tela, D O C E peseta*. 
E n él so han recogido, no sólo las comunmente conocidas, sino otras qu© han ido 
apareciendo en Revistas de difícil acceso. Sobre su valor ascét ico baste saber que 
en ellas aprendieron la santidad, entre otros, San Ignacio de Loyola, San Francisco 
de Borja y Santa Teresa de Jesús , y acerca de su estilo, se puede afirmar que n i 
en viveza, n i en movimiento, ni en casticismo, son inferiores a las de nuestroe máe 
renomhradoe clásicos. 
Sacerdotes, Religiosos, almas, en una palabra, que queré i s moldear y caldear vues-
corazon en la v ida í n t i m a de Cristo, no dejéis de leer estas admirables obras. 
APOSTOLADO D E L A P R E N S A . San Bernardo, 7. M A D R I D 
tro 
Partido de "polo" en Santander 
Por l a noche, l a Re ina y los infantes 
d o ñ a Beatr iz y don Jaime asis t ieron a l 
bai le organizado a beneficio del In s t i t u -
to de l a Gota de Lecbe, y que se cele-
b r ó con u n a d i s t i ngu ida concurrencia , 
en el Hote l Real. 
E l monopolio de p e t r ó l e o s 
El jefe del Gobierno, antes de em-
prender el domingo su anunciado v ia -
je , h i zo algunas declaraciones, de las 
que recogemos lo s igu ien te : 
— A l verme con el m i n i s t r o de Ha-
cienda en Santander h a b l a r é de c ó m o 
marcha lo referente al monopol io de 
p e t r ó l e o s . He l e í d o cuanto sobre ello 
se h a escrito y no he encontrado m o t i -
vo p a r a cambia r e l j u i c i o que e m i t í 
cuando e l m i n i s t r o me p r e s e n t ó el p ro-
yecto. 
Acaso su r á p i d a i m p l a n t a c i ó n ofrfez-
ca di f icul tades , que deben vencerse 
cuanto antes. L a o r i e n t a c i ó n es buena, 
y s i no l a s iguen otros p a í s e s casi 
i d é n t i c a es porque no pueden vencer 
o b s t á c u l o s que p a r a u n Gobierno como 
el nuestro tiene só lo un va lor relat i -
vo. Por el camino m á s o menos tra-
bajoso del monopo l io e n c o n t r a r á Es-
p a ñ a u n r é g i m e n respecto a p e t r ó l e o s 
que le garant ice l a s i t u a c i ó n de segu-
r idad , que otros pueblos m á s previso-
res d i s f ru t an ya . A d e m á s , entre el mo-
nopol io de p e t r ó l e o s y e l d e tabacos 
no hay semejanza: en é s t e se explota 
u n v i c io , y en a q u é l u n a necesidad, 
que no pe rmi te a d u l t e r a c i ó n en las ca-
lidades n i ipuede hacerse objeto de es-
p e c u l a c i ó n . Por o t r a parte, a l fu turo 
monopol io del p e t r ó l e o se pueden aco-
plar las organizaciones existentes, pues 
el Gobierno no ha pensado en impor ta r , 
ref inar n i su r t i r por s í mi smo , sino 
por medio de u n a o r g a n i z a c i ó n que 
se ob l iga , y n e c e s i t a r á , s i n duda, los 
medios existentes y a ú n algunos m á s . 
—Los maliciosos, que a t r i b u í a n y a la 
c o n c e s i ó n a determinadas entidades, se 
h a b r á n sorprendido u n poco al saber 
que en el las no h a y acuerdo, aun den-
tro del me jo r deseo de todos de acomo-
darse a los deseos de l Gobierno. Por 
c ier to , que t a m b i é n l a m u r m u r a c i ó n ha 
querido hacer presa en el hecho de 
que en una Sociedad i m p o r t a d o r a de 
p e t r ó l e o s , y desde mucho antes de que 
se pensara en e l monopo l io , t iene pues-
to b u r o c r á t i c o u n e s t i m a d í s i m o ex ayu-
dante m í o , que suponen s e p a r é de m i c í a K o m y . Ha ven ido desde B i á r r i t z 
servicio con el f i n de, acomodarlo en ; Para 'Pasar el d í & - En septiembre re-
ella. Bien (contrariado, l o hice cesar g ^ a r á a M a d r i d , 
n i p a r a nad ie de este precepto, uno 
de los pocos que subsisten v ivos de la 
agi tada é p o c a de las Juntas mi l i t a re s , 
que s e . i n s p i r a r o n a l demandar lo a s í en 
el deseo de equidad, que por ¡no sei 
reg lamentar iamente a los cuatro a ñ o s , 
n e g á n d o m e a hacer e x c e p c i ó n pa ra m i 
recogidos ant ic ipadamente po r e l Man-
do se man i fes t a ron de modo tan per-
tu rbador pa ra l a d i s c i p l i n a m i l i t a r , pe-
ro que en lo que t u v i e r a n de justos y 
razonables deben ser .respetados una nerales Coronel v B u m u e t e 
vez restablecida l a d i s c i p l i n a por c o m - ' p ^ , ^ T ! , - , ^ ¿ r n ? ^ ; ' ^ 
pleto, como lo e s t á al presente. Y a d i j e í n ^ ^ i l ? a Comi" 
en un la rgo a r t í c u l o : pub l i cado c o n ' 6 ! 0 ? ?e 1? D i p u t a c i ó n F o r a l y p r o v m -
m i f i r m a en E l Sol en 1917, que las 
Juntas m i l i t a r e s h a b í a n s ido m á s una 
enfermedad no previs ta , , evi tada ni re-
mediada a t iempo, que u n a a c u s a c i ó n 
de malos sent imientos e n e l E j é r c i t o , 
que aun en p e r í o d o t a n pel igroso y 
excepcional puso de relieve sus v i r t u -
des. Por fo r tuna , son pocos los que 
buscan apoyo en l a i n s i d i a de. l a mur -
m u r a c i ó n p a r a sus argumentos o con-
veniencias ; pero los que lo hacen as í 
t ropiezan frecuentemente con a l g ú n a m i -
go que me lo d i g a y a m í d i s p u e s t í -
s imo s iempre a hacer l u z ; l o que pre-
fiero mucho , a caer en el insano y 
r u i n deseo de las persecuciones. Creo 
tan acomodado a l a flaca na tura leza hu-
m a n a l a Sendencia a hacer caso al 
que se da po r in ic iado , mucho m á s si 
se t r a t a de perversidades, que no me 
asombro, y acudo r á p i d o a poner las 
cosas e n su punto , pues creo que a l a 
E N T U S I A S M O E N D A R O C A 
ZARAGOZA, 8.—El jefe del Gobierno 
l l e g ó esta tarde a Daroca, donde fué 
recibido por el vec indar io con g r a n en-
tusiasmo. E l a u t o m ó v i l fué rodeado por 
l a muchedumbre , y a s í l l e g ó hasta l a 
b a s í l i c a . E l presidente se a p e ó del co-
che y p e n e t r ó en el templo, donde o ró 
ante los Santos Corporales de Daroca. 
A c o m p a ñ a b a al presidente el m i n i s t r o 
de Gracia y Just icia . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a suspen-
d i ó l a anunc iada r e c e p c i ó n con objeto 
de ganar t i empo y , en su luga r , r ec ib ió 
a todas las Comisiones que acudieron 
a cambiar impresiones con el general . 
E l A y u n t a m i e n t o le o b s e q u i ó con u n 
v i n o de honor . Se s u p r i m i e r o n los b r i n -
dis, que fueron sust i tuidos po r u n cam-
bio f a m i l i a r de impresiones. 
Desde esta c iudad e l Presidente se d i -
r i g i ó a Cala tayud . 
A l l legar a M o n r e a l del Campo era 
esperado por las autoridades y el ve-
c inda r io . E l jefe del Gobierno h a b l ó 
con el alcalde y algunos vecinos de las 
aspiraciones del pueblo. Les p r o m e t i ó 
que t e n d r í a m u y en cuenta l a cons-
t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l de T a j u ñ a y 
dos trozos de l a carretera de A l i a g a . 
E l o g i ó grandemente l a o r g a n i z a c i ó n es-
colar del pueblo y m a n i f e s t ó a l alcalde 
que p r o c u r a r á enviar e l m a t e r i a l cien-
tífico necesario. 
Seguidamente s i g u i ó a C a l a t a y u d ; 
pero antes se detuvo en Paracuel los de 
í i l o c a . 
L L E G A D A A C A L A T A Y U D 
ZARAGOZA, 8.—Todas las calles y pla-
zas de Calatayud aparecieron esta ma-
ñ a n a engalanadas en h o n o r del jefe del 
Gobierno. Se l evan ta ron diversos arcos 
y el pueblo en masa, en u n i ó n de las 
autoridades, m a r c h ó a l a p laza de Mau-
r a a rec ibi r a l general P r i m o de R i -
vera. Esta noche l u c í a n una e s p l é n d i d a 
i l u m i n a c i ó n l a m a y o r í a de las calles v 
paseos. 
E l gobernador c i v i l de l a p rov inc i a , 
genera l C a n t ó n Salazar, a c o m p a ñ a d o del 
a lca lde de Zaragoza, l l e g ó a esta c i u -
dad , a s í como el rector de l a Univer-
s idad, doctor Royo V i l l a n o v a . 
A l l legar el presidente de l Consejo es-
t a l ló una enorme o v a c i ó n , y l a banda 
del- reg imien to del Infante , que v ino ex-
presamente de Zaragoza, r i n d i ó los ho-
oores correspondientes. 
E l alcalde de Cala tayud d i ó l a bien-
ven ida a l genera l P r i m o de Rivera . Es-
te r e v i s t ó los Somatenes. 
E n medio de grandes aclamaciones y 
en el coche del A y u n t a m i e n t o se d i r i -
g ió el presidente a l a Colegiata de Santa 
M a r í a , donde se c e l e b r ó el acto de i n a u -
g u r a r las c é l e b r e s puertas platerescas, 
que h a n sido restauradas, y que son 
una verdadera j o y a de arte. 
E n l a puer ta de l a Colegiata fué recl-
bido el general ipor el V i c a r i o Capitular , 
s e ñ o r Goñi , quien p r o n u n c i ó breves pa-
labras de s a l u t a c i ó n . D i jo que los Re-
yes ant iguamente ju raban ante las puer-
tas de l a Colegiata el defender l a c i u -
dad, y ahora el jefe del Gobierno no 
tiene que hacerlo, ya que ha defendido 
a l pueblo. A g r e g ó el s e ñ o r G o ñ i q u é l a 
d i ó c e s i s de Tarazona tiene u n recuerdo 
del presidente, cua l es que en Alfaro 
eo gua rdan los restos de su esposa. 
E l general d e s c u b r i ó l a puer ta , y se-
guidamente e n t r ó en l a Colegiata, co 
donde se c a n t ó u n Tedeum. 
Te rminado el acto, el presidente, siem-
pre objeto de grandes ovaciones que le 
t r i bu t aba e l vecindar io , se d i r i g i ó al 
A y u n t a m i e n t o , a c o m p a ñ a d o del alcalde 
de l a v i l l a y d e m á s autoridades. 
E n los salones de l a C o r p o r a c i ó n se 
c e l e b r ó una b r i l l a n t e r e c e p c i ó n , a l a que 
•".oncurrieron numerosas Comisiones de 
^odas las clases sociales.. 
Esta noche se c e l e b r ó u n banque, en 
el que se p r o n u n c i a r o n va r ios discur-
sos. 
'Desde el banquete los comensales se 
t r a s l a d a r á n a l a verbena ins ta lada ©n 
el paseo de Linares . 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a el jefe del 
Gobierno d e s c u b r i r á l a l á p i d a colocada 
en l a plaza de San. M a r t í n , que desde 
ahora, se l l a m a r á de P r i m o de Rivera . 
D e s p u é s de v i s i t a r el cuar te l de A r t i -
l l e r í a se t r a s l a d a r á en a u t o m ó v i l a Za-
ragoza, donde solamente p e r m a n e c e r á 
p u t a c i ó n en honor del presidente. A él u n a ho ra para seguir el v ia je a Huesca, 
asist ieron unos 200 comensales. TT„ K ~ * ^ 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n ófre- cubfertos 
c ió el homenaje «al salvador de l a pa- 7 \ u ü r f \ 7 \ Q r 
que l a Re ina Cr i s t ina desista de su t r i a» , que r e c o g i ó del a r royo el honor i , ¿ A « A ^ ^ A , L o m u m e a n de Cala-
nacional con e x p o s i c i ó n de su v i d a , í t a y u , d en honoi; de P r i m o de R i -
s a l v ó a l a n a c i ó n y r e s o l v i ó el proble- i vera 66 celebro u n g r a n banquete, al 
m a de Marruecos, to rnando a l a t r a n J ^ a ^ f c m los alcaldes de Zara-
q u i l i d a d p ú b l i c a y al p res t ig io de Es- goza y Calatayud, el m i n i s t r o de Gra-
c ia y Justicia, el gobernador c i v i l , se-
ñ o r C a n t ó n Salazar ; el comandante ge-
visita a 
A las ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a 
del domingo s a l i ó de M a d r i d en auto-
m ó v i l e l jefe del Gobierno, a l que acom-
p a ñ a b a n su ayudante , el comandante 
M o n í s , y e l m i n i s t r o de Gracia y Jus-
t ic ia , que se q u e d a r á en Huesca. 
E N C U E N C A 
CUENCA, 8—Ayer, a las once y me-
d i a de l a m a ñ a n a , l l ega ron el general 
P r i m o de Rivera y e l m i n i s t r o de Gra-
c i a y Just icia . 
L a p o b l a c i ó n estaba engalanada y 
esperaban a los i lustres viajeros en el 
puente de San A n t ó n todas las au to r i -
dades locales y p rov inc ia le s , corpora-
ciones. S o m a t é n y bandas. T a m b i é n es-
taba el alcalde de Zaragoza y Comi-
siones de Terue l , que a c o m p a ñ a r á n des-
de a q u í a l presidente. 
D e s p u é s de los saludos de r igor , d i r i -
g i ó s e l a Comit iva a l a Catedral , donde 
el presidente y el m i n i s t r o fueron cum-
pl imentados p o r el s e ñ o r Obispo y Ca-
b i ldo . Oyeron misa en l a c a p i l l a mayor , 
celebrada p o r el P rov i so r de l a d i ó c e s i s 
don Lu i s B e l l ó n . 
D e s p u é s de v i s i t a r l a Catedral , mar-
cha ron a l Gobierno c i v i l , donde se ce-
l e b r ó u n banquete de autor idades. 
E N T E R U E L 
T E R U E L , 8.—El presidente y e l m i -
n i s t ro de Gracia y Jus t ic ia fueron re-
cibidos ayer ta rde por las adtoridades, 
representaciones de muchos A y u n t a -
mientos de l a p r o v i c i a , Uniones Pa-
t r i ó t i c a s , Comisiones de Centros y So-
ciedades y numeroso p ú b l i c o . 
D e s p u é s de revis tar a los Somatenes, 
a s i s t i ó a u n T e d é u m en l a Catedral. 
A las nueve de l a noche se c e l e b r ó 
u n banquete de c ien cubier tos ofrecido 
por el A y u n t a m i e n t o , y a l que asistie-
r o n t a m b i é n las autor idades de Valen-
cia, Zaragoza y C a s t e l l ó n . D u r a n t e l a 
comida una t í p i c a r o n d a l l a e j e c u t ó una 
j o t a popular , cantando coplas alusivas. 
E l alcalde o f r ec ió el agasajo en bre-
ves frases y c o n t e s t ó el presidente tam-
b i é n con brevedad, a f i rmando su pro-
p ó s i t o de con t inua r l a l abo r empren-
d ida de dar a cada pueblo lo que nece-
site, de acuerdo con l a e c o n o m í a nacio-
n a l . D e s p u é s del banquete el presiden-
te c o n c u r r i ó a l a verbena popu la r que 
se celebraba en el paseo de l a Glorieta , 
donde c o n v e r s ó con l a gente del pue-
blo y fué objeto de cont inuas ovacio-
nes y otras muestras de en tus iasmo; 
en su honor y ena l tec imiento se can-
ta ron innumerables jo tas y coplas po-
pulares . A l a una y m e d i a el m a r q u é s 
de Estel la se r e t i r ó a descansar a l Pa-
lac io episcopal, donde se hospeda. E l 
m i n i s t r o de Gracia y Jus t i c ia se hospe-
da en l a I n d u s t r i a l Q u í m i c a . 
Esta m a ñ a n a temprano h a n v is i tado 
l a t u m b a de los famosos Amantes (Je 
Te rue l y otros lugares notables de l a 
p o b l a c i ó n . 
A las diez y med ia r e u n i ó el general 
P r i m o de R i v e r a a l C o m i t é p r o v i n c i a l 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a y les c o m u n i c ó 
que en breve s e r á n requeridos y con-
vocados todos los C o m i t é s locales p a r a 
que e l i j an nuevo jefe p r o v i n c i a l , ' po r 
haber d i m i t i d o el que ocupaba el car-
go, y sus t i tuyan a aquellos otros m i e m -
bros que lo deseen. 
F ina lmente , a n u n c i ó que el d í a 10 de 
septiembre firmará e l Rey el decreto 
convocando l a Asamblea Naciona l , en 
SANTANDER, 8.—El domingo se cele-
b r ó en Pa lac io u n a misa , que o y ó toda 
l a f a m i l i a rea l . Luego el Rey, con los 
infantes don Jaime, don Alfonso, don 
Juan y don Gonzalo t o m ó parte en l a s ^ a que t e n d r á un representante cada 
regatas. L a Reina y las Infantas estu- U n i ó n P a t r i ó t i c a p r o v i n c i a l , 
v i e ron en l a p laya . Acto seguido se c e l e b r ó una recep-
c i ó n of ic ia l , e n l a que desfi laron m i l l a -
res de personas. M á s t a rde el presiden-
te v i s i tó el Hosp i t a l p r o v i n c i a l y l a 
Casa de Beneficencia. 
A las dos de l a tarde comienza el 
banquete con que le obsequia l a D ipu -
E n el p a r t i d o de p o l o celebrado des-l t a c i ó n y poco d e s p u é s de las tres sal-
p u é s de l a comida entre los equipos! ^ el presidente p a r a Cala tayud . 
blanco y morado, v e n c i ó el p r i m e r o por i A pesar de ser el t i empo en que las 
siete a seis. E l equipo morado estaba ifaenas a g r í c o l a s re t ienen necesari a-
compuesto po r e l Rey, el infente don jmen te en el campo a los labradores, 
Alfonso y los s e ñ o r e s Navarro y Vel- centenares de é s t o s h a n venido de toda 
s o n ; e l b lanco por Peuche, Güe l l , V I - l a p r o v i n c i a p a r a sa ludar y ac lamar 
l l a b r á g i m a y L é c e r a . | a l p res iden te ; l a af luencia de gente a 
Esta m a ñ a n a el Rey y las infantas cap i t a l h a sido tanta , que anoche 
Beatriz y Cr i s t ina es tuvieron en las re- muchas personas se quedaron sin hos-
gatas; l a Reina s a l i ó de e x c u r s i ó n por! Pedaje. 
l a p r o v i n c i a . E l P r í n c i p e de Astur ias E l banquete 
v i s i t ó el t r a n s a t l á n t i c o C r i s t ó b a l Coío'n, j T E R U E L , 8.—A l a u n a de l a tarde 
donde fué obsequiado por l a of lc ia l i - j se ha celebrado el banquete de l a D i -
dad con u n a lmuerzo . 
E l viaje de la re ina Cris t ina 
SAN SEBASTIAN, 8.—Parece seguro 
 isl 
viaje a l extranjero. 
—La Reina, el P r í n c i p e y los in fan -
tes don Carlos e Isabel Alfonsa fueron 
a Lequei t io a v i s i t a r a l a empera t r iz 
Z i t a . p a ñ a en el extranjero. 
mujer del Césa r no le basta ser hon-
rada, s ino parecerlo y . . . demostrar lo. 
Despacho en G o b e r n a c i ó n 
E l vicepresidente del Consejo, gene-
ra l M a r t í n e z An ido , d e s p a c h ó ayer con 
los generales de su depar tamento y 
rec ib ió d e s p u é s las siguientes v i s i t a s : 
F i sca l del T r i b u n a l Supremo, gober-
nadores c iv i les de Albacete y C á d i z , ge-
él se debe el f e r r o c a r r i l Terue l -Alca- j ^ coronel del 12 regimiento de 
ñ i z , l l amado a u n i r esp i r i tua lmente l a f - f 11^ ^ otras autor idades : en to-
— E l infante don Carlos i r á desde a q u í Dió gracias a l general po r e l c a r i ñ o , c n ^ o ^ r , ^ , r 
a P a r í s p a r a asist ir a la boda de su con que m i r a a esta t i e r r a , y a que a i ^ f? ^ ^ f 1 ^ ' f } l ^ L ^ I 
hermano don Gabriel . 
—Se espera del 25 a l 26 del ac tua l a l 
presidente del Cossejo, que viene a po-
nerse a l h a b l a con los d i p l o m á t i c o s ex-
tranjeros y a permanecer una tempora-
da de jo rnada . 
— E l embajador de Cuba, s e ñ o r Gar-
p r o v i n c i a toda, porque p o n d r í a en co-
m u n i c a c i ó n a i n f i n i d a d de pueblos que 
hasta de carreteras carecen. Propuso 
u n homenaje nac iona l a l E j é r c i t o ven-
cedor de Marruecos y a su caudi l lo , 
general San jur jo . F u é m u y aplaudido . 
E l presidente del Consejo se l e v a n t ó 
a dar las gracias, y d i jo que siente 
una g r a n s a t i s f a c c i ó n a l ver al pueblo 
asociado al Gobierno, que, s i se equi-
voca, no s e r á po r m a l a fe, s ino por 
incapacidad. 
Di jo que el Gobierno c o n t i n u a r á su 
labor po r e l engrandec imien to de l a 
p a t r i a en c u m p l i m i e n t o de su deber. 
R e c o g i ó l a idea de u n homenaje na-
c i o n a l a l E j é r c i t o de Marruecos , y d i jo 
t a l , unos 400 comensales; dejaron de 
as is t i r otros 400 por fa l ta de local . 
O f r e c i ó , el banquete el alcalde, s eño r 
B a r d a j í , que a g r a d e c i ó al presidente l a 
v i s i t a a Cala tayud y los favores que 
l a c iudad ha recibido del Gobierno. 
H i s t o r i ó el estado de l a e n s e ñ a n z a en 
Cala tayud y p i d i ó se funde el Ins t i -
tu to de Segunda e n s e ñ a n z a . 
P r i m o de Rivera a g r a d e c i ó el home-
na je que le ha t r ibu tado Calatayud y 
r e l a t ó l a labor real izada por el Gobier-
no. Ofreció , finalmente, apoyar la fun-
d a c i ó n del I n s t i t u to . 
Una ronda l l a a m e n i z ó e l acto con co-
plas alusivas y vivas. 
P r i m o de R ive ra p a s e ó por l a ver-
i   FA   ,  l  i ^ a l T f i ¿ a r a f n = Y empleados Aña( i i6 que sók) f a l t a p a r a t e rmina r 
- r ^ K - A , . ' . i l a obra de gob ie rno , redactar la legis-
T a m b i é n r e c i b i ó l a v i s i t a del m i m s - , l a c ¡ 6 n que com,piete el Estatuto m u n i -
tro de M a r m a , Sr. Cornejo. ci,pal y p r o v i n c i a l , y a l e n t ó a proseguir 
E l decreto de carbones ¡ l a b o r a n d o por l a P a t r i a . 
L a Gaceta de hoy inser ta el decreto-' Ha sido favorablemente comentada la 
ley r e l a t ivo a l a i n t e r v e n c i ó n de l Esta- i Presencia ^ una numerosa C o m i s i ó n 
do en la e x p l o t a c i ó n de c a r b ó n n a c i ó - (ie Cam|Pos de Romanos, que ha pre-
que q u i z á s m u y en breve p o d r á de6- ibena ^ l e se celebra en el paseo del 
embarcar u n Cuerpo de e j é r c i t o que,I MarcPlé6 de Linares , que estaba am-
mandado por Sanjur jo , recorra E s p a ñ a : m a ( i Í 6 Í m a ' y se r e t i r ó a descansar al 
y vaya a postrarse ante l a V i r g e n de!:<lomicl110 del alcalde. 
P i l a r , e n c a r n a c i ó n del a l m a e s p a ñ o l a , ! 
para t e rmina r en Barcelona. 
n a l . 
Por los ministerios 
Con el m i n i s t r o de l a Guerra despa-
charon los generales jefes de secc ión . 
Por el m i n i s t r o fue ron recibidos los 
generales Burguete y Coronel, don Lu i s 
Gasset, comandante Legu ina , c a p i t á n de 
Sanidad s e ñ o r R o d r í g u e z G o h z á l e z y 
los s e ñ o r e s Bar roe ta y Callejo. 
-r-Por ausencia de don Galo Ponte se 
ha hecho cargo del despacho de los 
asuntos del min i s t e r io el d i rec tor de 
Justicia y Cultos s e ñ o r Val le . 
sentado u n escrito en e l que razona l a 
TOLEDO, 8.—El Cardenal Reig prosi-
gue bien. H a pasado sin apenas fiebre 
y m u y an imado y t r anqu i l o todo el d ía 
de ayer y l a m a ñ a n a de hoy . 
Se c o n t i n ú a n recibiendo telegramas 
v cartas de i n f i n i d a d de personas que 
necesidad de cons t ru i r el camino real se interesan por l a salud del P r i m a d 
s i n v a r i a c i ó n . E l general a c o g i ó afec-
tuoso a l a C o m i s i ó n , a l a que a s e g u r ó 
que d icho camino se c o n s t r u i r á a s í co-
mo deba construirse , s i n atender a pre-
siones. 
A las tres de l a ta rde s a l i ó en «auto» 
para Cala tayud a c o m p a ñ a d o de las au-
toridades, y fué saludado en los pue-
blos de t r á n s i t o por las autor idades y 
representantes de l a F e d e r a c i ó n Turo -
lense de Sindioatos A g r í c o l a s Ca tó l i -
cos. 
Rogativas en Ciempozuelos 
L a A d o r a c i ó n Nocturna de Ciempo2ue-
los h a celebrado u n a v i g i l i a general ex-
t r a o r d i n a r i a en l a ig les ia de los her-
manos del Sagrado C o r a z ó n , en roga-
t i v a por la sa lud del Cardenal P r ima -
do. A d icha v i g i l i a a s i s t i ó l a comuni -
dad durante toda lo noche. 
Ce leb róse luego una misa de c o m u n i ó n , 
a l a que a s i s t i ó u n ex t r ao rd ina r io n ú -
m e r o de fieles. 
Martes i) (iü ajjoslo de 11)27 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I I . — r s u m . 5-636. 
o t a s mil itaresIPasfek8 « entredicho 
FOOTBALL 
Asamblea de la F e d e r a c i ó n Centro 
E l domingo se c e l e b r ó l a Asamblea 
de l a F e d e r a c i ó n Centro. En t re los nu-
merosos asuntos se destacan los si-
guientes : 
C o n t i n u a c i ó n de l a Real Sociedad Gim-
r á s t i c a E s p a ñ o l a en el grupo A de la 
p r i m e r a c a t e g o r í a . 
No se a m p l í a el n ú m e r o de Clubs del 
g rupo ü de d i cha p r i m e r a c a t e g o r í a , 
¡•ubsist iendo p o r lo tanto los s iguientes ' 
Hogar Vasco, A g r u p a c i ó n Depor t iva 
Fer rov ia r ia , S tad ium, P r i m i t i v a Amis -
tad, Arenas y T r a n v i a r i a . Esta i l l t i m a 
asciende, en esta temporada. . 
Q u e d ó aprobada l a g e s t i ó n de los de-
legados de l a F e d e r a c i ó n en l a ú l t i m a 
Asamblea nac iona l . 
Por diversas infracciones reglamenta-
rias se a c o r d ó sean baja en l a Federa-
c ión Centro las siguientes Sociedades: 
Fomento de Jas Artes, T e t u á n , Ang lo 
South, Vi l l averde y Carol inas e Ibe r ia . 
Se han afi l iado a l a F e d e r a c i ó n Cen-
t r ó las siguientes Sociedades: Depor t i -
va C b a m a r t í n , San Lorenzo, Renault y 
Cu l tu ra l Depor t iva Gráf ica . 
Calendario del • campeonato 
Se c o n f e c c i o n ó d e s p u é s e l ca lendar io 
del p r ó x i m o campeonato, j u g á n d o s e dos I 
part idos en una m i s m a jo rnada p a r a l 
reduci r las fechas. Desde luego, s e r á ' 
sólo una poule completa. He a q u í los 
detal les: 
P O U L E D E I D A 
D í a 2¡5 de septiembre 
R. S. G i m n á s t i c a contra Athle t ic Club. 
C. D. Nacional-Racing Club, 
16 de octuore 
C. D. N a c i o n a l - U n i ó n Spor t ing . 
Rac ing Club-Real M a d r i d F . C. 
23 de octubre 
U n i ó n Spor t ing-Real M a d r i d F . C. 
Racing ' Club-R. S. G i m n á s t i c a . 
30 de octubre 
Real M a d r i d F . C.-Athletic Clufc. 
R. S. G i m n á s t i c a - C . D. Nacional . 
6 de noviembre 
Ath le t ic C l u b - U n i ó i í Spor t lng . 
C. D. Nacional-Real M a d r i d F. C . 
13 de noviembre 
U n i ó n Sport ing-R. S. G i m n á s t i c a . 
Rac ing Club-Aihle t ic CIUD. 
20 de noviembre 
Athle t ic Club-C. D. Nacional . 
U n i ó n Spor l ing-Rac ing Club. 
27 de nov i embre : 
Real M a d r i d F . C .-R. S. G i m n á s t i c a . 
P O U L E D E V U E L T A 
27 de n o v i e m b e : 
U n i ó n Sporting-C. D. Nacional . 
4 de dic iembre 
Real M a d r i d F. C . - R á c i n g CIUD. 
Athle t ic Club-R. S. G i m n á s t i c a . 
11 de d i c i embre : 
R á c i n g Club-C. D. Nacional . 
Real M a d r i d F . C . -Unión Spor t lng . 
18 de d i c i embre : 
R. S. G i m n á s t i c a - R á c i n g Club. 
Ath lé t ic Club-Real M a d r i d F . C. 
25 ebe dic iembre : 
G. D. N a c i ó n a l - R . S. G i m n á s t i c a . 
U n i ó n S p o r t i n g - A t h l é t i c Clun. 
1 de enero de 1925: 
Real M a d r i d - C . D . Nacional . 
R. S. G i m n á s t i c a - U n i ó n Spor t lng . 
6 de enero : 
A t h l é t i c C l u b - R á c i n g Club. 
R. S. G i m n á s t i c a - R e a l M a d r i d F . C . 
8 de enero : , 
C. D. N a c i o n a l - A t h l é t i c Club. 
R á c i n g C l u b - U n i ó n Spor t ing . 
, Todos los par t idos se c e l e b r a r á n en 
los campos de los clubs citados en p r i -
mer lugar . Los par t idos suspendidos se 
j u g a r á n a las cuarenta y ocho horas. 
E l Deportivo gana a l a s e l e c c i ó n 
v i z c a í n a 
LA CORUNA, 8.—Se ha celebrado el 
segundo pa r t i do entre el Real Club De-
p o r t i v o de esta loca l idad y l a s e l e c c i ó n 
v i z c a í n a . E l resultado fué el s igu ien te : 
*R. C. D E P O R T I V O 3 tantos. 
(Chaco, S i m ó n , Alonso) 
Se l ecc ión V i z c a í n a 1 — 
( S e s ú m a g a ) 
D o m i n a r o n en general los c o r u ñ e s e e . 
Los forasteros j u g a r o n con cier ta v io-
lencia, lesionando al medio centro coru-
ñ é s , Basterrechea. 
E l Cel ta gana al E i r i ñ a 
VIGO, 8.—Se ha celebrado u n intere-
sante pa r t ido en Coya con e l s iguiente 
resu l tado: 
•CLUB CELTA 3 tantos 
E i r i ñ a F . C o — 
!¡I * 
SAN FERNANDO, 8. 
T. N . C.-Constructora Nava l . . ; 2—1 
L a p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a 
l i emos r e c i b i d o del C o m i t é O l í m p i c o 
E s p a ñ o l l a s igu ien te nota , que no p u -
b l icamos el domi ngo por f a l t a de espa-
c io y atender a otras in fo rmac iones de 
m á s pa lp i t an t e ac tua l idad : 
«En la ú l t i m a r enu ión celebrada por el 
Comité Olímpico Español se despachaion 
importantes asuntos, entre los cuales so-
bresalen los siguientes por su i n t e r é s : 
Natación.—Se concretan las normas a que 
debe someterse el entrenamiento del equi-
po d© na tac ión , acep tándose la propuesta 
de la Federac ión española en lo referente 
al nombramiento de entrenador y otros 
detalles. 
¡Regatas a remo.—De igual modo 'se fijó 
el cr i ter io respecto al entrenador de remo, 
cuya contrata se eetá gestionando actual-
mente. 
«Pootball».—Con respecto a «football» que-
dó pendiente de discusión y acuerdó , has-
ta que se conozca en defini t iva el resulta-
do de las gestiones que los altos organis-
mos de dicho deporte y del olimpismo in -
ternacional e s t án llevando a cabo actual-
mente. 
Atletismo.—Se confirmó luego la autori-
zación concedida para la contrata del en-
trenador de atletismo, acordándose pro-
, poner al delegado del C. I . O. la no admi-
sión de la d imis ión presentada por el se-
ñor Cusell a causa de 'su delicado estado 
de salud y elevar a la vez propuesta para 
el nombramiento de suplente, que estaba 
vacante por d imis ión del señor Sevilla, a 
favor de don José Plantada, de esta ciu-
dad, según fué interesado por l a Real Con-
federación de Atlet ismo. Posteriormente, 
han sido aprobadas las propuestas del Co-
m i t é Olímpico Españo l en la forma ex-
puesta. 
Esgrima.—Se autor izó a la s ec re t a r í a pa-
ra proponer a la Real Federación de Es-
grima la ce lebración de dos concursos de 
selección, toda vez que ha sido juzgada in-
necesaria por dicha entidad la preparación 
do dicho deporte a base de entrenadores 
por consecuencia de la p r á c t i c a ind iv idua l 
que todos los esgrimistas efec túan con su 
profesor part icular . 
Deportes de invierno.—El C. O.. E . se en-
te ró de la labor que se es tá desarrollando 
para la p reparac ión de un equipo m i l i t a r 
que en rep resen tac ión de España , pueda con-
c u r r i r a las demostraciones, que se cele-
b ra r án en St. Mor i t z . 
Educación fisioa,—Se entera el C. O. E . 
de las gestiones de que se hizo cargo su 
vicepresidente, "señor Sa t rú s t egu i , para 
const i tuir en breve tiempo la Delegación 
del Comité en el Norte. Y quedó pen-
diente del resultado de una consulta efec-
tuada a la Delegación de Madr id , la adop-
ción del oportuno acuerdo para 'someter 
al Gobierno de su majestad una propues-
ta sobre educación física y establecimien-
to de campos de juego, cuyo asunto ha 
motivado una recomendación del Comité 
Internacional a todos los Comités nacio-
nales, la cual ha surtido ya efecto en 
Inglaterra, I t a l i a y otras naciones. 
* * * 
Varios.—Fué motivo de grata satisfac-
ción para el C. O. E . el conocimiento de 
haber aceptado el cargo de agregado cerca 
del Comité organizador de los futuros Jue-
gos de Amsterdam el significado depor-
t ista don Alfredo de la Sota, quien desde 
el pr imer momento se ha manifestado con 
una actividad y acierto dignos del mayor 
encomio. 
Se acordó crear una insignia y «carnet» 
de identidad acreditativos do los cargos 
que forman parte del C. O. E . 
Quedó pendiente de resolución el nom-i 
bramiento de comisarios deportivos y se 
autorizaron las gestiones necesarias para: 
establecer un diploma que el C. O. E . otor-1 
gará en las circunstancias que juzgue con-
venientes. 
* * * 
Posteriormente a la reun ión referida, se 
ha recibido noticia oficial del presidente \ 
de la Delegación de Madr id anunciando 
que su alteza real el P r í n c i p e de A s t u - j 
rias se ha dignado aceptar la presidencia 
honoraria del Comité Olímpico Españo l , \ 
cuyo cargo acordó ofrecerle esta ent idad! 
reconociéndole las funciones de efect ivi-! 
dad que su alteza tenga a bien aceptar. ' 
E l cargo del P r í n c i p e heredero ha de ser j 
juntamente apreciado y alabado por todos i 
los deportistas españoles , puesto que su 
alta cooperación e i n t e rvenc ión en el Co-
mi t é Olímpico Nacional ha de redundar 
en beneficio y prestigio de todos los de-
portes y juegos que en E s p a ñ a se prac-
t ican y a los cuales tantas s i m p a t í a s como 
atenciones lleva ya dedicadas el P r í n c i p e 
de Asturias . 
Por el ú l t i m o «Boletín Oficial» del ' 
C. I . O. se ha tenido conocimiento del \ 
fallo recaído el mes de mayo ú l t i m o "con I 
respecto a la adopción de un tipo de me-
dalla para los fuhiros Juegos. Resu l t ó ú n i -
co premiado el profesor Cassioli, de Flo-
rencia, lo cual se hace públ ico para que 
los artistas españoles que presentaron 
trabajos para dicho concurso puedan re-
t i rarlos por todo el corriente mes de las 
eficinas del C. O. E , (Balmee, 25, Barce-
lona).» 
L a p a r t i c i p a c i ó n de F r a n c i a 
PARIS , 8 — L a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a 
por «Le J o u r n a l » a favor del C o m i t é 
o l í m p i c o asciende a 600.000 francos. 
CICLISMO 
L a V u e l t a al P a í s Vasco 
B I L B A O , 8 .—Además de les inscr ipc io-
nes publ icadas en E L DEBATE se h a n re-
cibido pa ra l a Vuel ta al P a í s Vasco las 
s iguientes : 
40, Beni to Urdanoz, de Pamplona . 
41, An ton io P é r e z , del Ath le t ic de Ma-
d r i d . 
42, Francisco M u í a . 
43, Eduardo F e r n á n d e z , de l Real Ma 
d r i d . 
44, Francisco I t u r r i a g a , de Algovta. 
Recordaremos que los detalles de las 
etapas son los s iguientes : 
i ' l i m e r a eiapa.—Bilbao-Basurto-Zorro-
za - B u r c e ñ a - Baracaldo-Sestao-Portugale-
t e - S a n t u r c e - C i é r v a n a - E l Casál-Soimorros-
t ro-Brazomar (Castro Urdiale6)-Sopuer-
ta - V a l m a s e d a - G ü e ñ e s - S o d u p e - Gordejue-
l a - A T c e n i e g a - R e s p a l d i z a - A m u r r i o - O r d u ñ a -
Al to de U n z á - Z u a z o - V i t o r i a . T o t a l : 174 
k i l ó m e t r o s . 
Segunda etapa. — Vi tor ia -Sa lva t ie r ra -
Alsasua-Echarri-Aranaz-Alto de L iza r ra -
ga-Estella-Puemte de la Reina-Alto del 
P e r d ó n - P a m p l o n a . T o t a l : 135 Ki lóme-
tros. 
Tercera etapa.—Pamplona-Aoiz-Burgue-
te-Alto de I b a ñ e t a - A r n e g u í - S a n Jean 
Pied de Port-Larceveau-Alto de Oscruich-
M a u l e ó n - Sa in t Pala is - Hasparren-Usta-
r i tz-Bayona-San Juan de Luz -Be í i ov i a -
I r ú n - S a n S e b a s t i á n . T o t a l : 267 k i l ó m e -
tros. 
Cuarta etapa,—San S e b a s t i á n - O r i o - Z a -
r a ú z - G u e t a r í a - A l t o de I c ia r -Deva-Motr i -
co -Ondár roa - Leque i t io - Ea-Laida-Guerni-
ca-Bermeio - A l t o de S o l l u b e - M u n g u í a -
Plencia-Algorta-Las Arenas ( v e l ó d r o m o 
de Iba iondo) . T o t a l : 171 k i l ó m e t r o s . 
L a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
BARCELONA, 8.—A las inscr ipciones 
pa ra l a p rueba c ic l i s ta de l a vue l t a a 
C a t a l u ñ a que p u b l i c ó EL DEBATE, h a b r á 
que a ñ a d i r las s iguientes : 
6. Juan Mateu . 
7. J o s é Figueras . 
8. R a m ó n Vives. 
9. Juan Figueras. 
10. Fernando M u n n é . 
U n a prueba infant i l 
ZARAGOZA, 8.—La car rera organiza-
da por el Cycliet Club sobre u n r eco r r i -
do de 11 k i l ó m e t r o s , y reservada p a r a 
el elemento i n f a n t i l , a r r o j ó l a s iguiente 
c l a s i f i c a c i ó n : 
1, JOSE V A Z Q U E Z ; 2. Danie l F a l c ó n , 
y 3, M i g u e l Romano . 
PUGILATO 
Tunney contra Dempsey 
NUEVA YORK, 8.—El empresario de 
boxeo que p repa ra e l campeonato del 
mundo , ha fo rmal i zado contra to con 
los boxeadores Dempsey y T u n n e y . 
T a m b i é n Ua hecho u n segunro de 
100.000 d ó l a r e s con t ra todo imped imen to 
de la c e l e b r a c i ó n del «ma tch» , que se 
c e l e b r a r á , como es sabido, el d í a 22 de 
septiembre de este a ñ o en l a ciudad de 
Chicago. 
Rayo contra Cola 
BARCELONA, 8.—Es un hecho l a ce-
l e b r a c i ó n del combate p a r a el campeo-
nato de E s p a ñ a de peso l igero ent re 
Luis Rayo y T o m á s Cola. 
No se h a Ajado a ú n l a fecha. 
Heeney vence a Gorman 
NUEVA YORK, 8.—El peso pesado 
T o m Heeney, t r a í d o como entrenador 
de Dempsey, ha tenido u n encuentro 
con B u d Gorman, venciendo a és te , que 
fué descalificado, po r u n golpe bajo, en 
e l tercer « r o u n d » . E l de sa f ío fué a 10 
« r o u n d s » . 
Los campeones europeos 
A t í t u l o de cur ios idad diremos que en 
el momento actual , los campeones eu-
ropeos de las dis t in tas c a t e g o r í a s son 
los s igu ien tes : 
Gran peso.—PAULINO UZCUDUN (ES-
PANA). 
Semigran p e s ó . — V a n T ' H o f (Holanda) . 
Peso m e d i o . — R e n é Davos (Bé lg ica ) . 
Peso semimediano.—Mario l iossisio 
( I t a l i a ) . 
Peso l ige ro .—LUIS RAYO (ESPAÑA) . 
Peso p luma .—ANTONIO R U I Z (ES-
PANA). 
Peso ex t ra l ige ro .—Henr i Sci l l ie (Bél-
gica) . 
Peso mosca.—VICTOR FERRAND (ES-
PANA). 
Se ve perfectamente l a super ior idad 
de E s p a ñ a sobre los d e m á s p a í s e s . 
Velada en Vi tor ia 
V I T O R I A , 8.—En l a interesante vela-
da celebrada anoche se reg is t ra ron los 
siguientes resul tados: 
NAYA g a n ó a Mengo. Por puntos. 
CARINANO v e n c i ó a F e r n á n d e z . Fuera 
de combate. 
B E L A U S T E g a n ó a Ut i l los . Por pun -
tos. 
MUÑOZ v e n c i ó a Paco M a d r i d . Por 
abandono. 
AUTOMOVILISMO 
E l G r a n Premio de E u r o p a 
T Ü R I N , 7.—Se da como segura l a par-
t i c i p a c i ó n de dos F ia t en e l Gran Pre-
m i o de Europa, que se d i s p u t a r á este 
a ñ o en Monza. S e r á n p i lo tados po r 
Eord ino y Salamano. 
L a Copa Acerbo 
ROMA, 6.—Comunican de Castellama-
re, que l a carrera a u t o m o v i l i e t á de l a 
Copa de Acerbo h a sido • ganada por 
Campar i , que p i lo t aba u n A l f a Romeo, 
habiendo hecho el recorr ido de 510 k i -
Icmetros en cuatro horas c incuenta y 
tres m i n u t o s t r e in t a y seis segundos y 
tres d é c i m o s , lo cua l representa u n a ve-
loc idad h o r a r i a de 104 k i l ó m e t r o s 298 me-
tros. L l e g ó en segundo l u g a r T o n i n i , que 
t r i p u l a b a u n Mdsserat i , en cinco horas , 
v e i n t i s é i s minu tos catorce segundos, v| 
en tercer l uga r Cer i , que mon taba u n 
Buga t t i , en cinco horas ve in t inueve m i -
nutos diez segundos. 
En l a 16.a vuelta, Pugno, que guiaba 
u n Buga t t i . d ió l a vue l t a de campana, 
resul tando her ido de gravedad. 
Copa de los Abruzzos 
C A S T E L L A M A R E , 8.—El corredor Chie-1 
ragat i , con u n A l f a Romeo, h a ganado 
l a Copa de los Abruzzos, recorr iendo 
382,500 k i l ó m e t r o s en 4 h . 7 m . 55 s. En 
segundo luga r se c l a s i f i có Pintaceda, 
con otro coche de l a m i s m a marca . 
E l « m é e t i n g » de Boulogne 
TOUQUET, 7.—Para l a g r a n semana 
au tomovi l i s t a de Boulogne se h a n re-
c ib ido nuevas e impor tan tes inscr ipc io-
nes. Son las s iguientes : 
Un Aust ro D a i m l e r (Tay lo r ) , u n Bent-
ley (Cal l ingham) y dos Salmson se h a n 
insc r i to en l a «Copa Boi l lo t» . U n B u -
g a t l i (Eyston) en el Gran P remio de 
Voi turet tes . Un Salmson ( s e ñ o r a Bo-
vier) y u n Buga t t i ( s e ñ o r a Jennky) para 
las pruebas dé ve loc idad. 
REGATAS A L A V E L A 
Prueba para s e ñ o r i t a s 
VIGO, 8.—Se h a celebrado esta tarde 
una interesante regata entre ba landros 
patroneados por s e ñ o r i t a s . T o m a r o n 
parte cinco concursantes. Resul tado; 
1, «ADELICIA», ba landro patroneado 
por l a s e ñ o r i t a L i d i a Alonso. 
2, Emendek, patroneado por l a s e ñ o -
r i t a Boenaga. 
REGATAS A REMO 
F r a n c i a no part ic ipa en el campeonato 
europeo 
PARIS , 8.—El C o m i t é nac ional de l a 
F e d e r a c i ó n francesa de regatas h a de-
c id ido no pa r t i c ipa r en las pruebas pa-
r a el campeonato de Europa a remo, 
que deben disputarse el d í a 21 en Como 
( L o m b a r d í a ) , po r haberse designado u n 
emplazamiento que fué previamente 
rechazado por ella. 
t imos par t idos correspondientes al cam-
peonato v i z c a í n o . 
Detal les : 
SESTAO 3 tantos 
Depor t ivo 2 — 
* * « 
I N D A U C H U 2 tantos. 
Athle t ic Club 1 — 
Con estos resultados l a c l a s i f i cac ión 
de los Clubs e s t a b l e c i ó como s igue: 
1. A R E N A S , 2, I ndauchw, 3, Athle t ic 
C l u b ; 4, Club Deport ivo, y 5, Sestao. 
BILLAR 
Campeonato de la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
Resultado de los ú l t i m o s pa r t idos ce-
lebrados bajo l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de B i l l a r : 
Segunda c a t e g o r í a : 
L U I S FLORES g a n ó a Cuello, por 
150-130. 
Tercera c a t e g o r í a : 
CARMONA v e n c i ó a Cortes, por 100-71. 
I R A N E T A g a n ó a Ba rba I I , po r 100-55. 
C A B A L L E R O g a n ó a I rañeta , po r 
100-48. 
Cuar ta c a t e g o r í a : 




BARCELONA, 8.—Se h a celebrado el 
i i i a t ch entre los equipos del Bada lona 
y Tarrasa . T r i u n f a r o n los badalonenses, 
que han logrado nueve puntos m á s . 
TIRO DE PICHON 
Copa de Cádiz 
CADIZ. 8.—Con gran concurrencia de 
p ú b l i c o y buena i n s c r i p c i ó n de esco-
petas se c e l e b r ó l a t i r a d a de la Gran 
Copa de C á d i z . L a g a n ó el t i r ado r se-
v i l l a n o s e ñ o r S á n c h e z D u r á n . 
LAWN-TENNIS 
p 
Los representantes norteamericanos 
Sin designarse aún todos los jugado-
res que han de representar a los Esta-
dos Unidos en el m a t c h de desa f ío po r 
l a Copa Davis , y a se sabe q u i é n e s h a n 
de j u g a r ©1 par t ido doble. H a n sido se-
leccionados W i l l i a m s T i l d e n y Franc is 
Hunte r . 
SOCIEDADES 
Homenaje al C D . N a c i o n a l 
El domingo se c e l e b r ó el banquete 
en homenaje al- Club Depor t ivo Nacio-
n a l por sus éx i tos de l a temporada pa-
sada. 
R e a l Sociedad de San S e b a s t i á n 
En cumpl imien to del acuerdo adop-
tado en l a Junta general ex t raord ina-
r i a celebrada e l d í a 11 del pasado mes 
de j u n i o , a s í como de los a r t í c u l o s 40 
y 41, y d e m á s vigentes en los Esta-
tutos de esta Sociedad, se convoca a 
Junta general o r d i n a r i a , que t e n d r á 
l u g a r en los locales de l a misma , a 
las diez de l a noche del d í a 20 del co-
r r i en te mes, con s u j e c i ó n al s iguiente 
orden del d í a : 
Lec tu ra del acta anter ior . 
M e m o r i a deport iva. 
Estado de cuentas y s i t u a c i ó n de l a 
Sociedad. 
E l e c c i ó n de nueva Jun ta d i rec t iva . 
de plata, oro, a luminio , etc. 
F á b r i c a : A B N I L L A S V R I A T A L L A H A 
Calle Toledo, 142 y 144 M A D R I D . Te l . 15,321. 
L a t r a v e s í a del Sund 
COPENHAGUE, 8.—Esta madrugada 
sal ieron de Bar&eneck (Suecia) once na-
dadores con el p r o p ó s i t o de atravesar 
el estrecho Sund . 
L a carrera fué ganada por los alema-
nes Kemmerech y P h i l i d . que emplea-
r o n 14 h . 35 m . y 17 h . 38 m . , respec-
t ivamente . 
COPENHAGUE, 8.—El av iador sueco 
K r e m m e r i c h y el d a n é s P h i l i p p , h a n 
atravesado el Sund a nado, v in iendo de 
Suecia. E l p r i m e r o i n v i r t i ó en l a t ra -
v e s í a 14 h . 35 m . , y el segundo, 17 ho-
ras 58 minu tos . 
Lascomhe no atraviesa el C a n a l 
LONDRES, 8.—El c é l e b r e nadador Las-
combe, que, como se r e c o r d a r á , no tie-
ne m á s que u n a p i e rna , ha .fracasado 
en su ten ta t iva de atravesar el Canal de 
l a Mancha, pa ra lo cua l se hab la arro-
jado a l agua a las dos y t re in ta de l a 
mad rugada de ayer. 
WATER POLO 
Campeonato de Vizcaya 
B I L B A O , 8.—Se h a n disputado los ú l -
El i n f an te don Fernando h a sido de-
signado p a r a p res id i r l a C o m i s i ó n crea-
da p a r a que redacte u n compendio de 
cuanto con l a H e r á l d i c a se re laciona, 
no sólo recopi la tndo l a l e g i s l a c i ó n v i -
gente de l a ac tua l idad, sino t a m b i é n 
.rvo-poniendo a l Gobierno las modi f i -
caciones y aclaraciones que est ime con-
venientes. 
De la c i tada C o m i s i ó n f o r m a r á n par-
t e : po r el m in i s t e r i o de Estado, don 
J o s é de Landecho y de Al lendesa lazar ; 
por Gracia y Justicia, don Francisco 
de Campos M u n i l l a ; , por- Guerra, el 
m a r q u é s de H e r m o s i l l a ; po r M a r i n a , 
don Ju l io G u i l l é n T a t o ; por Hacienda, 
don Pedro M a r i c h a l a r M o n r e a l ; po r 
G o b e r n a c i ó n , don Gonzalo Alvarez Ma-
llo ; por I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , don Ra-
m ó n Sanz de P i n i l l a ; po r Fomento, 
don Rafael P e l á e z Campomanes ; por 
Traba jo , don Rafael Boulet Gonzá lez -
F e i j ó o ; por l a Academia de la Histo-
r i a , don Vicente C a s t a ñ e d a Alcober ; 
por l a D i p u t a c i ó n permanente de la 
Grandeza de E s p a ñ a , el m a r q u é s de 
R a f a l ; po r las Reales Maestranzas, el 
m a r q u é s de V e l i l l a de E b r o ; por el 
Cuerpo Colegiado de Caballeros Hijos-
dalgo de la Nobleza de M a d r i d , el mar-
q u é s de V i l l a m a n t i l l a de Perales, y por 
los Cronistas Reyes de Armas de su 
majestad, e l m a r q u é s de Ciadoncha. 
Esta C o m i s i ó n c o m e n z a r á sus traba-
jos e l 1 de sept iembre p r ó x i m o , y si 
p a r a esa fecha no h a n sido nombrados 
los representantes del Consejo de las 
ó r d e n e s mi l i t a res y de l a o rden m i l i -
tar de San Juan de J e r u s a l é n , ú n i c o s 
que fa l t an , se e n t e n d e r á que dichas 
ent idades r enunc ian def in i t ivamente a 
f o r m a r par te de l a C o m i s i ó n de H e r á l -
dica. 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA. DE EXCE-
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 
ORGANIZADA POE E L CONSEJO C E N T R A L D E L A J . C. 15. 
Bajo el Patronato de la Junta Nacional Española de Peregrinaciones. 
D E L 14 A L 19 D E S E P T I E M B R E 
Precios muy económicos 
Desde Madr id 1.a oíase 300 ptas.; 2.a 235 ptas.; 3.a 160 ptas. 
Desde San S e b a s t i á n 1.a » 135 » 2.a 100 > 3.a 70 » 
Desde Barcelona 1.a » 280 » 2.a 170 » 3.a 125 » 
Cierre de inscripciones el 15 del actual 
Pueden tomar parte en esta P e r e g r i n a c i ó n todas las personas que lo deseen, 
aun cuando no pertenezcan a la Juventud Catól ica . 
I N S C R I P C I O N E S V D E T A L L E S . — J u n t a Nacional Española de Peregrinacio-
nes y Delegación de la Juventud Catól ica. M A D R I D : Avenida Conde de Peñal-
ver, 17, entresuelo; y en las Delegaciones de ambas en toda E s p a ñ a . 
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lias sanciones en Intendencia'—Se in-
serta de nuevo en el cDiario Oficial», de-
bidamente rectificada, la orden-circular 
sobre las irregularidades administrat ivas 
en los parquee de Intendencia de Ceuta 
y Larache. 
L a baja del servicio se aplica a nue-
ve comandantes, no incluidos entre los 
castigados en la citada orden, t a l como 
se publ icó ej d í a 5 en el «Diario Oficial». 
E l fuerte de Torregordo.—Se publica la 
real orden de la Presidencia re la t iva al 
orden de pre lac ión de las neoesidades en 
los departamentos de Guerra y Mar ina en 
lo que concierne a la ocupación del fuer-
te de Torregordo (Cádiz) . 
Diferencias de sueldo.—Se concede al in-
geniero geógrafo de entrada, don Ramón, 
Climent Vela, 2.000 pesetas que le corres-
ponden como difei-encia de sueldo entre 
el que disfruta en el Ins t i t u to Geográfi-
co y el de comandsftte de A r t i l l e r í a , em-
pleo a que ascendió el 3 de jun io . 
Ascensos.—Se concede el empleo inme-
diato superior a los jefes y oficiales del 
Cuerpo J u r í d i c o M i l i t a r comprendidos en 
una re lación inserta en el «Diario Ofi-
cial». 
Ascensos por elección.—Quedan reserva 
das a ese turno para los cuadros del año 
p r ó x i m o las vacantes que fian correspon-
dido en las propuestas del mes actual : 
dos de cap i t án de I n f a n t e r í a , una de co-
mandante y o t ra de c a p i t á n de Ar t i l l e r í a 
y una de- comandante de Ingenieros. 
Dirección de Preparación de Campaña. 
Se abre concurso, entre oficiales primeros 
del Cuerpo A u x i l i a r de Oficinas Mi l i ta res 
para cubr i r una plaza de p lan t i l l a en la 
Di recc ión General de P r e p a r a c i ó n de Cam-
p a ñ a . No se considera v á l i d a la documen-
tac ión que presenta el paisano José Gon-
zález, que desea ingresar como volunta-
r io en el ba ta l lón de Ingenieros de diefia 
Comandancia. Se pone a la venta el «Re-
glamento para la I n s t r u c c i ó n f ís ica del 
Ejérc i to» , al precio de 1,25 pesetas. 
Aeronáutica.—Se declara de p lan t i l l a en 
el servicio de Aviac ión al comandante de 
Ingenieros, jefe de grupo, don Lu i s Man-
zaneque Fel trer . Queda en s i tuac ión de 
disponible el c a p i t á n observador don Gu-
mersindo de la G á n d a r a Marsella. Se nom-
bran mecánicos de Aviación al personal 
que- s'e c i ta en una larga re lac ión , , que 
fia terminado con aprovechamiento el cur-
so correspondiente de la Escuela. 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Concesión del empleo superior i n -
mediato a los oficiales, suboficial y sar-
gento de Carabineros incluidos en una 
re lación que se publica, y el jefe, oficia-
les y escribientes del Cuerpo aux i l i a r de 
Oficinas Mi l i ta res comprendidos en otra 
re lac ión . Se publican las censuras obteni-
das en la Academia Arabe de M e l i l l a por 
varios jefes, oficiales, clases, soldados y 
paisanos. Se concede pens ión de la orden 
de San Hermenegildo a los comandantes 
do la Guardia c i v i l don Angel H e r n á n d e z 
M a r t í n y don Juan Pont Pastor, al de 
Carabineros don Ju l io Chorro Fons y al 
c a p i t á n del ú l t i m o Cuexpo don Rafael 
González Miral les . Se concede la e l im i -
nac ión en la escala, de aspirantes al ingre-
so en el Cuerpo de Carabineros a los te-
nientes don Daniel Vi l lanueva M u ñ o z y 
don Francisco Pato G i l . Se desestima una 
pe t i c ión del c a p i t á n de Carabineros don 
Gonzalo F e r n á n d e z Tamayo. 
Infantería.—Ascienden a coroneles los 
tenientes coroneles don Salvador F e r n á n -
dez Bahamonde y don Fé l ix Mol ina Pur-
cero; a tenientes coroneles, los coman-
dantes don Eduardo Figueras B e l t r á n , 
don Fernando Serra A r i ñ o y don Enrique 
López TJrquiza, y a comandante, el capi-
t á n don Eduardo Arai l jo Soler. Concesión 
del empleo inmediato superior a los ofi-
ciales de la escala de reserva que se men-
cionan en una re lac ión . Se anuncian a 
concurso cuatro vacantes en el profesora-
do del Colegio de M a r í a Cris t ina, las cua-
les han do proveerse por comandantes o 
capitanes. 
C o n t i n u a r á en la s i tuac ión «Al servicio 
del P ro tec to rado» el comandante don Pa-
blo Ferrer Madariaga; pasa al mismo ser-
vicio el c a p i t á n don Ramiro M a r t í n e z 
F e r n á n d e z y cesan en él, por haber sido 
baja en las unidades jalifianas, las cla-
ses de pr imera ca t egor í a incluidas en 
una larga re lac ión . 
Caljalleria y Cría caballar.—Se destina 
al Depósi to de Recr ía y Doma de Jerez 
a cuatro tenientes. 
Ar t i l l e r í a .—Asc iende a coronel el te-
niente coronel don César Sierra Sierra; 
a teniente coronel el comandante don I g -
nacio Albarellos. Borroe tu ; a comandantes 
los capitanes don J e s ú s Madr id Alcalá-Za-
mora y don Antonio Morales Serrano, 
y a alférez, a l suboficial don José Ca-
minero Palomo. Queda disponible el te-
niente coronel don Sebas t i án Cots Plauel l . 
Ingenieros.—Concesión de empleo supe-
r ior inmediato a los tenientes coroneles 
clon Rogelio Ruiz-Capillas y Rodr íguez , 
don Francisco Lozano G o r r i t i , don Ernes-
to V i l l a r Peralta y don José Espejo 
F e r n á n d e z ; comandantes don Juan del 
Soler M a r t í n e z , don Fernando Tñiguez 
Garrido, don Ernesto Lóig López y don 
R a m ó n Yugunza L i m a , y a los capitanee 
don Francisco R a m í r e z R a m í r e z y don 
Angel Alfonso de Luna. Igual concesión 
al teniente don Manuel Legena Rovira , 
alférez don Enrique del V a l Sac r i s t án , y 
suboficial don José G a r c í a Cañas . Pasa 
en comisión a l a Comandancia de la 
Base Naval del ' Fer ro l , don José Pardo 
y Pardo. Ascienden a radiotelegrafistas 
y mecán ico-e lec t r i c i s t a s primeros, en v i r -
tud del examen que han sufrido, las cla-
ses y soldados del regimiento de Radio-
te legra f ía y Automovi l i smo, que se c i tan 
en una larga re lac ión . 
Intendencia.—Se aprueban varias co-
misiones desempeñadas en el mee de ju-
nio. Se accede, a la sol ic i tud sobre dietas 
por el cap i t án don Manuel Lorenzo San-
to, y se contesta a la instancia del a l -
férez de I n f a n t e r í a , retirado por guerra, 
señor Marc i l l a . 
Intervenciones.—Se concede pens ión de 
la orden de San Hermenegildo a dos i n -
terventores de d i s t r i to y a un comisario 
de guerra de pr imera clase. 
Sanidad.—Se concede el empleo inme-
diato superior al teniente coronel médico 
don Diego Segura López, comandante don 
Francisco Conde Albornoz y c a p i t á n don 
V i d a l Trazar Egur. Se nombra fa rmacéu-
tico mayor del Laboratorio Central de 
Medicamentos a don Miguel Campoy I r i -
goyen, y se destina al Tercio al veterina-
Ho don Faustino Ovejero del Agua. Se 
concede Ucencia para el extranjero a l co-
mandante médico don Felipe Pérez Fei-
to y al c a p i t á n don Francisco Ortés Pa-
rero. 
Una madre los califica de inservibles. 
El industrial dice que eran opíparos. 
A y e r s a l i ó de paseo, a c o m p a ñ a d o de 
su m a m á , el n i ñ o de nueve a ñ o s Pe-
dro H u i d o b r o , que v ive , de m i l a g r o po r 
cierto, en l a calle del Pez, n ú m e r o , 16. 
A l regresar, l a m a m á quiso obsequiar 
a l p e q u e ñ o y , a l efecto, c o m p r ó unos 
pasteles. 
L a c r i a t u r a c o m i ó uno, y a l medio 
m i n u t o c o m e n z ó a ponerse bizco y dar 
unas vuel tas casi de campana. L a ma^ 
dre entonces s o s p e c h ó que aquellos fe-
n ó m e n o s eran caneados por el pastel y 
d s p u é s de muchas precauciones, t r a t ó 
d* p r o b a r uno de los que quedaban. 
No p u d o n i a c e r c á r s e l o a l a boca, por-
que l a golos ina d e s p e d í a u n olor asi 
como a acetileno mezclado con esca-
beche. Los t i r ó a l suelo y con l a r ap i -
dez que el caso r e q u e r í a l l e v ó a l a cr ia-
t u r a a l a Casa de socorro, donde le 
aprec iaron s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n . 
Como l a madre d i j e ra d ó n d e h a b í a 
a d q u i r i d o los pasteles, l a P o l i c í a detu-
v o a l pastelero. 
A l ser in te r rogado és t e a d o p t ó u n aire 
de candidez « h o j a l d r i n a » . Con acentos 
de p r o f u n d a s incer idad a f i rmó que los 
pasteles que se h a c í a n en su casa eran 
m a g n í f i c o s , subl imes, n u t r i t i v o s , ú n i -
cos con t ra l a anemia y el dolor de mue-
las. 
No hubo manera de comprobar si los 
pasteles acusados eran deliciosos o ex-
plos ivos , pues que de ellos no ¡ juedó 
n i ras t ro , y po r poco ocurre lo mismo 
con e l p e q u e ñ o y con l a madre . 
UN VUELCO Y CUATRO 
HERIDOS 
E n l a calle de Segovia, esquina a l a 
Cuesta de l a Vega, vo lcó el a u t o m ó v i l 
12.314, guiado por su p rop ie ta r io , Agus-
t ín de l a P e ñ a y del M o l i n o . 
E n el accidente resu l ta ron con lesio-
nes de p r o n ó s t i c o r e s é r v a d o los ocu-
pantes de l v e h í c u l o , que e r a n : A n d r é s 
L u n a Mata , de t r e i n t a y dos a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en Arganzuela , 20; su espo-
sa. Angeles P e ñ a , de ve in t i s i e t e ; su h i -
j o , Rafae l L u n a , de tres, y Ricardo S á n -
chez Pa r ra , de ve in t i c inco , que hab i ta 
en Maldonadas , 7. 
O c u r r i ó ©1 suceso a l desviar A g u s t í n 
l a d i r e c c i ó n del coche por haberse i n -
terpuesto inop inadamente la, camioneta 
11.343, l a cua l d e s a p a r e c i ó "a r a í z del 
suceso. 
E l a u t o m ó v i l q u e d ó destrozado. 
LIBRA A SU HIJA DE L A 
MUERTE 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i to de 
l a L a t i n a fué asist ida l a n i ñ a de ocho 
meses E m i l i a Caro S á n c h e z , porque se 
h a b í a a tragantado con e l mue l l e de 
a lambre de una p i n z a de madera , con 
que jugaba . A l o c u r r i r el hecho, l a ma-
dre l e ex t ra jo en seguida e l muel le , y 
l i b r ó a l a p e q u e ñ a de u n a muer te se-
gura . 
E n l a ce r t i f i cac ión expedida po r los 
m é d i c o s del centro benéf ico se hace 
constar que de no i n t e rven i r l a madre 
con t an ta d e c i s i ó n l a n i ñ a hub ie ra 
muer to . 
OTROS SUCESOS 
Varias intoxicaciones.—Pov comer car-
ne e n malas condiciones suf r ie ron i n -
t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado B r í -
g i d a Lavera P é r e z , de ve in t i cua t ro a ñ o s , 
que h a b i t a en Ventosa, 10, p a t i o ; M a r í a 
G a r c í a P a t r ó n , de ve in t iocho , y M a r í a 
L a u r a G a r c í a , de diez y seis. 
—Mar i ano L u i s Carra lde de cuarenta 
y cuatro a ñ o s , s u f r i ó u n a grave into-
x i c a c i ó n al t omar esencia de t remen-
t i n a que c o n f u n d i ó con u n purgan te . 
—Carmen G ó m e z Y a g ü e s , de diez y 
seis a ñ o s , que v i v e en l a Aven ida del 
Conde de P e ñ a l v e r , 8, se p rodu jo in to-
x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado a l i n -
j e r i r , p o r e q u i v o c a c i ó n , dos past i l las 
de pe rmangana to . 
Atropel los .—En l a calle de las Amazo-
nas e l a u t o m ó v i l que. c o n d u c í a Sisenan-
do de l a Rub ia S á n c h e z , a t r e p e l l ó a Faus-
t ino M a r t í n , de ve in t iocho a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Los Mancebos, 14, y le p ro-
dujo graves lesiones, 
Faus t ino se ha l l aba tendido en medio 
de l a calle y Sisenando no se d ió cuen-
SUMARIO D E L DIA 
Qotoornaoión.—R. O. concediendo U 
por enfermos y p rór rogas a funcín^ . 
de Correos y Telégrafos; por el tiem 
acia 
tarde en dar a luz y cuarenta día 
pués a l aux i l i a r femenino de Telé* 
doña Angelina Dáv i l a y Nicolás. 08 
1. públ ica .—R. O. resolviendo'recia 
cienes presentadas contra la orden d 
Dirección de Primera enseñanza de a? la 
junio. 41 
Trabajo.—R. O. accediendo a lo aoV • 
do por don Manuel Rul l , desestiman?4, 
sus pretensiones, de acuerdo con ] • 
formado por la Dirección de Acció0 ^ 
cial agrar ia ; declarando beneficiario11 T 
rég imen de subsidio a los familiaa L 
rosas; nombrando a don Pedro Ogalla ^ 
x i l i a r del grupo ConstrucoitJa y Me ' /1 
ca indus t r i a l de la Escuela de Cád'C ^ 
don Manuel Alonso Gonda auxiliar de,]2' a 
po D) de la Escuela de Vigo. gru-
RECLAMACIONES DEL MAGISTEJHQ 
L a Gaceta de ayer resuelve las disti 
tas reclamaciones formuladas por nJ 
tros y maestras con t ra las propuestas t 
destinos aprobadas por l a Dirección e 
ne ra l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a con fech 
21 de j u n i o p r ó x i m o pasado. - a 
A M P L I A C I O N DE UNA JUNTA 
Se h a dispuesto que l a Junta mixta 
de U r b a n i z a c i ó n y Acuartelamiento d» 
Barcelona quede ampliada, entrando 
fo rmar par te de ella el coronel de la 
Comandancia de Obras, Parques y Re 
serva de Ingenieros . 
E L T I M B R E E N LOS RECIBOS 
DE ELECTRICIDAD 
Resolviendo instancias suscritas pot 
var ias C o m p a ñ í a s de Electricidad y de 
Gas y por diversos abonados de las mis-
mas, en so l i c i t ud de que se dicten nor-
mas que aclaren de q u i é n es la 
c i ó n de satisfacer el t imbre que 
los recibos que expiden dichas Socieda" 
des a sus consumidores, la Gaceía del 
domingo declara que l a obligación J 
media ta de re in tegrar por el impueeio 
del T i m b r e los recibos objeto de la con.' 
su l ta es de las C o m p a ñ í a s , y que no 
es de l a competencia de la Administra-
c ión de te rminar las relaciones que, co-
mí? consecuencia del pago de aquel tri. 
buto, pueden crearse entre las Compa-
ñ í a s y los abonados. L a determinación 
de este extremo, po r ser una cuestión 
c i v i l , corresponde a los Tribunales de 
Just icia . 
LAS R I T A S E N LAS VERBENAS 
L a Gaceta del domingo dispone que 
l a f acu l t ad a t r i b u i d a a los gobernado-
res c iv i les de autor izar determinadas 
excepciones de l a p r o h i b i c i ó n de rifas 
en fer ias y verbenas, se ejerza con el 
c r i t e r io m á s res t r ic t ivo, no autorizán-
dose en n i n g ú n caso las rifas ni tómbo-
las de objetos de valor superior a 10 
pesetas, y s iempre bajo el patrocinio, 
a c c i ó n di recta y responsabilidad de las 
Asociaciones b e n é f i c a s organizadoras, 
que no p o d r á n contratar participaciO' 
nes n i delegar en entidades extrañas 
a ellas. 
COMITES PARITARIOS EN 
LOS PUERTOS 
E n u n plazo de veinte días, a partir 
ds ayer, las Asociaciones patronales y 
obreras de l a carga y descarga y ser-
vicios en los puertos, podrán solicitar 
l a i n s c r i p c i ó n en el curso electoral 50-
c ia l a los efectos de l a constitución de 
los correspondientes Comi tés paritarios. 
-o-
LOS DE HOY 
—O— 
P A V O N (Embajadores, 11 y I S M ' 1 
y 1D,30. Secreto de confesión. / 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-P 
y 10,30. La Is la de Canibalia (Macksen-
ne t t ) . Por mandato del deber (por Irm 
Rich ) . Estreno: L a favorita de la W" 
gión (por Gloria Swaneon). 
C I N E M A ARGUELLES (Marqués de jr-
11 y 13).—Deliciosa temporada, 
mejoree programas, 7 y 10,30. 
ta de eüo. 
—Ricardo Carduch i Acero, de sesen-'1!"^0 
ta y seis a ñ o s , que v i v e en B r a v o M u -
r i l l o , 211, fué alcanzado en d icha v í a 
por e l ca r r i t o de mano; que l l evaba e l 
n i ñ o de trece a ñ o s M a r i a n o M a r t í n 
G o n z á l e z . 
E l anciano r e s u l t ó con lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
—En e l paseo I m p e r i a l e l a u t o m ó v i l 
que gu iaba Gui l l e rmo M a r t i n L ó p e z 
a t ropel lo a Ju l i ana Pedroche Barajas, 
ü e catorce a ñ o s , que habi ta en el 13 
de d icha v í a . y a u n a h e r m a n i t a de 
a q u é l l a , de t r e in t a meses de edad, que 
iba de su mano . 
Ju . i ana r e s u l t ó con graves lesiones y 
la p e q u e ñ a con otras de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Obrero lesionado.—Cuando t rabajaba 
en l a cal le de A l c a l á , 185, s u f r i ó lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado el obrero, 
M a n u e l R a m a n a l l L ó p e z , de cincuenta; P r i ?PfSa ' "üose .Jañ 
! h a b i t a c i ó n . 
Los bomberos tuv ie ron qu 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta 
no supone su aprobación ni recomendado • 
d o m i c i l i a d o en la calle de Sánchez ? «• 
ciados, 7, se s u b i ó a u n á r b o l en la J 
hesa de l a V i l l a p a r a coger una P'1'' 
y a l perder el equ i l i b r i o cayó al 6U^ ' . 
se p r o d u j o lesiones de pronóst ico reo 
va(io- i rallí Una p lancha iyicendiaria.—Sn ja J 
de Postas, 23, buhard i l l a , se deciar°l0. 
incendio , que sofocaron Pintamente 
bomberos. E l fuego fué motivaao y 
haber dejado una s i rviente una v . 
cha e l é c t r i c a enchufada ; el aparaio 
f u n d i ó y p r e n d i ó l a mesa donde 
l lamas al'resto o» 
y cinco a ñ o s de edad. 
Se c lava unos cristales.—En l a calleI 
de l a Paz se c a y ó Pablo Yuste G o n z á - l a V ^ v i a del piso, pues 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
lez, de quince a ñ o s , domic i l i ado en Ca 
rretas, 12, y se c l a v ó unos cristales que 
h a b í a en el suelo. R e s u l t ó con her idas 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Muer te repent ina.—En l a correspon-
diente Casa de Socorro f a l l ec ió repen-
t inamen te Gerardo P é r e z G i l , de t re in-
ta y tres a ñ o s , que se puso enfermo ai 
sa l i r de su d o m i c i l i o , Segovia, 53. 
S m r e io ; y s i n cadena. 
na que se celebra en e l paseo de Ronda 
le sus t ra je ron e l re loj y l a cadena a 
M á x i m o Pando R o d r í g u e z , de cuarenta 
y ocho a ñ o s , con d o m i c i l i o en Huesca, 2. 
Las dos joyas valen 200 pesetas. 
Accidente f e r rov i a r io .—El correo de 
As tur ias l l egó ayer con dos horas de 
retraso y el expreso de L a C o r u ñ a con 
una y minu tos , po r haber suf r ido una 
a v e r í a u n a locomotora , en l a e s t a c i ó n de 
Venia de Batios. 
'Niños í e s i o n a d o s . — C u a n d o j ugaba en 
l a calle de Francisco R i c c i , 10, e l n i ñ o 
de ocho a ñ o s M a n u e l P é r e z M a r i á n , con 
d o m i c i l i o en R o d r í g u e z San Pedro, 51, 
se c a y ó a l suelo, y s u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
— Laureano P a r r a Gómez , de ocho 
a ñ o s , s u f r i ó lesiones de r e l a t iva i m p o r -
t anc i a a l caer a l suelo po r haberle em-
pujado o t ro n i ñ o * 
Her ido al bajarse.—Rafael R o d r í g u e z 
S a l m e r ó n , de diez y siete a ñ o s , que 
v ive en San Lorenzo, 8, se p rodu jo he-
r idas de p r o n ó s t i c o reservado en l a ca-
beza al darse u n golpe cuando se ba-
ñ a b a en el Henares, cerca de San- Fer-
nando . 
A l coger u n a piña.—EA anciano de se-





ITs'lpérdTdas son de a lguna cone)* 
r a c i ó n . iCIUll. . .,.¡0-
fiaíería.—Francisco M a r t í n Gil, ae ' 
t i ocho a ñ o s , d e n u n c i ó que en un 
tra» 
50 Pe v í a le roba ron l a cartera con 
tas y documentos. 
Dos lesionados en u n vuelco 
del pueblo de A l a r c ó n volcó l a m°io 
En la verbe- c o n d u c í a M a n u e l López Bo1dr!.gnTieS'de 
cua l s u f r i ó en el accidente leSlü'. . 
p r o n ó s t i c o reservado- En e l sop0^ . 
l o s é Casado, que q u e d ó g r a v í s i m a 
her ido. 
Ambos fueron curados en la ^ 
Socorro sucursal de Palacio. .e 
Her ido en una bronca.—En una ^ 
na de l a calle del General P 1 0 ^ ; ¿tre 
se o r i g i n ó una bronca mayuscuid ^ 
var ios bebedores y r e s u l t ó h e i i " 
una mano Faust ino A n d r é s de w 
c incuenta a ñ o s , con domic i l io e» 
rtií? M o r á n , n ó mero 31. ^ 
S e ^ n m a n i f e s t ó el lesionado, ^ 
en la taberna a t omar un t é . ^ ¡ ^ e s 
mesa b e b í a n c inco hombres, con-
di jo conocer, y los que han íen ' lnlen-
tacto con l a P o l i c í a , m u y eep^' j 
te dos de ellos apodados 
«el Cha to» . 
Cuando i b a a sa l i r , los cinco 
dnos le rodearon, y entonces ^ carie-
runtc a d v i r t i ó que le faltaba pre-
ña, con algunos cientos de Pe^ .L^jü 
g u m t si en broma se la a r reba ' ^ 
entor.ees s u r g i ó el broncazo. A 
a las manos, «el P e p e » l e a^ 
Como esta d e c l a r a c i ó n no era n ^ 
ra, l a P o l i c í a hace gestiones Pd 
r i g u a r l o ocu r r i do . 
.el P^P6'' 
ivi^jtMuu.—Año X l l . — N ü m . Ó M t í . E L D E B A T E Martes 'J de ayoslo íle í'M 
Comisión provincial permanente 
la . C o m i s i ó n p r o v i n c i a l permanente 
celebró ayer ses ión bajo l a presidencia 
¿el s e ñ o r Alonso O r d u ñ a . Se d ió cuen-
ta de u n oficio en el que se manifiesta 
eme l a D i p u t a c i ó n de A v i l a , s iguiendo 
• ¿1 ejemplo de otras, h a acordado que 
los gastos que los indigentes o enfermos 
¿ e otras provinc ias ocasionen en los 
establecimientos benéf icos de l a de A v i -
la no s e r á n reclamados a aquellas D i p u -
taciones que guarden reciprocidad. L a 
C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d no 
acepta ese c r i t e r io . de reciprocidad. 
Se aprueba el proyecto de presupues-
to, que I m p o r t a 64.436,34 pesetas, de las 
obras de defensa, encauzamiento y pa-' 
so de cauces del r ío Guadal ix , pa ra el 
camino de Guadal ix a Navalafuerte. 
Se acuerda convocar concurso pa ra l a 
e jecuc ión del riego as fá l t i co superf ic ia l 
en los k i l m ó m e t r o s 3 al 8 de l a carre-
tera que une l a general de A n d a l u c í a 
con l a Ex t r emadura por Getafe y Le-
gan és . 
A c o r d ó s e conceder u n a u x i l i o de m i l 
pesetas a l a Masa Coral de M a d r i d y 
anticipos reintegrables de 12.233,89 y 
20.306,73 pesetas a los pueblos de Pera-
les de T a j ü ñ a y Yaldelaguna, respec-
tivamente, con destino a las obras del 
camino vec ina l que u n i r á Valde laguna 
con el k i l ó m e t r o 41 de l a carretera de 
Valencia. A cada uno de dichos A y u n -
tamientos se lee c o n c e d e r á como sub-
v e n c i ó n 17.794,77 y 10.496,44, j tespectiva-
mente, s iempre que a s í l o acuerde el 
pleno. 
Se aprueban las gestiones realizadas 
por e l presidente p a r a a d q u i r i r u n v i -
vero que s i r v a de base a l a r e p o b l a c i ó n 
forestal y , p a r a u l t i m a r tales gestiones, 
I <s& n o m b r a una C o m i s i ó n , que f o r m a r á n 
el presidente, s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o ; 
el d iputado s e ñ o r Alvarez S u á r e z y el 
ingeniero don An ton io del Campo, que 
ha asesorado desinteresadamente a - l a 
D i p u t a c i ó n en este asunto. T a m b i é n se 
aprueban las cuentas que presenta e l 
Ayuntamien to de A l c a l á en ju s t i f i cac ión 
de los gastos que h a n o r ig inado los son-
deos verificados en l a Dehesa del B a t á n 
para l a i n s t a l a c i ó n del v ive ro . 
Queda sobre l a mesa e l oficio de l a 
Empresa a r renda tar ia del impuesto de 
cédu las , en el que so l i c i t a l a condona-
ción de una m u l t a que le fué impues-
ta. Luego se es t iman y se desestiman n u -
merosas reclamaciones sobre e l mencio-
nado impuesto. Se confiere u n voto de 
confianza a l a presidencia pa ra todo lo 
que se refiere a l a cobranza v o l u n t a r i a 
de las c é d u l a s en los pueblos de l a pro-
vincia, y se aprueba u n c r é d i t o de 125.000 
pesetas pa ra los gastos que ocasione l a 
r e c a u d a c i ó n ejecutiva en l a capi ta l . 
Es desestimada l a p e t i c i ó n de objetos 
para una t ó m b o l a que v a a celebrarse; 
en Alcazarqu iv i r , con objeto de recaudar 
fondos para levantar un templo . 
E l s e ñ o r Carvajales h izo u n ruego ra-
lacionado con l a b ib l io teca c i r c m a n t é 
del Inst i tuto P r o v i n c i a l de Higiene, y el 
s eño r A j a ñ í n dió cuenta de u n donat i -
vo de 500 l ibros hecho por u n editor del 
Colegio de l a Paz. 
La venta ambulante, autorizada 
L a Alcaldía , con el fin de p r o c u r a r el 
abaratamiento de l a f ru ta , ha autoriza-1 
do la venta ambulante de l a m i s m a 
per todos los d is t r i tos de M a d r i d , de 
echo a once de l a m a ñ a n a , p rev ia l i -
cencia e c o n ó m i c a dada por los tenien-
V tes de alcalde. 
—Los vendedores de melones que ocu-
pan con sus puestos e l l l amado campo 
de las Vis t i l las h a n enviado al alcalde 
-mil pesetas como donat ivo pa ra repar-
tir entre los pobres del d i s t r i to de la 
Latina. 
Gallarza y Ruiz de 
Alda a Londres 
E l comandante Gal larza y el c a p i t á n 
Ruiz de Alda sa l ieron ayer tarde p a r a 
Santander, donde e m b a r c a r á n en direc-
ción a Londres. Los dos aviadores se 
proponen real izar en este via je estu-
dios acerca de l «raid» alrededor de l 
mundo. 
Estos estudios de Gallarza y Ruiz de 
Alda son independientes respecto a los 
que Franco ha de real izar sobre el mis -
mo «raid» en las Azores. S in embargo, 
el comandante Franco piensa trasladar-
se a Londres una vez que t e rmine su 
cometido en las citadas islas. 
El Aero Club y la 
Copa Cordón Bennett 
E l Aero Club de M a d r i d h a designa-
do a los comandantes don Enr ique M a l -
donado y don Beni to Molas pa ra que 
asistan al concurso de l a Copa Gordon 
Bennet, que se c e l e b r a r á e l d í a 5 de 
septiembre en Detroi t (Estados Unidos) . 
A c u d i r á n globos y p i lo tos de diferentes 
p a í s e s , y l a Copa se e n t r e g a r á a l a t r i -
p u l a c i ó n del globo que m á s se aleje del 
pun to de pa r t i da . 
E l Aero Club e n v í a al concurso un glo-
bo, cuya t r i p u l a c i ó n l a f o r m a r á n los 
preci tados pi lo tos , en el que no hace 
mucho t i empo rea l izaron u n vuelo de 
prueba e l teniente coronel Herrera , el 
comandante R e m e n t e r í a y otros avia-
dores. 
—A favor de los congresistas del I V 
Congreso In t e rnac iona l de N a v e g a c i ó n 
A é r e a , los ferorcarr i les del Estado i ta -
l i a r o h a n establecido una r e d u c c i ó n de 
un 50 por 100 en las tar i fas pa ra el 
viaje a Roma, pa ra tres viajes en una 
d i r e c c i ó n , a cualesquiera localidades del 
reino, y p a r a e l regreso a l a loca l idad 
de residencia en el t rayecto compren-
dido dentro del t e r r i t o r i o i t a l i ano . 
Domingo otoñal 
M á s que del mes del agosto, fué , en 
rea l idad, de o t o ñ o el ú l t i m o domingo . 
Durante todo el d í a p e r m a n e c i ó M a d r i d 
envuelto e n u n cielo p lomizo , cargado 
de densas nubes, que amenazaban cons-
tantemente con acabar en fur iosa tor-
menta. 
No fué esto s ó l o , sino que pa ra dar 
m a y o r s e n s a c i ó n d.e domingo o t o ñ a l , 
d e s c e n d i ó bastante l a tempera tura . E l 
t e r m ó m e t r o l l e g ó a marcar una m á x i -
ma de 24,4, en absoluto i m p r o p i a de lo 
avanzado de l a e s t a c i ó n , y una m í n i -
m a de 12'2, que es bastante i n f e r i o r 
a l a m á x i m a de muchos d í a s de i n -
vierno. 
L a desapacib i l idad del d í a se p ro lon -
gó duran te toda l a noche, restando b r i -
l lantez y concurrenc ia a los festejos 
populares, como verbenas, concierto en 
Rosales, etc., que tantos asiduos t ienen 
entre los m a d r i l e ñ o s durante esta 
época . 
Ayer l u c i ó e l sol y s u b i ó algunos gra-
dos el t e r m ó m e t r o , pero a ú n persiste e l 
t iempo que puede en ju s t i c i a cal i f icar-
se de o t o ñ a l . 
Cédulas personales 
des y recargos que las disposiciones le-
gales de te rminan . L a D i p u t a c i ó n no da-
r á en M a d r i d n i u n a sola c é d u l a en 
p e r í o d o v o l u n t a r i o , y , por tanto, las 
que exp ida é s t a en el a ñ o 1927 se i ' án 
con r e c a r g o . » 
Excursión a la capilla-
refugio de la Sierra 
E l d o m i n g o se c e l e b r ó la anunc iada 
e x c u r s i ó n en honor de l a V i r g e n de las 
Nieves, a l a p r i m e r a cap i l l a - r e fug io de 
la Sierra . L a e x c u r s i ó n fué organizada 
por el Cen t ro de Defensa Social . 
H u b o t a l concur renc i a que l a misa 
t u v o que celebrarse con l a p u e r t a de 
l a cap i l l a ab ie r ta ; los fieles l l enaban la 
plazoleta c o n t i g u a al tempo. 
A las siete de l a ta rde el o r f e ó n del 
Cen t ro de Defensa Social c a n t ó una 
Salve, que fué escuchada por numeroso 
p ú b l i c o . 
E l t i empo f u é f r ío y nuboso. 
Boletín meteorológico 
Nota o f i c i o s a . — « H a b i e n d o comprobado 
l a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
que e n l a ac tua l idad, y con r e l a c i ó n 
a menor p e r í o d o de cobranza otorgado 
en el a ñ o 1296, es tres veces m a y o r el 
n ú m e r o de contr ibuyentes que no se 
han p rov is to de l a c é d u l a personal , l l a -
ma nuevamente l a a t e n c i ó n de los i n -
teresados sobre l a necesidad de que ad-
qu ie ran d icho documento dentro del 
p e r í o d o v o l u n t a r i o , que t e r m i n a r á , i r r e -
mis ib lemente , el d í a 31 del presente 
agosto, con l a advertencia de que l a 
C o r p o r a c i ó n , admin i s t rando directamen-
te a p a r t i r de aquel la fecha, y en de-
fensa de los intereses d© l a Beneficen-
c ia p r o v i n c i a l y de l a p r o p i a renta, 
p r o c e d e r á con m á x i m o r igo r y po r l a 
v í a de apremio y e j e c u c i ó n a l cobro 
de los descubiertos, con las penal ida-
Estado g e n e r a l . — C o n t i n ú a n sobre el 
Bá l t i co las altas presiones. Se aprox i -
m a a las islas B r i t á n i c a s u n n ú c l e o de 
p e r t u r b a c i ó n . Sobre el golfo de L e ó n se 
h a l l a u n n ú c l e o secundario del centro 
borrascoso, que ocasiona en E s p a ñ a 
bastantes l l uv i a s . 
Otras notas 
Los que mueren en Madrid.—heemoe 
en L a Voz M é d i c a que duran te l a se-
m a n a del 23 a l 3 del actual h a n ocu-
r r i d o en M a d r i d 236 defunciones, cuya 
c l a s i f i cac ión , po r edades, es l a s iguien-
t e : 
Menores de u n a ñ o , 4 1 ; de uno a 
cuatro a ñ o s , 23; de cinco a diez y nue-
ve, 13; de veinte a t r e in t a y nueve. 44; 
de cuarenta a c incuenta y nueve, 49; de 
sesenta en adelante, 66. 
Las p r inc ipa les causas de d e f u n c i ó n 
son las s igu ien tes : 
Bronqu i t i s , 6; b r o n c o n e u m o n í a , 9; 
n e u m o n í a , 4 ; enfermedades del cora-
zón , 34; c o n g e s t i ó n , hemor rag ia y re-
b landecimiento cerebral , 14; tuberculo-
sis, 37; men ing i t i s , 1 1 ; c á n c e r , 14; ne-
f r i t i s , 7; coqueluche, 2 ; d ia r rea y ente-
r i t i s , 22 (de ellos, 3 de m á s de dos a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones h a sido 
i g u a l al de l a semana anter ior , con des-
censo de las producidas po r enfermeda-
des del aparato digestivo y aumento de 
las causadas por enfermedades de los 
aparatos resp i ra tor io y c i r cu la to r io . 
_ o _ 
Desengaño, 10. Funeraria «lia Soledad». 
No pertenece al Trust 
Cura heppea, ecze-
mas, ú lce ras , saba-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—O— 
AltENAIí, 4. POMPAS F U N E B K r E S 
El de Teruel a Alcañiz (175 kiló-
metros de longitud) estará termina-
do en cuatro años 
<m Preciados, 10, próximo a la Puerta del Sol, está el nuevo despacho de los CA-
P E S G U I L I S , habiendo clausurado el del 24 duplicado mientras se realizan obras 
en el edificio. 
S I D R A C H A M P A G N E 
do ViUaviciosa (Asturias) 
jOJO CON L A S I M I T A C I O N E S ! 
Desaparecen con el higiénico 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en FARMACIAS. D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
NO ES PARA EL PELO 
Nuestra R E G E N E R A D O R vivifica las cintas de su máquina de escribir, t r ip l icando 
su duración. Pruébelo y se convencetó. Estuche completo: 7,00 pesetas.—Para envió 
por correo agregad 0,90. 
L. ASIN PALACIOS. PRECIADOS, 23. MADRID. 
Está adjudicada una parte del 
ferrocarril Alcañiz-Lérida 
P a r a el año p r ó x i m o se i n a u g u r a r á el de 
Zuera a Oloron Saint Marie (Canfranc) 
—o— 
En l a ipr imera Jefatura de fe r roca r r i -
les del Estado a l frente de l a cua l e s t á 
el ingeniero don J o s é M a r í a F ú s t e r , nos 
f a c i l i t a n datos acerca del estado en que 
se h a l l a n algunos ferrocarr i les cuyas 
construcciones l i a n empezado hace bas-
tante t iempo, y de otros que empiezan 
a construirse o que a ú n e s t á n en pro-
yecto. 
Zuera a OWron S a i n t - M a n e — H a n co-
menzado y a las obras de este ferroca-
r r i l en 1909. L a guer ra europea p a r a l i -
zó los trabajos correspondientes a F ran-
cia, hasta que ahora, merced a algunas 
gestiones, los h a n reanudado. 
L a pa r te nuestra, de Zuera a l a f ron-
tera (90 k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d ) , es tá 
t e rminada . E l Estado no c o n s t r u y ó m á s 
que l a e s t a c i ó n y el t ú n e l in ternaciona-
les, y a que l a , l í n e a es p r o l o n g a c i ó n del 
Norte, y á é s t e corresponde l a c o n c e s i ó n 
y l a e x p l o t a c i ó n del f e r roca r r i l . 
En A r a ñ o n e s , para je desierto y que 
ahora se e s t á conv i r t i endo en u n pue-
blo, e s t á l a boca e s p a ñ o l a del t ú n e l i n -
ternacional , que tiene 7.800 metros de 
l o n g i t u d y es el m a y o r de E s p a ñ a . 
Si los trabajos no sufren entorpeci-
mien to , e s t a r á i naugurada toda l a l í n e a 
en l a p r i m a v e r a de 1928. 
L é r i d a a Saint-Girons.—En 1910 se em-
p e z ó a -construir esta l í n e a , que t e n d r á 
en to t a l 175 k i l ó m e t r o s , y e s t á y a en ex-
p l o t a c i ó n l a s e c c i ó n de L é r i d a a Bala-
guer (26 k i l ó m e t r o s ) ; e s t á n en cons-
t r u c c i ó n las • secciones segunda, tercera 
y cuarta, que t ienen u n a l o n g i t u d de 
89 k i l ó m e t r o s . 
De presupuesto no se puede hablar , 
y a que se hacen los presupuestos a me^ 
dida que se avanza en los estudios, 
puesto que sólo h a b í a u n anteproyecto 
de 1880. 
A pesar de estar en l a é p o c a de reco-
l e c c i ó n en los campos, el n ú m e r o de 
obreros empleados en las obras ascien-
de a 2.200. 
Tan to este f e r r o c a r r i l como el ante-
r i o r t ienen por objeto contar con en-
tradas in termedias por , los Pir ineos, y a 
que hasta ahora s ó l o se cuenta con las 
extremas. 
Val de Zafan a San Pedro de l a R á -
pita.—^Es p r o l o n g a c i ó n esta l inea de l a 
que v a de H i j a r a A l c a ñ i z , t a m b i é n pro-
p i t í d a d del Estado. 
Empezaron las obras en 1922, y e s t á n 
en c o n e i r u c c i ó n las secciones . p r i m e r a 
y to rcera ; en breve s a l d r á a subasta 
el ú l t i m o trozo. E l f e r r o c a r r i l , que ten-
d r á e n to t a l u n a l o n g i t u d de 150 k i ló -
metros , e s t a r á t e rminado en cinco 
a ñ o s . 
Con esta, l í n e a se busca o t ra s a l i da 
a l mar , y se d a r á el caso de que S'an 
Pedro de l a R á p i t a s e r á el puerto de 
mar m á s p r ó x i m o pa ra A r a g ó n . 
E l coste to t a l p a s a r á de 100 mi l lones 
de p-esetas. En l a c o n s t r u c c i ó n de los 
seis trozos se e m p l e a r á n m á s de 2.000 
obreros. 
Terue l a Alcafdz.—L&s obras de este 
f e r r o c a r r i l , que t e n d r á 175 k i l ó m e t r o s 
de l ong i t ud , acaban de comenzar y cos-
t a r á n 65 mi l lones de pesetas; el plazo 
de c o n s t r u c c i ó n es de cuatro a ñ o s . 
Se c o n s t r u i r á d e s p u é s el r a m a l de A l -
c a ñ i z a L é r i d a , que s e r á p r o l o n g a c i ó n 
del anter ior , y cuyo estudio espera l a 
r e s o l u c i ó n de l a D i r e c c i ó n general de 
ferrocarr i les . 
T a m b i é n e s t á en estudio e l ferroca-
r r i l de U t i e l a Terue l . E l Gobierno e s t á 
m u y interesado en cons t ru i r lo r á p i d a -
mente. Por esta causa s e r á fác i l que 
en seis meses e s t é n despachados .todos 
los t r á m i t e s pa ra comenzar las obras." 
Con l a c o n s t r u c c i ó n de todas estas 
l í n e a s se l l e g a r á a tener u n a directa de 
Baeza a Saint Girons. 
l i i p o ü a Axles . thermes.--En este fe-
r r o c a r r i l , que func iona desde hace cua-
t ro o cinco a ñ o s , se e s t á n real izando las 
obras de e l ec t r i f i cac ión , que i m p o r t a r á n 
unos ocho m i l l o n e s de» pesetas. 
Dentro de un a ñ o f u n c i o n a r á con es-
te nuevo s is tema de t r a c c i ó n . 
Gobernará el tiempo necesario para servir los anhelos del 
país. Con el nacimiento de la próxima Asamblea Na-
cional comenzará la segunda etapa. 
-E1Q-
E l jefe del Gobierno p u b l i c ó en L a 
N a c i ó n de anoche u n manif ies to , del que 
recogemos los siguientes p á r r a f o s ' : 
« M u c h o s se p regun tan a s í mismos, y 
aun nos p r e g u n t a n a nosotros, q u é 
t iempo hemos de d u r a r en l a d i r e c c i ó n 
y g o b i e r n o del p a í s . A edlo no cabe con-
testar m á s que s e r á e l preciso pa ra ser-
v i r l o completamente en sus anhelos e 
intereses y poder res t i tu i r lo a una nor-
m a l i d a d que f ruct i f ique, frondosa y ro-
busta, sobre u n terreno perfectamente 
saneado previamente . 
Casi pud ie ra decirse que vamos a em-
pezar con el nac imien to de l a p r ó x i m a 
Asamblea l a segunda etapa de nuestra 
m i s i ó n , y que nues t ra permanencia en 
el Poder ha de ser l a g a r a n t í a de l a 
independencia y serenidad con que los 
futuros ' a s a m b l e í s t a s estudien concien-
zudamente y con verdadera l i be r t ad el 
estado y s i t u a c i ó n del p a í s , l a inf luen-
cia de sus actuales leyes y pasadas 
costumbres, y p ropongan l a renova-
c ión -precisa p a r a que no se pueda re-
p roduc i r el riesgo que l a n a c i ó n c o r r i ó 
cuando, po r verdadero y angustioso 
requer imiento de l a v o l u n t a d popular , 
reclamamos e l Poder hace y a cerca de 
cuatro a ñ o s . 
Vamos a ent rar en el qu in to a ñ o de 
g o b e r n a c i ó n ; nos quedan por acometer 
prebiemas t an impor tantes como los re-
sueltos, y aun é s t o s h a y que consolidar-
los, que cuatro a ñ o s son u n m i n u t o en 
el curso de l a H i s to r i a . Hemos venido 
a s i s t i é n d o n o s de organismos consul t i -
vos y aun celebrado bastantes Asam-
bleas o Congresos parciales de c a r á c t e r 
l i m i t a d o ; pero ahora vamos a dar v i d a 
a un g r a n ó r g a n o en que todos los i n -
tereses tengan contraste y todas las opi -
niones audiencia, a l que es preciso re-
servar po r su ef ic iencia y recto pro-
ceder u n luga r de honor en l a h i s t o r i a 
del p a í s , y aun e n l a de l a H u m a n i -
dad. Porque E s p a ñ a no aspi ra só lo a 
buscarse su m e j o r modo de v i v i r , s ino 
a i n f l u i r po r e l é x i t o y l a o r i g i n a l i d a d 
de sus inst i tuciones en l a t ransforma-
c ión p o l í i i c a m u n d i a l que se impone, 
s i h a n de salvarse l a h u m a n a d ign idad 
y los sagrados p r i n c i p i o s de l a fe cris-
t iana , doc t r ina ú n i c a e imperecedera en 
que h a n de inspirarse todas las c i v i -
l izaciones y todos los estatutos de los 
[pueblos. 
A l s igni f icar este escrito m í o , f ru to 
no só lo de m e d i t a c i ó n personal , s ino 
del contraste de ideas con m i s compa-
ñ e r o s de Jun ta Suprema, un manifiesto 
y u n l l a m a m i e n t o a las Uniones Pa-
t r i ó t i c a s , lo es t a m b i é n al pueblo ente-
ro, a las clases todas, altas y humi ldes , 
que h a n de f ra te rn iza r en e l reciproco 
amor de p r ó j i m o s y en l a esperanza 
del m a y o r bienestar que p a r a todos 
debe alcanzarse como beneficio de u n a 
o r g a n i z a c i ó n soc ia l y de u n a a c t u a c i ó n 
p o l í t i c a que, manteniendo el orden, dis-
t r i b u y a l a j u s t i c i a s in miedo a l a coac-
c ión n i de clases n i de n ú m e r o s . 
m á s espinas que rosas, porque algunas 
de. esas dif icultades las h a hecho sur-
g i r Ja p r o p i a i n i c i a t i v a gubernamenta l , 
a conciencia de que soslayarlas no e ra 
c u m p l i r de l todo su deber; porque no 
se puede considerar t e rminada n i si-
qu ie ra l a labor p r epa ra to r i a p a r a el 
restablecimiento de lo que debe ser nor-
m a l i d a d en u n p a í s sano n i resueltos to-
dos los problemas que estaban archiva-
dos de lustros , s in duda pa ra cuando 
v i n i e r a a l g ú n Gobierno a goDernar, y , 
p r inc ipa lmen te , porque del modo m á s 
claro y fehaciente pos ib le (no hace u n 
a ñ o que el plebisci to nos d ió siete m i -
llones de votos verdad , y no hace do 
meses que tres grandes c iudades: Va-
lencia , Barcelona y Zaragoza h a n acla-
mado a l a r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno) 
parece asist irnos satisfecha y esperan-
zada l a p ú b l i c a o p i n i ó n , e l Gobierno y 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , en las p r o x i m i d a -
des del q u i n t o 13 de septiembre, afir-
m a n su v o l u n t a d de seguir gobernando, 
y , po r tanto, de usar de todas las fa-
cultades que e l lo confiere e impone, y 
lo a f i r m a n porque dejar de gobernar 
s e r í a c o b a r d í a o acto de m u y ref inado 
y h á b i l e g o í s m o , que s u m i r í a al p a í s 
en una c o n f u s i ó n c a ó t i c a ; pero aunque 
a s í no fuera y nuestros sucesores acer-
t a r an en todo, y Dios qu ie ra que a s í 
sea cuando el momento l legue, nos ca-
b n a l a g l o r i a de haber preparado el 
tone no p a r a hacer posible l a goberna-
c ión del p a í s ; y s i desacertaran, un 
constante p a r a n g ó n con el presente ven-
d r í a a ser e l doloroso t r i b u t o a nuestra 
labor . 
E L APARATO DE RADIO QUE | 
RECOGE LOS ANTÍPODAS 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 
Muchos m o t e j a r á n este escrito de ro-
m á n t i c o . No h a y por q u é negarlo n i 
avergonzarse de el lo. 
E l con t r a r roman t i c i smo de los t i em-
pos nuevos, manifestado por el i m p u -
dor, l a c h a b a c a n e r í a , el pos i t iv i smo, el 
descreimiento, l a p e d a n t e r í a , l a audacia 
menta l , generalmente engendradora del 
dislate, han acarreado a las sociedades 
que los padecen, en E s p a ñ a , por for-
tuna, en m í n i m o grado, per turbaciones 
enormes y d© di f íc i l c u r a c i ó n . Y, des-
p u é s de todo, en l a corta v i d a de los 
humanos , ¿ q u i é n e s se desposan con l a 
fe l ic idad? ¿ L o s ricos o los pobres? ¿Los 
fastuosos o los sencillos? ¿ L o s posi t i -
vistas a los s o ñ a d o r e s ? ¿Los rancios o 
los modernistas? 
Lo cierto es que en E s p a ñ a , sin negar 
l a exis tencia en l a ar is tocracia de una 
éli te d igna de pertenecer a ella, hay 
una clase media , una b u r g u e s í a nu-
merosa y de a m p l i a base, que conserva 
las v i r tudes raciales, que no se h a ves-
t ido a tenor del ú l t i m o f i g u r í n , pero 
que consti tuye un .elemento social esti-
m a L ü í s i m o por su v ida f a m i l i a r , por su 
act i tud t rabajadora , po r su fe r o m á n -
tica en el po rven i r y en e l pres t ig io 
de l a Pa t r i a . 
En atrayente h i p o t é t i c a c o n v e r s a c i ó n 
con E s p a ñ a , he dejado correr la p luma , 
acaso m á s de l o preciso, p a r a hacer l le-
gar a los ciudadanos e l pensamiento 
í n t i m o actual del gobernante, que paso 
a condensar en u n solo p á r r a f o sin-
t é t i co . 
Porque el momento , como casi todos 
los que atraviesan los pueblos en su v i 
da, no carece de dif icul tades y ofrece 
Cuando e l esfuerzo y el va lor del E jé r -
cito y de l a M a r i n a c u l m i n a r o n l a d i -
f íci l empresa del desembarco de A l h u -
cemas, que algunos h a n considerado ade-
cuado momento final de u n a m i s i ó n , 
.pensando en clasicismo p o l í t i c o , en que 
tan ta i m p o r t a n c i a daban los h á b i l e s al 
momento y f o r m a de escalar el Poder 
como a l dejar lo , y o h u b i e r a podido ha-
cer esto y aceptar todas las mercedes y 
agasajos que en aquel la o c a s i ó n se me 
b r indaban , consagrando m i f i gu ra fue-
ra del terreno de l a l ucha , y , v a l i é n -
dome de frase nac iona l , c o l o c á n d o m e en 
ba r re ra p a r a ver c ó m o d a m e n t e l a co-
r r i d a . A l g u i e n me lo s u g i r i ó y lo re-
c h a c é , y l i m i t á n d o m e a proponer a l Rey, 
que se d i g n ó aprobar lo , e l cambio del 
Direc tor io , t a n fiel y eficaz colaborador, 
p o r e l ac tual Gobierno, e m p r e n d í l a se-
gunda etapa, no desprovista, como l a 
p r i m e r a , de preocupaciones y amargu-
ras. ¿ C u á n d o f a l t a r á n a l gobernante? 
Pero no me he ar repent ido, porque tam-
poco en estos veinte meses he ten ido e l 
dolor de haber causado a E s p a ñ a n i n -
g ú n m a l , y tengo l a p r e s u n c i ó n de ha-
ber hecho algo- en su beneficio. ¿A q u é 
m á s se puede aspirar en el decl inar de 
l a v i d a y cuando y a toda i l u s i ó n y to-
do temor se c i f r a n e n el concepto de 
la poster idad? 
Reciban las Uniones P a t r i ó t i c a s de to-
da E s p a ñ a y los e s p a ñ o l e s ausentes de 
l a t i e r r a pa t r i a , con los conceptos f l a n -
cos de este escrito, el saludo m á s fer-
viente y el deseo m á s sincero de f e l i -
c idad y grandeza p a r a E s p a ñ a . — M i g u e l 
P r i m o de Bive ra . 
6 de agosto de 1927.» 
S a n H i p ó l i t o y Santa Aurora 
E l 13 s e r á e l santo de l a marquesa 
de Tor ra lba . 
Marqueses de Besora y de Carvajal . 
Conde de Va ldemar de Bracamonte . 
S e ñ o r e s Casani, F i n a t y M é n d e z V igo . 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
E l p r ó x i m o o t o ñ o ha de ser fecundo 
en enlaces a r i s t o c r á t i c o s ; a los y a anu-
ciados hay que agregar el de l a ange-
l i c a l s e ñ o r i t a Isabel de U r q u i j o y Lan-
decho con el joven conde de Fon tana r ; 
el de l a preciosa s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
Mor ines y ' Carvaja l , h i j a d.e los condes 
del Asalto, con el h i j o p r i m o g é n i t o de 
los marqueses de U r q u i j o , y el d e l a 
bella s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Enlate, con 
don José M a r í a U r q u i j o y Landecho. 
Nuevo d o m i c i l i o 
t.o.-> condes de Ruidoms y sus hi jos , 
y l a niarquesa v i u d a de A l q u i b l a y los 
suyos se han instalado en el pa lac io 
que o c u p ó hasta su muer te l a duquesa 
de Pinohermoso. 
Viajeros 
H a n salido : para el ba lnear io de San 
Juan de Azcoi t ia , e l genera l don Eladio 
M i l l o y su d i s t i ngu ida consorte; pa ra 
Avi l é s , don Hel iodoro S u á r e z I n c l á n y 
f a m i l i a ; p a r a E l Escor ia l , don A r t u r o 
Alesanco; p a r a M i ñ o , don José Car-
b e l l a l ; p a r a Brea, don Silvestre Cimo-
r r a ; p a r a San S e b a s t i á n , e l s e ñ o r du-
que de Montealegre y d o ñ a Sagrar io 
P é r e z Cabal lero ; p a r a Laredo, d o ñ a 
Carmen Soler ; pa ra E l Escor ia l , don 
Fernando Hergue ta ; p a r a A l c a l á de He-
nares, d o ñ a C o n c e p c i ó n Z a l d í v a r ; pa ra 
Ontaneda, d o ñ a Dolores de l a A r e n a ; 
pa ra Z a r a ú z , don Luis S á n c h e z B l a n c o ; 
pa ra M o n d á r i z , d o ñ a M a r í a de Valen-
t í n ; pa ra Vid iago , e l conde del V a l l e , 
de Pen dueles. 
— L a duquesa de Parcent e s t á siendo 
por unos d í a s h u é s p e d de su he rmana 
la marquesa de Ivan rey , en l a v i l l a 
que é s t a posee en B i á r r i t z . 
— E l m i n i s t r o de Colombia don José 
Roa ha regresado de Sevi l la , donde h a 
v is i tado las obras p a r a las insta lacio-
nes de l a E x p o s i c i ó n Iberoamericana. 
D o n a t i v o 
L a marquesa de B e r m e j i l l o del Rey ha 
hecho u n donat ivo de 10.000 francos 
a l a L i g a cont ra el C á n c e r . 
Enfenma 
Lo e s t á l a s e ñ o r i t a P i l a r Ribera Cha-
c ó n , h i j a del a lmi ran te y min i s t ro do 
M a r i n a don J o s é Ribera. 
Demostrac iones de s e n t i m i c n l o 
A y e r 8 h izo tres meses de l a muer te 
del duque de F e r n á n - N ú ñ e z , de gra ta 
memor ia . 
L a v iuda e h i jos r é c i b i e r o i í en su 
palac io de Dave ( B é l g i c a ) , numerosas 
demostraciones de p é s a m e . . 
F a l l e c i m i e n t o 
Confortada con los aux i l i o s de l a Re-
l i g i ó n , h a fal lecido en Cercedil la tras 
l a r g a y penosa enfermedad, l a esposa 
de nuestro d i s t ingu ido colaborador don 
E m i l i o M i ñ a n a . 
Era l a finada una dama v i r tuosa , que 
gozaba jus tamente del respeto y afec-
to de cuantos l a t ra taban. 
E l c a d á v e r , t rasladado a M a d r i d , re-
c ib ió sepul tura en l a Sacramental de 
Nuestra S e ñ o r a de l a Almudena . 
A los fami l i a res de l a finada, espe-
cialmente a su esposo, enviamos nues-
t ro s e n t i d í s i m o p é s a m e . 
Ai efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerado 
15 de i unió a 30 de septiembre 
ü l Agua perfecta, insust i tuible , de iucomporable his tor ia c l ín ica , la mas indi-
cada para enfermee de r iñon , vejiga; la que hace expulsar cálculos , arenillas, ácido 
úrico, lava !a sangre. De efectos sorprende-ntes en los reumát icos de origen a r t r í -
tico, gotosos: 
R C 
Ulima fresco, a l tu ra media ideal, 840 metros sobro él .mar. Nuevo Palacio-Hotel, 
iodo «confort», habitaciones con baños indepemlientee, se lec t í s ima cocina, régimen, 
reposter ía Uanbay. precios módicos. Otro hotel y hospeder ías desde 8 a '13 pesetas, 
todo comprendido. 
ir'ídanse habitaciones directamente a la Dirección del Balneario: Apartado nú-
mero (5. KEiNUSA, 
Folletín de E L D E B A T E 11) 
T I R S O M E D I N A 
INJ o y E : u A 
Ilustraciones por K-HITO 
—¿Pero sabes tii lo que pasa, Manuela? 
" -H i ja , no caigo. Se v a la gente. 
—¿Se han casado y a ? 
- - L l e v o yo más de media hora aquí en l a calle y 
te juro que la novia no ha venido. 
—¿Y el novio? 
E s e no sé. Como todos , los hombres vienen ves-
tidos de la m i s m a manera . . . Debía de haber un traje 
especial de novio. 
¡Jesús, qué idea! L o menos quieres que traiga 
un chaquetín blanco y el azahar en la chistera. 
—Cualquier cosa que se pueda ver. 
—Bueno; pero la nov ia no ha venido. No sé lo que 
Pasa. ^ ¿«Usté» sabe algo, guardia? 
—Dicen que se h a deshecho la boda. 
— ¡ A r r e a ! L o mismo pasó en mi barrio el otro día. 
e iban a casar unos y se presentó otra con una 
criatura. . . 
—pues aquí será igual. 
—Seguro. 
— E s t o s señoritos de m a l a v ida. . . 
—Valientes frescos. . 
—-Nené, L o l a , ¿vosotras adónde v a i s ? 
—¿Adónde quieres que v a y a m o s ? A c a s a de Anto-
fiita. ¡Cómo que nos vamos a quedar sin saberlo 
todo! 
—¿Y si se h a escapado? 
—¿Crees tú? 
— Y o creo cualquier cosa. Por algo no ha venido. 
—Antoñi ta es valiente. 
— E s t o y segura de que no se c a s a con Pepe On-
dárroa. 
—¿Por qué no? ¿No dices que es val iente? 
— ¡ T e n g o unas ganas de saber s i se h a escapado! 
— P u e s a n d a ; te l levamos en el coche. 
— E s t o es horrible, baronesa. 
—Tiene usted razón, doña Soledad. 
— ¡ Q u é ch icas ! ¡Qué tiempos! Yro a m i h i ja la educo 
de otro modo. E l día en que tenga novio y el novio la 
cite en la iglesia para casarse , ¡no tenga usted cui-
dado, que no fa l tará! 
— L o creo. 
— E n h o r a b u e n a , niñas: ya está otra vez disponible 
el conde. 
—¿Disponible? F u e r a de servicio. 
— ¡Cualquiera se a r r i esga ! Después de esto... 
—Quien me parece que no se a r r i esga es él . 
— L a plancha h a sido gorda. 
* * * 
— E s a cr iatura está rematada. 
— P u e s yo no l a creía con tanta sensatez. 
—¿Qué dices, hombre? 
— Y o sé lo que me digo. Otra se hubiera casado, 
a pesar de todo. 
—Sí; E n r i q u e se h a salvado en una tabla. 
— Y aun puede que no lo agradezca. 
—¿Lo estáis viendo? E s t o no me p a s a a mí . 
— N i a mí . 
—No digáis: esto le pasa a cualquiera. 
— A mí, no, porque no dejo que me hablen de boda. 
B r o m a s pesadas, no. 
—¿Más pesada que ésta? ¡Es el colmo! Convencer 
a un hombre de que se case, que y a es convencer; 
decidirlo al sacrif icio, que y a es decidirse, y luego 
no venir ella. ¡Para matar la ! 
— L o que me indigna es que no lo h a y a n pensado 
antes. ¡Esto se piensa antes! Yo tenía u n a chistera 
ant icuada y tuve a y e r que comprarme otra. ¡Un 
gasto! Y he tomado u n «auto» para veni r . ¡Otro 
gasto! Y no he desayunado ante la perspect iva del 
«lunch». Supongo que me desmayaré de u n momento 
a otro. ¡Repito que esto se piensa antes! 
—Tiene usted razón. 
—¿Y usted cree que nos devolverán los regalos? 
—Creo que sí. 
— P o r supuesto que la devolución no me resuelve 
nada. ¿Para qué necesito yo el enchufe que les he 
regalado? Y en l a tienda no me lo admit i rán. 
— E s probable que no. 
— ¡ V a y a una ocurrencia! Señor, cuando no ésfá 
uno seguro ds casarse , no se invita a nadie. Y cuando 
se invita y y a está en la ig lesia todo el mundo y las 
luces encendidas y los gastos hechos, ¡se casa uno 
por enc ima de todo y luego se las arregla! E s o es 
formalidad. S i no, ¿qué es la formalidad, quiere us-
ted decirme? 
* * * 
. —Supongo yo que Enr ique se meterá fraile. ' 
— P o r lo menos se meterá en un rincón. 
— E s posible que l a cosa acabe en un duelo con 
Pepe. 
—¿Para qué? ¿Para que además le pinche? 
—Ser ía lo úl t imo: ¡apaleado también! 
—Que se meta a fraile, es lo mejor. 
— ¡ Q u é escándalo! Y grac ias a que de estas cosas 
no hablan los periódicos, ¿verdad, Pacheco? 
—No, señora. 
— ¡Qué crónica nos hemos perdido! 
— Y a la tenía hecha. Y aquí llevo la l ista de los 
concurrentes. Mí re la usted. 
—¿Estoy yo? 
— ¡No faltaba más! ((La señora de Rubicho, elegan-
t ís ima, como siempre.» 
—¿Y nó se puede publicar? 
—No se puede. 
— ¡Qué lást ima! Esto ha sido un escándalo. De-
biera usted editar un periódico dedicado a las malas 
noticias de sociedad. Sería un éxito. 
— E n o r m e . Pero un poco peligroso. 
— S i Enr ique o Antoñita me vuelven a invitar a 
su boda no vengo a la iglesia. ¡A mí no me la dan 
otra vez! Me l imitaré a asist i r aj a lmuerzo, porque 
y a entonces será seguro que se han casado. 
L o s grupos se deshacían, l a multitud se desparra-
maba . Los nombres de los protagonistas corrían de 
{ C o n t i n u a r á . ) 
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4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (G9,95), 
70; E (Ü9.90), 70; D (69,90), 70 ; C 
(69.95). 70 ; B (69.95). 70; A (69,95), 70; 
G y H (69,50). 69.75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F (86), 
86; E (86). 86; D (86.75). 86.75; C (86.60), 
86,75; B (86,75), 86.75. 
4 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e A 
(91.35), 91.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Se-
r ie A (103,00), 103,50; B (103,60), 103,60; 
C (103,60), 103,50; D (103,50), 103,50;- E 
(103,25), 103,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 
impuesto).—Serio D (92,70). 
(92,70), 92.65; B , (92,70), 92,65 ; 
92,65. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104). 104; E (104), 
104; D (101). 104; B (104). 104; A (104). 
104. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—Se-
rle D (94,60), 95; C (94,60), 95; B 
(94,50), 95; A (94,50). 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.-Se-
r ie C (93,75), 93,75; B (93,75), 93,75; A 
(9^.75), 93,75. 
DEUDA FERROVIARIA.—Ser ie A ' l O i ) , 
104,50; B (104), 104,50; C (103,90). 104,50. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — V i l l a 
de M a d r i d , 1918 (88), 88; Mejoras ur-
banas. 1923 (93,75), 94,25. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925 noviembre 
(100), 100; 1925 (102,50), 102,50; E m p r é s -
t i to a u s t r í a c o (101,25), 101; T á n g e r - F e z 
(102), 101,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario : 4 po r 100 (89), 89; 5 por 
100 (99,90), 100 ; 6 po r 100 (107,25), 108,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argentinas (2,54), 2,56; Mar rue-
cos (90), 90; E m p r é s t i t o argent ino 
(101,90), 101,90. 
• CREDITO L O C A L (100,25), 100,60. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (653), 
655; Hipotecar io (460), 460; Central 
(118), 118; Río de l a P l a t a : nuevas 
(222). 222; Chade (660), 710; U n i ó n Eléc -
Programae para el d í a 9: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informacionea p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación . Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorolóji icas. 
12,15, Señales horariae. Cierre. De 14 a 
'15,30, Orquesta A r t y s : «Becuerdoa del 
Rhin» (marcha), Siede; «Curro el de Lo-
ra» (coro de bandidos). Alonso; «La Cza-
r ina» (minueto), C h a p í ; «La calesera» (fan-
t a s í a ) . Alonso. Bole t ín meteorológico. I n -
formación teatral . Lucy Eenée (mezzo-so-
prano) : «Mignon» (romanza). Thomas; 
«Meus amores» (canción gallega). Baldo-
mi r ; «Canción de la P r i m a v e r a » . Llore t . 
Intermedio, por Luis Medina. L a orques-
t a : «Réverie». Debussy; «Andan te de la 
suite román t i ca» . V i l l a r ; «Capricho a s t u r » . 
Cuevas. Bolsa de trabajo. Noticias de 
Prensa. L a orquesta: «Mauresque», Gra-
nados.—19, Sexteto de la e s t ac ión : «Semí-
ramia» (s infonía) , Rossini ; «La procesión 
n o c t u r n a » . Rabaud; «La plainte d A r m i -
de» (aria del Bal le t ) , Tcherepnine; «Ber-
ceusc», César Cui . Intermedio, por L u i i 
Medina. E l sexteto: Le tombeau de Cou-
perin» (suite), Ravel; «Novelet ta», Martuc-
c i ; «Piezas l í r icas» (suite), Grieg.—20,30, 
Fiu.—22, Emis ión por Bilbao. Campanadas 
de Gobernac ión . Seña les horarias. Bolsa, i 
La orquesta: «Concierto en «re» m a y o r » ' 
(op. 61) para viol ín y orquesta, Beetho-
ven; a) Allegro ma non troppo; b) Lar-
ghetto. Rondó. Allegro. (Violín solista: 
Jul io F r a n c é s ) . Isabel Petersdof (sopra-
no) : «Adelaida», Becthoven; «Canción de 
cuna», Mozart ; «Prevención», Mozart . La 
orquesta: «Sinfonía n ú m e r o 5 en «do» ma-
yor», Haydn ; a) Adagio. Vivace; b) Ada-
gio ma non troppo; c) Minuet to . Allegret-
t o ; d) Presto assai. Isabel Petersdof: «El 
lago r isueño», Schumann; «Bella pescado-
ra», Schubert; «Tú eres la paz», Schubert. 
La orquesta: «Don J u a n » (poema sinfóni-
co), Strauss; «Faus to» (obertura), Wág-
nei4. Noticias de ú l t i m a hora.—24,30, Cierra 
Radio España, E. A . J. 2 (400 metros).— 
Bajan los mercados de Castilla y Barcelona 
- E O -
Se declara protegible la industria de maquinaría agrícola. 
El Instituto Nacional Agronómico. 
- G E -
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
-EEl-
La maquinaria agrícola, protegida 
, Por u n a r e a l o rden de l a Presidencia 
del Consejo y c o n é i d e r a n d o que l a p ro-
d u c c i ó n n a c i o n a l de maquina i - ia a g r í c o l a 
no basta, n i con mucho, a satisfacer l a 
demanda de l mercado nac iona l , que 
por t a l r a z ó n se ve forzado a l a adqui-
s i c i ó n de m a q u i n a r i a de procedencia ex-
t ran je ra , con e l n a t u r a l pe r ju i c io p a r a 
l a e c o n o m í a general del p a í s : 
Se declara protegible , conforme con 
el real decreto de 30 de a b r i l de 1924, 
l a i n d u s t r i a de f a b r i c a c i ó n de maquina-
r i a a g r í c o l a . 
1.a constitución del Instituto Nacio-
nal Agronómico 
L a Gaceta del domingo pub l i ca l a si-
guien te d i s p o s i c i ó n ; 
« A p r o b a d o p o r real decreto de 24 de 
marzo de este a ñ o e l reglamento del 
Ins t i tu to Nacional de Invest igaciones y 
300; no tasado, a 286,95 super ior , a 
f i n o s a 104,35; ext ra , a 826,10. 
De o r u j o : verde p r i m e r a , de 130,45 a 
134,80; segunda, de 126,10 a 130,45; 
a m a r i l l o p r i m e r a , de 152,25 a 156,30; se-
g u n d a de 140,45 a 134,80. 
Oe coco; Blanco (con envase), a 150; 
c o c h í n , 163; p a l m a , a 205. 
D.i b n e z a : Crudo, a 150; cocido, a 
158; inco loro , a 180. 
Todo pesetas los 100 k i l o s . 
De cacahuete: corr iente , a 170 los 100 
l i t r o s . 
^ ¿ c o / i o i e s — M e r c a d o ac t ivo . Cotizan-
se: Destilados de orujo , de 140 a 142 
pesetas e l hec to l i t ro do 100 grados, I m -
ipuesto ga r an t i z ado ; destilados de v i n o , 
de 95 a 96 grados, de 245 a 246 pese-
tas, de h e c t o l i t r o ; rectif icados de v i n o , 
de 96 a 97 grados, de 265 a 270; rec-
t i f icados de residuos v í n i c o s , de 96 gra-
dos, de 248 a 250; a lcohol neu t ro de 
melazas, de 96 a 97 grados, de 248 a 
Señalamiento de pagos 
E n los d í a s 8 a 12 del ac tual se en-
t r e g a r á n p o r l a Caja de l a D i r e c c i ó n 
General de l a Deuda y Clases Pasivas 
los valores siguientes i 
Pagos de c r é d i t o s de U l t r a m a r ; entre-
ga de t í t u l o s de l a Deuda perpetua a l 
4 po r 100 exterior , d o m i c i l i a d a en Es-
p a ñ a , de l a e m i s i ó n de 1924, procedentes 
de l a r e n o v a c i ó n de l a de i g u a l clase, 
e m i s i ó n de 1891, hasta l a fac tura n ú -
mero 3.631; de t í t u l o s de l a Deuda per-
pe tua a l 4 p o r 100 i n t e r i o r , e m i s i ó n de 
1919, hasta l a fac tura n ú m e r o 24.038; 
de t í t u l o s de l a Deuda amor t izable al 
5 p o r 100, e m i s i ó n de 1920, po r los de 
las emisiones de 1900, 1902 y 1906, has-
ta l a f ac tu ra n ú m e r o 7.035, y de t í t u l o s 
de l a Deuda perpetua al 4 por 100 i n -
te r io r , e m i s i ó n de 1919, po r canje de 
las carpetas prov is iona les de i g u a l cla-
se y renta hasta l a f ac tu ra n ú m e -
ro 4.767. 
t r i ca (123,50), 123,50; T e l e f ó n i c a (99,75), j, De 17,30 a 19, «La gruta de Finga l» , ober-
99,75; Duro - Felguera : contado (02), | tu ra , Mendelelion; por la orquesta de la 
61,75; f i n corr iente , 61,75; Tabacos es tac ión . E l santo del día . Lejos de m i 
(200), 200; F é n i x (307), 307; M . Z. A . : 
contado (520), 520; fin corr iente . 520; 
Nor te : contado (545), 540; fin cor r ien-
patr ia , anglada; por el señor Eadelassi. 
«Solico en el mundo», fragmento, termanos 
Quintero; por Conchita Toledo y el señor 
te, 542,50; T r a n v í a s : contado (106,75),! Fuentes. Canzoneta, Godard; por l a or-
107; fin corriente, 107,25; Altos Hornos 
(163), 160; Azucareras preferentes: con-
tado (102), 104,25; fin corr iente , 104,50; 
Azucareras o r d i n a r i a s : contado (39,75), 
40,50; fin corr iente , 40,50; Explosivos 
(522), 536; fin corriente, 545. 
OBLIGACIONES.—U. E l é c t r i c a M a d r i -
l e ñ a , 6 po r 100 (104,50), 104.75; Minas del 
Rif , B (99), 99,50; T r a n s a t l í í n t i c a , 1920 
(103), 103; 1922 (104,50), 104.50; Norte, 
p r i m e r a (73,75). 73,50; Asturias, p r ime-
r a (73). 73.10; Especiales Almansa 
questa de la es tac ión . F ina t de «Lucía», 
Donize t t i ; por el señor Eadelassi. E l d í a 
en Madr id . March i m i l i t a r en «mi», Schu-
ber t ; por la orquesta de la es tac ión . «Ri-
goletto» (canción) , V e r d i ; por el señor 
Eadelassi. Noticias de Madr id , provincias 
y del extranjero. «Curro Vargas» (fanta-
sía ) , C h a p í ; por la orquesta de l a es-
tación. ¡ Oye!, t rova de Tabeada y «La 
Bru ja» (jota), C h a p í ; por el señor Ea-
delassi. Eeci ta l , por Conchita Toledo. «El 
(386), 394; Norte, 6 po r M0 (104). ^ . S O ; ; Pasodel regimiento». Cayerley; por la or-
i 7 ^ L ; ^ n . D n r ^ m ™ 71=™. ValPn. questa de la es tac ión. Cierre. Especiales Pamplona (72), 71.50; Valen-
c i a - U t i e l ( 69.50 ) , 69.50; Valencianas 
(100.75), 101,25; Al icante , p r i m e r a (332),| 
330,50; í d e m G (103,50), 103,50; í d e m H 
(100,75), 101; Met ropo l i t ano , 6 por 100 
(102), 102,50 ; 5,50 por 100 (94,75), 96,75; 
P e ñ a r r o y a y Puer to l lano (99,75). 99,75; 
Azucareras s in es tampi l la r (76), 76; 5.50 
por 100 (97). 97; P e ñ a r r o y a (101). 101,50; 
Banco de E s p a ñ a (bonos) (450), 450; Azu-
carera (bonos) (99), 99. 
Par. Monedas. Precedente. Dia 8 
0,2315 
•0,825 
suizo.. . . •1,1375 '1,145 
1.00 1 franco franc.. . 0.2315 
5,oJ 1 belga *0,823 
ÍIO&MI franco 
lelilí dadê  
(&/?/reQcí inmediata 
Jeto CÍO Á /o} lacio I o $ 
, A T I A T q i t V A 7 ? ^ 
experiencias a g r o n ó m i c a s y forestales 2 5 0 ; desnatural izados, de 90 grados, de 
118 a 120; aguardiente de c a ñ a , de 74 
á 75 grados, de 180 a 182. 
/ Ü ^ a r r o b a s . — V i n a r o z , a 30,65; rojas, 
a 27,38; Mal lo rca , a 25,59; Ib iza , a 
25,59; Tar ragona , a 80,65; Valencia , a 
27,97; Chipre, de 27,97 a 28,57. Todo pe-
setas . los 100 k i los . 
^ tmendras .—Con c á s c a r a fuerte, a 
100; mol la res con c á s c a r a . a 200; en | 
e rano , Esperanza T a r r a g o n a , a 490; 
M a l l o r c a escogida, a 450; í d e m propie 
y por real orden de 15 de j u l i o , e l 
p l a n y proyecto de dicho organismo, 
cons t i tu ido; po r ahora, po r los s iguien-
tes centros : 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a Central , con su 
h i j u e l a y Campos de l a E s t a c i ó n de 
A g r i c u l t u r a general de A l c a l á de He-
nares. 
E s t a c i ó n de Ensayo de Semil las , de 
M a d r i d . 
E s t a c i ó n de Ensayo de M á q u i n a s . 
Gravísima cogida de EsparteriDo, en 
-QD-
E L SUCESO DE L A PLAZA 
DE TOROS 
E s t a c i ó n de Motocu l t i vo , de M a d r i d , t a r io , s in trozos, a 425. Todo pesetas los 
E s t a c i ó n de P a t o l o g í a vegetal, de i 100 k i los . 
M a d r i d o Centra l de F i t o p a t o l o g í a Agrí-
cola y Servic io de F i t o p a t o l o g í a a g r í -
cola. 
E s t a c i ó n A m p e l o g r á f l c a Central . 
E s t a c i ó n S e r i c í c o l a de M u r c i a . 
E s t a c i ó n de Riegos de Binefar . 
E s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a y E n o l o g í a de 
V i l l a f r a n c a del P a n a d é s . 
E s t a c i ó n Central de F i t o p a t o l o g í a fo-
restal y S e c c i ó n de Estudio del Servi-
cio de Estudio y E x t i n c i ó n de Plagas 
forestales. 
Lobora to r io de l a Fauna forestal , 
p i sc i cu l tu ra y o r n i t o l o g í a . 
Servic io , de experiencias forestales con 
los labora tor ios de pastas c e l u l ó s i c a s y 
q u í m i c a s de l a madera, el de resinas 
y otros jugos vegetales; el de t é c n i c a 
de l a madera , c a r a c t e r í s t i c a s m e c á n i -
cas y aprovechamientos y despiezos; el 
/4jos.—De 30 a 36 pesetas l a docena de 
r is tras , s e g ú n t a m a ñ o . 
4 n í s CTJ grano.—Las clases de Casti-
l l a y de l a Mancha, se cot izan a 140 pe-
setas los 100 k i los . 
^ rue jones—Navar ra , de 51 a 62 pese-
El delegado del Estado en 
la Transatlántica 
L a Gaceta del domingo pub l i ca un 
real decreto nombrando delegado del 
Estado en l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a 
al c a p i t á n de nav io don An ton io Gas-
c ó n y Cubells. 
U R O D O N A L 
disolvente del ácido úrico 
M ezpend« en frsseoi 
de triple cabld* 
par» ana cura mmolfta 
Bueyes, cohetes, carreras, sustos, 
pitos... y algunas palmas 
L a c o r r i d a del domingo en l a Plaza 
de M a d r i d , m á s que fiesta fué u n su-
c* so. U n suceso en l a a c e p c i ó n que al 
vocablo se da en l a j e rga p e r i o d í s t i c a . 
Suceso p o r sus Incidencias violentas , 
por e l susto constante de los l i d i ado-
res", p o r l a t rapat ies ta permanente q u í 
fué l a l i d i a de los seis nov i l los . 
Los toros corr idos , de l a g a n a d e r í a de 
B u e n ó . . . , fueron malos . Malos no sólo 
por mansos, que h a y mansos suaves y 
manejables, sino porque a d e m á s de co-
bardes en la c a b a l l e r í a , t e n í a n m a l es-
t i lo ante los capotes, que se acentua-
ba con l a m a l a l i d i a de unos m a l í s i m o s 
toreros. F u e r o n fogueados los l i d i ados 
en tercero y cuarto l uga r , y se l ib ra -
ron de l a p ó l v o r a po r ca rambola el 
p r i m e r o y el segundo. Só lo los bureles 
q u i n t o sexto, bueyes y todo, d i e r o n oca-
s i ó n con m e d i a sangre a algunos lan-
ces luc idos , lo ú n i c o p laus ib le de l a 
cor r ida . A s í l a q u i m e r a en genera l fué 
demost rar cansancio, convencidos ck» 
a q u é l l o que les d i v e r t í a , siempre hOH* 
los mismos movimien tos . E l muñeco i 
jos de desganarse, cada d í a se ¿0 
caba m á s a los toros que le pon ían 
frente, y sus resortes funcionaban r!f" 
m a y o r p e r f e c c i ó n . A pesar de ello i 
p ú b l i c o le depreciaba, hasta el D¿n, 
de obl igar le a pensar en despedirse 
Y e l domingo se d e s p i d i ó en conrii 
clones desventajosas. Ofrecieron al 
bl ico un juguete nuevo, y el públirn 
como los n i ñ o s , m o s t r ó su preferenpi 
por l a novedad, d e s d e ñ a n d o lo u S f 
guo, a pesar de ser infinitamente mi" 
j o r . 
IPobre P é r e z Soto! Estuvo divirtieí 
do a l a af ic ión de Carabanchel durante 
once corr idas , le h a n mimado y a p W 
dido co r entusiasmo, y , cuando al des' 
pedirse pens6 en recoger el premio a 
su esfuerza, se e n c o n t r ó con que no la-
s i r v i ó a r r imar se como el d í a que Tute. 
se h u b i o n a r r i m a d o . Un juguete nuev? 
u n suceso. U n her radero , u n a z u r r i b a n - ¡ c h a v i , 0 > U a m ó l a a t e n c i ó n de los espe<v 
da to re ra despavor ida ante el to ro . Un dadores po r sus elegantes maneras Í M 
l a capa, y les hizo o lv idar a su ídolo 
Testigo mudo de esa escena fué Rafael 
Moreno, que, actuando discretamente 
vi ó t r i u n f a r mora lmen te a Pé rez Soto'' 
aunque su t r i u n f o fué callado, sin ¿ 
e s t r é p i t o de las ovaciones de otras tar-
des, ovaciones que el domingo se He." 
vó Chavito, a pesar de estar aperreado 
por un toro de bandera presentado por 
de entusiasmo. L l a m ó a sus amigos n 
que con templa ran aquello que 1P K 
c í a t an felices, y una y otra tarrt * 
d ie ron alegres a deleitarse con ei T 1 ' 
guete. Pero p a s ó el t iempo, se acofit,, 
b r a r o n a esa d i v e r s i ó n v emno*»» ni" 
t i v i d a d , se cot izan como s i g u e : M e r i -
na m u y fina (Trashumante) , de 10,25 a 
tas los 100 k i l o s ; M á l a g a redondos, d e i 1 0 ^ ^ í d « m í d 6 m E x t r e m a d u r a ) , de 9.Sib 
41,50 a 42; í d e m nuevosT de 38,50 a 39; a 9'70' ^ f g i m d a , de 7 a 7,25; ga-
Cast i l la . de 41,50 a 42. V*5' a ^ entrefina p r i m e r a , s m pelo, 
4 r roceS ._Benl loch . cero, de 47 á 48;lffa7'50 a 8; íde*f c^.Pelor- dc J a ^ 
f lorete, de 52 a 54; selecto, de 55 a 58; ^fflm ^ d a . de 0,2o a 5.50. Todo pe-
mat izado corr iente , a 5 1 ; í d e m selecto, V-l r»! * A- ¡M 
M f l f ; . — E l P la ta d i sponib le se cot iza a 53; bomba pu ro corr ien te , a 109.50; 
í d e m í d e m superior , a 114; í d e m :dem 
ext ra , a 119,50. Todo pesetas los 100 k i -
los. 
4ueHanas.—Garbilladas, a 90 pesetas 
los 58 k i l o s ; negreta escogida, a 95 
í d e m ; en grano, a 315 los 100 k i los . 
/ luena .—Extremadura , de 36,50 á 37; 
de l a selvicul tura-ensayos de especies Mancha , a 35; A r a g ó n , de 34 a 35; co-
e x ó t i c a s y parcelas de e x p e r i m e n t a c i ó n ¡ marca , de 36 a 37 pesetas los 100 ki los . 
en Jos bosques y l a E s t a c i ó n de Ensw 
yos de Semi l las del Escor ia l . 
E s t a c i ó n de Cereal icul tura . 
Servic io m e t e o r o l ó g i c o a g r í c o l a . 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 141 a 143; tercia-
do, de 146 a 148; c e n t r í f u g o remola-
cha, de 150 a 152; quebrado claro, ae 
149 a 151; b l anqu i l los , de 152 a 154; 
E s t a c i ó n de P a t o l o g í a pecuar ia , con ; g ran i tos superiores, de 154 a '156; b l a n 
el l abora to r io de sueros y vacunas. i eos refinados, de 161 á 163; t e r r ó n de 
E s t a c i ó n pecuar ia cent ra l . A r a g ó n , de 156 a 158; í d e m de A n d a l u 
E s t a c i ó n super ior de o l i c u l t u r a y 
eleyotecnia de l a p r o v i n c i a de J a é n , 
Su majestad el Rey (q. D. g.) h a te-
n ido a b ien disponer, de acuerdo con 
lo que previene el a r t í c u l o 21 del men-
cionado reglamento, que el personal de 
c í a . de 168 a 170; p i l ó n p a n é s . de 181 
á 183; cor tad i l lo , de 184 á 186. Todo 
pesetas los 100 ki los . 
Azufres .—Floris te l la en sacos de al-
g o d ó n de 40 k i lo s , a 36 pesetas los 100 
k i l o s ; sub l imado en sacos de yute , de 
todas clases que en l a ac tua l idad for- 46 4 50 k i los , a 48 í d e m ; ref ino en sa-
m a par te de los centros consignados,: eos de a l g o d ó n , de 40 k i lo s , a 41 í d e m , 
quede conf i rmado en sus puestos y \ B a c a l a o — j s l a n á i a , n u e v a pesca a 56 
pase a f o r m a r parte del citado I n s t i - ¡ pesetas; í d e m segunda, a 46; Faroe ex 
desorden absoluto, unas cuantas volte-
retas y dos cogidas, u n a l e v e : l a del 
p e ó n J o s é G o n z á l e z (Agu i l a ) , que s u f r i ó 
u n puntazo en l a r e g i ó n g l ú t e a dere-
cha d u r a n t e l a l i d i a del segundo toro, 
y o t r a g r a v e : l a p r o d u c i d a p o r e l ter-
cer b icho a l bander i l l e ro J o s é C á r d e n a s , 
a quien se a p r e c i ó en l a e n f e r m e r í a 
una cornada en l a parte a m e r i o r In -
terna d e l mus lo derecho, con dos tra- don A n t o n i o Llanos entre otros cinco 
yectorias y u n a e x t e n s i ó n de veinte superiores de b r a v u r a y nobleza, 
c e n t í m e t r o s . P é r e z Soto se ha despedido del pú-; 
blico de Vis ta Alegre. A l sa l i r del ruedo, 
una amarga sonrisa se d ibujó en su 
r o s t r o . . . — ñ . A. 
E l m a l l o r q u í n Melchor Delmonte car-
ventas acusan actualmente bastante ac- gó en p r i m e r l uga r con e l toro m á s 
grande de l a j o rnada . No anduvo, des-
de luego , con filigranas, que no admi -
de 35 a 36 pesetas los 100 k i los . 
Afijo.—De 46 a 50 pesetas los 100 k l 
los. 
Nueces.—A 160 pesetas los 100 k i los . 
t í a l a res. M á s b ien estuvo prudente 
que o t r a cosa. Esa es l a verdad. Pero 
l o g r ó ca la r a l enemigo a l p r i m e r l i n -
ternazo de to rc ida t r ayec to r i a . 
Otro mandob le p o r e l estilo t i r ó a l 
cuarto de l a serie, u n fogueado, con 
el que e l balear se e s t i r ó a l guna vez 
con l a capa. Poca cosa h izo Delmonte , 
pero el g é n e r o no era pa ra a n i m a r a 
un torero . 
E l sevi l lano P a r r i t a s a l i ó me jo r des-
r r i^os .—Candea l > Casti l la , de 48.50 ajpachado en el reparto de lotes. Su p r l -
50; í d e m Mancha , a 4 » ; M a n c h a j e j a , ' m e r c o n i ú p e l o se d e j ó manosear l a 
de 48,50 a 49; A r a g ó n , de 47,50 a 48,50; cara en los quites, aunque luego se re-
Navar ra , de 47,50 a 49; Urgel , de 51 a ' se rvara ante l a mule ta , resabiado tam-
52; Comarca, de 51,50 a 52; E x t r e m a 
d u r a b lanqu i l los , de 46,50 a 47; í d e m 
crucher nuevo, a 46,50; L é r i d a , de 48,50 
a 49. Todo pesetas los 100 ki los , sobre 
v a g ó n or igen . 
V i m b r e s — C o r r i e n t e s , de 25 a 45 pe-
setas e l h e c t o l i t r o ; marcas a ñ e j a s , de 
10 a 100. 
Finos .—La A s o c i a c i ó n de Almacenis-
ta» y Exportadores cot iza las s iguientes 
clases: P a n a d é s blanco, a 2,90; Campo 
de Ta r ragona , blanco, a 3,05; Pr iora-
to, t i n to , a 3,05; M a r t o r e l l , blanco, a 
3,05; Mancha , blanco, a 2,65; moscatel , 
a 3,40; mis te la blanca, a 3 ; í d e m t i n -
ta, a 3,10. TOdo pesetas por grado y 
hecto l i t ro , puesta l a m e r c a n c í a en pun-
to de p r o d u c c i ó n . 
EN PROVINCIAS 
—o— 
A L I C A N T E , 8.—Los toros de Aleas, 
mansos. 
Be lmen te t u v o una g ran tarde y cor-
tó una oreja. 
V a l e n c i a I I , b i en con l a capa y va-
l i en t e con l a m u l e t a y estoque. Cortó 
una oreja y u n rabo. 
V i l l a l t a , b i en y superior. También 
c o r t ó una oreja. 
« » » 
C O R U Ñ A , 8.—Los toros de Miura, su-
periores. 
A r m i l l i t a , b i e n y r egu la r . ' 
L a g a r t i t o , r egu la r y m a l . 
Cagancho, desastroso. 
* * * 
S A N T A N D E R . 8.—Los toros de Miu-
b i é n por los malos oficios del peonaje. 
E l espada cerca de los pi tones, aunque 
s in pasarse el toro, t i r ó u n sablazo de 
t r a v e s í a , descabellando... a l a ú l t i m a . I 
¡ H a y que pasa r I Como p a s ó el mismo ra, c u m p l i e r o n . 
P a r r i t a a l qu in to , t an manso como elj S imao da V e i g a ob tuvo un gran 
o t ro , pero toreable como todos los man-1 t r i u n f o , 
sos cuando se les llega a la cara con N i ñ o de la Palma, colosol en el pri-
ej e n g a ñ o . E l sevi l lano e n t r ó l e tres v-?-¡mero, al que m a t ó rec ib iendo y corló 
ees a ma ta r en tablas con agallas, p o r j l a oreja. E n el cua r to estuvo descon-
tó que t iene que dar, aunque con re-; fiado. 
servas, l a ú n i c a vuel ta a l ruedo que se' R a y i t o , super ior y b i en . 
d i ó en l a nov i l l ada . F é l i x R o d r í g u e z , b i en y .colosal. 
Como contraste con este é x i t o apun- | * * * 
temos e l fracaso de l f e n ó m e n o de Se- B A R C E L O N A , 8.—Los novillos, de To-
v i l l a , Ep i f an io Ruines, que v i ó irse a var. regulares; G i n e s i i l o tuvo una ma-
los corrales v i v i t o y coleando a l torete la tarde . 
de su p r e s e n t a c i ó n en M a d r i d . ¿ Q u e el M a r i a n o R o d r í g u e z , b i en en-éf-único 
1,00 1 l i r a *0,3215 '0,3225 
25,22 1 l i b r a -28.67 , 28,79 
' 5,19 1 d ó l a r *5,8925 5.90 
1,23 1 re ichsmark . . . . •1,41 "1,415 
1,39 1 cor. sueca 1,79 
I , 39 1 cor. noruega. . . *1,53 '1,535 
0,95 1 cor. checa *0,176 *0.1765 
5,60 1 escudo '0,30 *0,295 
2,50 1 peso argent *2,485 *2,50 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BABCEI .OKA 
In t e r i o r , 70,35; Exte r io r , 86,30; Amor-
tizable 5 por 100. 94.90; Nortes, 107,25; 
Alicantes, 103,60; Andaluces, 73,10; 
O'renses, 30,90; Colonia l , 90; F i l i p inas , 
297; francos, 23,35; l ibras , 28,84. 
(Bols ín) 
Norte, 539,75; Al icante , 516; Anda lu -
ces, 72,90; Orense, 30.80. 
B U I B A O 
Altos Hornos , 160; Explosivos, 530; 
Resineras, 118; Norte. 543 ; Al icante , 522; 
H . I b é r i c a , 555; H . E s p a ñ o l a , 179; 
E. Viesgo, 392,50. 
b O H B B B 8 
Pesetas, 28,76; francos, 124.035; dóla-
res, 4,8598; belgas,. 34,9312; l i r a s , 89,29; 
coronas noruegas. 18.805. 
(Cierre) 
Francos, 124,025; d ó l a r e s , 4,86625; bel-
gas, 34,-93; francos suizos, 25,215; flori-
nes, 12,12625; l i r a s , 89,25; marcos, 20,43; 
coronas suecas, 18,125; í d e m danesas, 
18.145; í d e m noruegas, 18,805; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,50; coronas checas. 164; 
marcos finlandeses, 192.75; pesetas, 28,81; 
escudos portugueses. 2.4375; dracmas. 
372,50; leis. 780; m i l reis, 5,8595; pe-
sos argentinos, 47.S125; Bombay , 1 che-
l í n 5,84125 peniques ; Changai . 2 che-
l ines 5 peniques; Hong Kong , l che l ín 
I I , 125 peniques ; Yokohama, 1 c h e l í n 
11,375 peniques. 
ESTOCOLMO 
D ó l a r e s , 3,735; l ib ras . 18,13; marcos. 
88,85; francos, 14,65; belgas. 51.95; flo-
rines, 149,65; coronas danesas, 99,975; , 
í d e m noruegas, 96,55; marcos flnlande- del « B o h v i a R a i l w a y » . c o m u n i c a que el 
ses, 9,42; l i r as . 20.45. Gobierno bo l iv i ano propone el e n v í o do 
tu to Nacional de Investigaciones y ex-; t ra . a 58; í d e m segunda, de 48 a 50;lTr¡gos y harinas bajan en Castilla toro fué ™ a l o ? i M a l í s i m o ! . . . y peor que m a t ó . P a s ó a la e n f e r m e r í a eñ esŝ  
p e r i e n c í a s a g r o n ó m i c a s y forestales, ¡ t r ipas nuevas, a 300. Todo pesetas los 
con t inuando con las consignaciones de 40 k i l o s . 
todas clases que a ellos se dest inan en! Cacaos—Guayaqui l A r r i b a , de 480 a 
los presupuestos vigentes, o que pue - ' i490; í d e n v Balao. de 465 a 475; Fer-
dan a s i g n á r s e l e s en l o sucesivo, i nde - jnando P ó o , - p r i m e r a , de 435 a 445; se-
pendientemente de los aux i l io s econó- j gunda , de 420 a 480; tercero, de 405 á 
micos que del Ins t i t u to reciban pa ra i 415; cuar ta , de 375 a 385; Caracas p r i -
c o n t r i b u i r a sus fines.» mera, de 590 a 600; segunda, de 500 á 
510. Todo pesetas los 100 ki los . El mercado sin variación 
BARCELONA, 3.—Puede decirse que 
durante toda l a semana que acaba de 
C a / é s . — M o k a l e g í t i m o , de 670 a 680; 
Rico, ca raco l i l lo , de 720 a 730; 
i que lo pus ie ron los capotazos i n ú t i l e s , tado f e b r i l . 
V A L L A D O L I D , 7 . — H a r i n a s . — C o n t i n ú a . c o n t r a p r o d u c e n i e s , fuera de lugar dej R a m ó n L a c r u z g u s t ó mucho con ca-
el negocio de estos po lvos completamen- unos y de otros. E l bicho e n t r ó acepta- pote y m u l e t a , 
te estacionario. La demanda es d é b i l | blemente a la p r i m e r a v e r ó n i c a del de-j * * * 
y las operaciones m u y contadas. L a fa- butante, y a c a b ó con una l i d i a d i f l c i l l - i ATAT A ^ * Q T -n . A * nr™ 
s ima y peligrosa. Tostado con las c a ' M A L A G A ' 8 - L o s I10^nos de ürc0-
tientes, fué el buey trasteado por el V s e í t o de M á l a g a , T r i n i t a r i o y Mar-
a m o sevi l lano, go rd i to y curru taco , a . - , , u m a ^ d , ^ y 
l o C h í c u e l o , con el pico de l a m u l e t a ^ Yera : c " m P l i e ™ n -
y rodeado por loda l a c u a d r i l l a . P in- E1 b a n d e n l l e r o Espa r t en l lo resuU» 
i cornada g r a v í s i m a en un 
b r i c a c i ó n sigue pa ra l i zada y los mer-
cados consumidores retraen mucho l a 
demanda en espera de mejores opera-
ciones en cuanto se a c t ú e con t r igos 
nuevos, que s e r á a l l á en septiembre. Los ^ 
í d e m L a m b e r r y . de 560 á 570; Puer to! Precios de las har inas h a n descendido! c h ó var ias veces en e l cuello del m o r - ' 0 0 " , un; 
í d e m "Otablemente. de 5 a 6 pesetas por lOOitaco y muchas m á s en e l a i re , has ta ;musl0-
28,79. 
5,92; 
en su cambio precedente los Al icantes 
y desmerecen cinco pesetas los Nortes. 
E n el corro in t e rnac iona l ganan 18 
c é n t i m o s las l ib ras y 1,25 los francos 
suizos, en r e l a c i ó n a s u cambio ante-
r io r , no var iando los francos franceses 
y los d ó l a r e s . 
* * * 
Moneda ex t r an je ra : 
F rancos : 75.000 a 23,10, y 200.000 a 
23,15. Cambio medio . 23.136. 
Suizos : 25.000 a 114,50. 
L i b r a s : 2.000 a 28,72, y 1.000 a 
Cambio medio , 28,743. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5.925 ; 2.500 a 
2.500 a 5,91 y 2.500 a 5,90. Cambio medio , 
5,913. 
1¡! « * 
. A m á s de un cambio se c o t i z a n : 
: 5 por 100 Amor t izab le de" 1927, con i m -
puestos, D , a 92,75, 92,70 y 92,65; Tán-
ger a Fez a 102 y 101,75; c é d u l a s h ipo-
tecarias, a l 6 por 100, a 108, y 108,50; 
C r é d i t o Loca l , a 100,35, 100,50' y 100,60; 
T e l e f ó n i c a , a 100 y 99,75; Alicantes al 
contado, a 518, 519 y 520, y a fin del 
corriente, a 520. 519, 519,50 y 520; Nor-
TS. a l a l i q u i d a c i ó n , a 542 y 542,50-
Azucareras preferentes, al contado, a 
103,75 y 104,25; ord inar ias , a 40.25 y 
40.50; Explosivos , a 534 y 536. y a fin 
del corr iente , a 546. 548. 540, 544 y 545. 
F E B B O C A B R X Z . E S B O L I V I A N O S 
LA P A Z . 6.—El C o m i t é de Defensa de 
os portadores de obligaciones 5 por 100 
t r anscu r r i r , no han hecho acto de pre- Yauco especial, de 710 a 720; í d e m í d e m ki los en cada clase. Son en la ac tua l i -
sencia en las sesiones de la L o n j a los! super ior , de 685 a 695; í d e m Hacien-
p r inc ipa les compradores de l a capi ta l . | oa . de 670 a 620; Caracas descerezado. 
El lo ocurre generalmente todos los ¡ d e 635 6 645; t r i l l ados ex t ra , de 505 á 
a ñ o s en esta é p o c a , en que se antepo- 515; Puer to Cabello, de 455 a 495; Ja-
va Robusta, de 475 a 485; "Palembang, 
de 420 á 430; Rasil las, de 405 á 415. Todo 
pesetas los 100 ki los . 
dad los siguientes, por dicha u n i d a d , 
con saco y sobre v a g ó n o r i g e n : selec-
tas, a 62 pesetas; extras, a 6 1 ; otras 
clases, a 59 y 60. Las integrales cot izan 
n o m i n a l m e n t e en esta plaza, s in saco 
y en f á b r i c a , a l precio y a conocido de 
lasa, que es el de 64,50 pesetas q u i n t a l , 
, DIA 9.—Martes.—Stos. Román, Secundi-
na, sa l ie ron a r e luc i r en l a que puso] no, Marceliano, Veriano, Firmo, Rústico, 
f in a l a cor r ida , q u i z á p o r ser p r l v i - | J u l i á n y Marciano, mre. ; Domiciano, Ob., 
legio de i n v e n c i ó n del f lamante Epifa- v U. Pedro Fabro, S. J., confes.or,es;,r 
W M - v » r w . « mo. Cinco veces t i r ó Bulnes e s t o c a d a s ! , 1 ^ m.1Sí} y o^10 divino son del i v aia 
mera, a 11.20; segunda, a 10,90; terce- S u b p r o d u c í o s . — E s t o s man t i enen regu- ia l a a t m ó s f e r a , entre los tres sablazosj(le, ja lntraoc1tava' con n t o *emam0 
la rmente los precios s igu ien tes : t e rce- |y siete descabellos con que d e s p a c h ó ! ^ F a m i I i a . 
n l l a s , de 37 a 41 pesetas, s e g ú n clases; a l que c e r r ó plaza. Y es l o ex t raord ina- | Corte ae Maria.—Del Rosario, iglesia de 
C a n e í o s . — C e y l ú n . ex t ra , a 13,40; p r i - Perü 'no se ajusta una o p e r a c i ó n . 
nen las del icias del veraneo al i n t e r é s 
de los negocios. Por esta causa, sin 
duda , y por l a consiguiente escasez de 
transacciones, los precios no h a n re-
gis t rado alteraciones sensibles con res-
pecto a los de l a semana anter ior , a pe- ra. a 10,00; cuarta , a 10,10; China , a 
sar de haber sido l a oferta regular- 5,60; rasuras C e y l á n . a 4.85. Todo pe-
mente abundante . , setas el k i l o . 
La t ó n i c a general , p o r l o que respec-| Carbones minerales.—Los de Inglate-
t a a los t r igos y sus ha r inas , a s í como! r r a se c o t i z a n : Cardiff , brasa, a 90;. los, con saco y en puntos de proceden-
a los d e m á s granos y cereales, es de ¡ í d e m p r i m e r a , a 65; í d e m segunda, a c í a . 
que pasado e l t iempo de reglamento. sa-| 
l i e r o n los mansos a llevarse al revol-! 
toso t o r i l l o . 
Estas estocadas a l a i re que tan m a l j 
resultado d i e ron en esta desastrosa fae-
cuartas. a 29 y 30; comid i l l a s , de 26 a 27; 
hoja , a 28 pesetas, t a m b i é n p o r 100 k i -
c ie r ta d e p r e s i ó n , que seguramente se 
a c e n t u a r á en breve p lazo . Reflejando 
esa corr iente , la Junta p r o v i n c i a l de 
Abastos ha modifleado l a tasa de la 
ha r ina , f i j á n d o l a a 66 pesetas los 100 
k i l o s . 
En el mercado de aceites, la ca lma oS 
63; f ragua Rhonda, a 80; Newcastle, 
a 62; cok Garesfield. a 95; antraci ta 
cobbles, a 145; í d e m nuevas, a 145; 
í d e m peas, a 7 5 ; l l ama , a 65. Carbones 
de As tur ias para . industrias l i b r e s : Cr i -
bado, a 65; galleta, a 66; granza, a 62; 
menudo de gas, a 5 6 ; í d e m ex vapor . 
casi absoluta. Escasean los arr ibos y,! a 54. Todo -pesetas l a tonelada sobre 
por lo tanto , las ventas, l ó g i c a conse-J ca r ro , p rec io neto, 
ouencia de lo que viene aconteciendo Carnes.—Vacuno 
en los p r inc ipa les centros productores ñ e r a , a 3, 
de l a n a c i ó n , en los cuales no h a b r á 
existencias en abundancia hasta l a p r ó -
x i m a c a m p a ñ a . 
Algo m u y parecido ocurre con los v i -
nos, si b ien en este r e n g l ó n la expec-
t a c i ó n es l a nota dominante , ante la 
p r o x i m i d a d de l a nueva cosecha, cuyo 
mayor , a S,85; ter-
lanar , a 3,65; c a b r í o , 
a 3 ; cabr i to , a 5,95; cordero, a 3,70; 
cerdo, de 3,45 a 3,80. Todo pesetas en 
k i l o al escandallo y en c u ñ a l , l ibres de 
impuestos de matadero. 
Cebada.—Extremadura, de 35 a 36; 
Mancha , de 35 a 36; U r g e l , de 34 a 35; 
A r a g ó n , de 35 a 36; Segarra, de 34,50 a 
Cweros.—En b ru to se c o t i z a n : Cordo-
beses, a 4 .50 pesetas el k i l o ; cor ren t i -
B E B L I N 
Libras , 20,431 ; francos, 16,475; coronas 
checas, 12,057; m i l r e i s , 1.789; pesos ar-
gentinos. 0,407; florines, 168,59; escudos 
portugueses. 20,81; pesetas, 71,40. 
NOTAS I N T O B M A T I V A S 
L a ac t iv idad en la Bolsa queda bas-
tante reducida en la ses ión de hoy, en 
l a que casi todos los valores denotan 
f irmeza, especialmente los del Estado. 
L a nota saliente l a ofrecen las Azu-
un delegado encargado de negociar l a 
l i q u i d a c i ó n o la c o n v e r s i ó n de las o b l i -
gaciones reembolsables. E l C o m i t é so 
muestra i nc l i nado a aceptar d i c h a pro-
puesta, pero po r o t r a parte se cree que 
se i n t e n t a r á una a c c i ó n j u d i c i a l . 
BANCO C E N T R A L E C U A T O B I A N O 
QUITO, 6.—El Banco Central h a co-
menzado a prestar sus servicios a l p ú -
bl ico. Los p e r i ó d i c o s dedican grandes 
elogios a l a nueva i n s t i t u c i ó n bancar ia , 
careras y los Explosivos , que se publ i - :Con l a cual se espera p romover el re-
cau en alza fuerte, a s í como la Chade . ' surg imien to e c o n ó m i c o d^l p a í s . 
OÍua cierra a 710 con t ra 660, cambio an-' E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha que-
t é r í ó t , dado const i tuido ' en l a s iguiente for-
L a Deud.i reguladora sube cinco cén- m a : presidente, don Bonifac io Asvczu-
t imos. 15 el Ex t e r io r , 40 el 5 por 100 b i ; vicepresidente, don Clemente Poce; 
desarrol lo sigue su curso n o r m a l , aun- 3 5 ' ¿ 0 - „ J ^ ^ P 6 ^ 5 5 106 
que es de adver t i r l a presencia de cier-
tas enfermedades c r i p t o g á m i c a s , que 
a fur tunadamente no acusan marcada i n ? « . a 4-2a; concordias, a 4,20; Monte-
video, a 4,20; Ent re R í o s , a 4,10; Bue-
nos Aires, a 3,85; Pa raguay , a 3.50; 
Colombia , a 4.20; China, de 3,50 a 4,20; 
Kurrachees, de 3,25 a 4,25; de Cana-
rias, salados secos, a 2; í d e m de Ma-
rruecos, de 1,50 a 2.75. 
Chufas.—Be 100 a 110 pesetas los 100 
k i l o s . 
Despojos.—Salvado, de 3,50 a 4,50; sal-
v a d i i l o , a 5,70; m e n u d í l l o , a 6,05 pe-
setas los 100 l i t r o s . 
Forrajes .—Alfalfas nuevas, de 17,50 a 
• v i ru l enc i a . 
Persisten los precios excesivamente 
I elevados de los a z ú c a r e s . T a m b i é n han 
¡ m e j o r a d o notablemente los de los ca-
I fés, de acuerdo con l a c a r a c t e r í s t i c a de 
los morcados de o r igen . M u y firmes los 
cacaos, y sostenidas las canelas, singu-
larmente las clases finas de C e y l á n . 
. D e s p u é s de l retroceso que los precios 
de los ganados y sus carnes revis t ra-
r o n hace a lgunas semanas, n i n g u n a 
nueva m o d i f i c a c i ó n cabe mencionar . En 
cambio, en pocos d í a s h a n aumentado 19; de 9 a Jl pesetas los 100 k i -
sensiblemente las cotizaciones de los ^ . i ; . - , ' . . ^ j ro 
cueros en b r u t o . \ G a r b a n z o s . - A n á B A n c i a blancos, de 53 
a 110; í d e m velones, de 53 a 90; Arge-
Amort izable de 1920, cinco algunas se-
rios de l a e m i s i ó n de 1026 y 50 la Deu-
da f e r rov i a r i a . E l 4 po r 100 Amort iza-
b l j y las restantes emisiones del 5 por 
100 insisten en sus cambios precedentes. 
En e l . depar tamento do c r é d i t o só lo 
al tera su precio el Banco de E s p a ñ a , 
que mejora otros dos duros. 
El grupo i n d u s t r i a l cotiza en alza la 
Chade, las Azucareras v los Exp los ivos : 
en baja las Felgueras y los Altos Hor 
nos, y s in v a r i a c i ó n l a U n i ó n E l é c t r i c a , 
T e l e f ó n i c a , Tabacos y F é n i x . Apar te la 
Chade, ds todos ellos destacan las Azu-
careras preferenfes, que aumentan 2,25 
al quedar a 104.25. h a c i é n d o s e d e s p u é s 
de l a h o r a of ic ial a 105,50. 
Respecto a los ferrocarr i les , insisten 
director-gerente, don Alber to Bus taman-
te, e interventor ' , don Lu i s A n t o n i o - P a -
l l a r é s . 
Estacionado el mercado de carbones 
.Jira, de 110 a 11D pesetas los 100 ki los . 
H a b a s . — T ú n e z , a 45 pesetas los 100 
k i l o s ; O r á n , de 45 a 46; Prat , a 48,50. 
Habichuelas .—Valencia Pinet , de 80 a 
85; m o n q u i l i n a , de 82 a 84; t r a n q u l -
minerales , cuyo consumo es poco i m 
portante actualmente. 
En alza los huevos, p r e d o m i n a n d o j 
las clases extranjeras, pues los ar r ibos 
ANUNCIO O r i C I A L 
OpaoPrtH) para la e]ecuoión de la C A B B B -
T E B A D E BE1NOSA A CABAfíAS 
» E V3B.TTJ3, TBOZO 1 ° 
Acordado esta concurso por la Jui i ta 
do gobierno, las condiciones y niodol» dé 
proposic ión han eido publicadas en la 
«Ci aceta». 
de las del p a í s son de poco v o l u m e n co-i 
mo y a es r ad i c iona l durante esta é p o . i i p ] a t a I ta] .a) de ' 70 a Biraila; ^ £ 
a 42 pesetas los 100. k i l o s . 
* * # 
Cotizaciones actuales de los a r t í c u l o s 
m á s cor r ien tes : 
Abonos gwíTmcos.—Superfosfatos de 
ca l , de 9 a 1 1 ; sulfato de a m o n í a c o , a 
35; n i t r a to de sosa, a 38; c lo ru ro de po-
tasa, a 25; sulfato de potasa, a 33; sul-
fato de h i e r ro en grano, a 13; í d e m 
í d e m , en p o l v o , a 14; n i t r a t o de cal 
Har inas .—Ext ra blanca superior , de 
68 a 70,50; corr iente , a 67,50; pasnadera, 
de 65 a 66; n ú m e r o 3, a 58; n ú m e r o 4, 
de 39 a 42; segundas, a 35; terceras, 
a 31,50; cuartas, de 30 a 31. Todo pese-
tas los 100 ki los . 
f íMe7 ;os .—Mazagán, a 62 pesetas las 30 
docenas; Ib iza , a 63; M a h ó n , a 88; Am-
p u r d á n , a 88; Mal lo rca , a 75; Bu lga r i a , 
a l e m á n , a 37,50; sulfato de cobre dél a 60; T u r q u í a , a 56; F ranc ia , a 70; 
p a í s , a 38; i d . i d . i n g l é s , a 95, todo pe- I t a l i a , a 70; V i l l a f r anca del P a n a d é s , 
setas los 100 ki los . | a 114. 
/ ice¿ ícs .—Los de o l i v a so cotizan : Buc- Lanas. — Las clases lavadas, cuyas 
T r i g o s — N o h a n var iado las notas do-
minantes en estos mercados del inte-
r io r , que son las de flojedad, paral iza-
c ión y descenso n a t u r a l en los precios. 
S iguen l a pendiente baj is ta , al impulso 
de la demanda, hasta que l leguen a l a 
lasa m í n i m a . Se ha l l an y a m u y cerca, 
y las operaciones son casi nulas . L o 
que se hace carece de impor tanc ia , y 
no puede dar n o r m a n i n g u n a . Las en-
tradas en loe mercados detal l is tas de 
esta p l aza son m u y cortas, y las cot i -
zaciones han 'pe rd ido en dos o tres se-
manas 2,50 ipesetas po r fanega de 94 
l ibras . H o y se paga a 81 y 82 reales l a 
m i s m a u n i d a d , que equivale a 46,83 y 
47,41 pesetas los 100 k i los . 
De d is t in tas procedencias se hacen 
ofertas en par t idas a 48 y 48,50 pesetas 
q u i n t a l , pero no hay quien compre has-
ta que los t r igos nuevos den a los mer-
cados u n a o r i e n t a c i ó n m á s segura y es-
r i o del caso que este bicho s a l i ó t an i as Catalinas, Oratorio del Olivar, S. JD-
bueno, que t an p ron to d i ó l a p r i m e r a sé, Sto. Domingo, iglesia de la Pasión y 
vuel ta p o r e l a n i l l o , y a h a b í a alborota- s- F e r m í n de los Navarros, 
do el ma tador el cotar ro con tres veró-l 40- Horas.—Parroquia de S. ' . 
nicas y u n recorte que pusieron en pie1 Parroduia de las A n g u s t i ^ . - S , mi .aP 
, , . , i r t- netua oor los bienliochores (le la p»11"' 
a la p l aza toda... | qUja_ 
Y una de dOS: O el toro e ra bueno... | Parroquia de S. Lorenzo.—Termina .fe 
y no supo torearle de mule ta , O el toro novena a S. Lorenzo. 8, Exposición, nnsa 
fué estropeado por el p r o p i o espada, 
lo cual es mucho peor. 
« * * 
table. 
O í r o s granos.—En centeno nay a lguna nen de cor rer cuando sean ases, 
m á s a n i m a c i ó n , s in duda p o r haber al-j — ¡ . . . l 
g ú n cargamento del nuevo. En l í n e a de C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Fa lenc ia lo ofrecen, en par t idas , a 40 
pesetas el q u i n t a l . L a cebada, bastante 
m o v i d a y con abundante demanda. Se 
ceden par t idas de diferentes proceden-
cias a 31,83, 32,50 y 33 pesetas q u i n t a l 
m é t r i c o . A q u í se paga a l detalle a 39 y 
40 reales l a fanega de 70 l i b r a s . 
Las algarrobas, con demanda ac t iva . 
y ejercicio; a las 10, misa solemne y ser-
m ó n ; 7 t , es tac ión , rosario, sermón, se-
ñor Sanz de Diego; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Pedro el Beal.—tonti-
— ¿ P e r o c ó m o echan ustedes estos to-;,ni-ia ia n0vena a la Virgen de Ta Paloma-
ros a eslOS muchachos? ¡ s, misa de comunión general; 10, misa 
—Estos toros, malos y todo, t ienen su i solemne, con manifiesto; 7 t., ^P0610' , 
l i d i a . Y a V6 usted. Ep i fan io lo m i s m o de S. D . M . , corona dolorosa, sermón, ^ 
le j u y e a l pregonao tercero que a l sua-!el P. Modesto B a m o ; ciercicio, 
Ve t E X T 0 K . !y/a0rr0oSqUia de S. j o s é . - C o n t i n ú a la no-
- H o m b r e eso de suave... I a / ^ ^ ¡ ^ de la paioma. 7 t.. 
—Sí , hombre , si es lo mi smo . Todos l l u l c ión ) rosario, ejercicio, sermón, W 
los domingos hasta ahora hemos echa- <>! señor González Pareja, reserva y saiv • 
do toros nobles y manejables, que sel Servitas (S. Nicolás , 10).—8, 8,30, 
p o d í a n torear con u n p a ñ u e l o , y sin 10.30, misas. 
embargo, ¿ u s t e d ha v is to algo? 1 Mar i a In™f°uJ.ladt. ( • "x„arI£ Sa m i 
- Y o he vis to j u i r . . . ] " / ' \ w J . d ^ v ^ o n de 
- P u e s eso es... que l o m i s m o da echai nas 1 adCe la montaña (Caracas. tyM 
borregos que t igres. ; ¿No son novi l lo - ;{ ^ Exposición de 8. D . M . ; 5.30, ro>*".: 
L A DESPEDIDA A PEREZ SOTO 
Cuando en l a i n fanc ia se nos compra 
u n juguete nuevo que sea de nuestro 
agrado, todo son m i m o s y cuidados pa-
r a aquel objeto, que const i tuye nuestra 
oferta r e t r a í d a , precios firmes y t enden- imayor f e l i c i d a d . Pero pasa e l t i empo, 
c ía a lc is ta . E n t ier ras de M e d i n a del nos acostumbramos a l manejo consian-
Campo se pagan a 37 y 37,50 pesetas los ' t e del juguete , y y a no nos hace gra-
100 ki los . A l detal le, en V a l l a d o l i d , co-
t iza l a fanega de 94 l i b r a s a 60 reales. 
Loe yeros m u y buscadosv t a m b i é n y 
con tendencia alcis ta . E n l í n e a de A r i z a 
los ofrecen, en pa r t idas , a 13,50 pese-
tas los 44 k i log ramos . 
Y las avenas en l a m i s m a s i t u a c i ó n 
pa ra l i zada . Cotizan nomina lmen te a 28 
y 29 pesetas los 100 ki los . 
Noticias del t iempo.—Ayer c a y ó una 
« c h a p a r r a d i t a » , y hoy, a las dos de l a 
tarde, ha empezado a l l o v e r de tempo-
r a l , suavemente, de manera que el agua 
no se desperdicia n i una gota. Esta l l u -
v ia , s i cesa p ron to , b e n e f i c i a r á los pas-
tizales, los patatares y los v i ñ e d o s y 
m o d i f i c a r á de modo favorable el am-
biente. Conviene, en cambio, ' que sea 
breve p a r a no d i f i cu l t a r las operaciones 
de t r i l l a , en pleno apogeo en esta re-
g i ó n . 
c ia y le despreciamos caprichosamente, 
s i n causa aparente jus i i f icada . 
Claro es que l a j u s t i f i c a c i ó n l a en-
cont ramos en e l cansancio que produce 
e l ver s i empre lo . mi smo , el contemplar 
los mismos m o v i m i e n t o s , e l convencer-
nos de que por muchos esfuerzos que 
realicemos, nunca v a r i a r á la f o rma de 
desenvolverse aquel m u ñ e c o . Y este des-
precio a l juguete se m a n i f e s t a r á mas 
aumentado s i a l cabo del t i empo nos 
regalan o t ro nuevo, al que dedicaremos 
nuestras mayores atenciones y deferen-
cias, aunque sea m á s tosco, menos per-
feccionado y de peores condiciones. 
Lo m i s m o que e l n i ñ o es el p ú b l i c o 
de Vis ta Alegre. Le regalaron un jugue-
te nuevo, u n m u ñ e q u i t o v ivaracho , do 
alegres m o v i m i e n t o s , que supo emocio-
nar le cuando se le apretaba en u n re-
sorte que d e c í a valor , y se v o l v i ó loco 
nenaicion. -no 5 a 
Oratorio Caballero de Gracia.—J-'e 
8 t.. Exposición de 8. D. _ g 
Htra. Sra. de Atocha.—Misas a las . 
9 y 10. A las 6 t . . Exposición menor j 
rosario. . . . p ¿lar-
S. Corazón.—10, ejercicios por el r . 
cón, 8. J. , ; 5 t , p l á t i c a y m,;d,,aC1,0pna a 
S. Pedro el Beal.—Continúa la " 9 ^ er, 
S. Roque. 7 t . . Exposición, rosario, ^ 
món, por el señor Torroba, ejercicio, 
serva y gozos 
Benedictinas 
S 
. P iác ido . -Novena^ 
3. Koque. 9,30, misa fiolomne con ^ 
l ic ión . 7 t . Exposición de S. D ' V , ' ^ 
ción, rosario, por don Pedro tt. 
l l i ; ejercicio, reserva y gozos. je 
Parroquia de la Almudena.—S. m 
comunión para la Hermandad ae 
sario. 
L A P R O C E S I O N B E L CBI8TO 
3>B L A V I C T O B I A 
V i c o 8.—Presidida por pl Obispo 
M a d r i d - A l c a l á , el gobernador civu 
la p r o v i n c i a y todas las au tor idaa^ 
cales se ha celebrado la inagna4;istie-
s i ó n del Cris to de l a Victor ia , A-
i o n var ios miles de fieles con 





E l piadoso y conmovedor a<¡t0 nuVia, 
tó algo deslucido a cansa de la J 
que poco ante - de recocerse el - ^ 
c o m e n / . ó a caer. Sin embargo, las haS¿ív 
ridadM y los fieles cont inuaron : 
finaliza;-. 
(Este periódico se pubUca con 
eclesiást ica.) 
l l A D R j D . — A ñ o X I I . — N ú m . 5.636. E L D E B A T E (7) Martes 9 de agosto de 1927 
Cada mmn 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiüüiiiiiiüii 
Satou anuncios se recibon 
eü ia Administración de BI i 
p B B A T B , Colegiata, T; 
gulosco de E L D E B A T E , ca-
[le ao Alcalá, frente a la» 
Calatravas; aniosoo de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
yuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
&e puerta de Atocha, quios-
eo de la glorieta de los Cua-
tro caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la calle 
ie serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
gan Bernardo, quiosco de la 
oalle de Atocha, frente al 
número 68, Y B U TODAS 
j.AS A G E N C I A S 3>B P U -
B L I C I B A B . 
ALMONEDAS 
AlMOKEDA, Mitad precio 
realizo' cuadros antiguos, 
modernos, mueb-Ies, objetoe. 
Cedo local. Sa*ita Brígida. 
g. Quesada. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
CAMA, colchón y almoha-
da 50 pesetas; colchones, 12} 
armarios luna, 90; roperos, 
ai); aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, i ; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha; Matesam. 
ALMONEDA: armarios, si-
llería, muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 
ALMONEDA particular, va-
rios enseres. San Vicente 
Alta, 4, tercero derecha. 
ALQUILERES 
AMPLIOS locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofici-
nas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
ESCO&IAL. Hotelito amue-
blado alquílase. Ramón de 
,1a Cruz, 63 duplicado. 
ALVAE-BZ Castro, 17. Ex-
terior, baño, gas, teléfono, 
ascensor, 140 pesetas. 
H2BMOSILLA, 51. Terraza, 
140; exterior, baño, 180; 
interior, 90, teléfono, as-
censor. 
BONITO principal entari-
mado, mirador, ocho piezas, 
40 duros. Ramón Cruz, 6. 
CUARTOS interiores am-
plios desde 20 duros. Go-
ya, 123. 
E X T E R I O R con dos balco-
nes, bien orientado, 105; 
interior, 65. Alcántara, 46. 
AUTOMOVILES 
VIO, VaUehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos, y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
GARAGE P i . Custodia, ven-
ca automóviles. Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre-
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
visional). 
ANUNCIANTES. DescueiT 
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
t6ra. 15. Teléfono 12.520. 
II CASA Codesü Neumáti-
cos. Nadie más barato. 
Descuentos grandiosos. Gé-
neros frescos. Carranza, 20. 
ESCUELA chofers, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispaíio», «Citroen», 
«ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
A TODOS~interesa saber 
'neumáticos ocasión, desde 
W pesetas. Bravo Murillo, 
j^Te lé fono 33.096. 
«CHAUFFEUR», con el Na-
atam se evitan los pincha-
zos. Informes, Emilio Po-
zo- Sagasta, 12. 
QARAGE Oliva, General 
i'onier, 33. Vendo «Dodge» 
yj&litchell» baratos. 
ACCESOKTOs. Compre una 
vez en «Victoria», Ma.nu-
tacturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
BALNEARIOS 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
seeo, 1.236 metros. Hotel 
eonfortable. Folletos gratis. 
CALZADOS 
FABRICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
diñes, 13. 
CALZADO Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
rán. Fúcar, 11. 
SUELA cromo «Non plus», 
^nica cuero impermeable, 
^Ple duración. Exigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
gos. 
JXIJA usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
m». Prácticos, elegantes y 
'tiraderos. 
rafSNCK 0N ,García- Atttorl. -aaa hospedaje económico -mbarazad con ca8a G 
'larrama Consulta gratis. 
i i l l P l ^ J ^ l é f o n o J l .082. 
PAz W . partog) cons— 
'IVi^ barazac1as- Pensión, 
lelefono 34.732. Fuencarral. 
S s , H63 GaírÍdo- Pensión. 
^n, 50 L Antón Mar-
PrSJc?8, Consulta diaria, 
profesora acreditada. Pía-
!íL^ntaLjAna, U. 
i ^ l S S : . í ; i . o r i ^ a Salgue-
V * t h AjnJ8Uero- ^ u l t a 0 nu«- Madera, 28. 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicad^ 
COMPRAS 
«USfXON Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15 402, 
COMPRO dentaduras artiti-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
I i IBROS, bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajad, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Éspoz. y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPKO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más pa-
ga. Sagasta, 4, compra-
venta. 
COMPRO aíhajas , manto-
nes Manila, aparatos foto-
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 
CONSULTAS 
CONSUETA vías urinarias, 
r iüón; diez-una, siete-nue-
ve. Preciados, 9. 
C A L L I S T A cirujana, tres 
pesetas. Practicanta inyec-
cionee, 1,50. San Onofre, 3. 
ECONOMICA. Enfermeda-
des hueeos, articulaciones, 
ganglios. Ortopedia. Cinco-
siete. Corredera Baja, 45. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
C A T A S T R O . Cincuenta pla-
zas; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
B A C H I L L E R A T O ingreso 
comercio francés, descripti-
va, dibujo exámenes sep-
tiembre. Pi Margall, 9, 
quinto. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria ingerieros industriar 
les. Gran internado. Bar-
quillo, 41 
P R O F E S O R sacerdote titu-
lado. Ingreso, Bachillerato, 
Idiomas, Derecho. Exitos, 
facilidades. San Bernardo, 
36, principal. 
C O L E G I O católico en Lon-
dres. Se presta atención 
especial a los extranjeros. 
Para detalles dirigirse al 
director Saint Aloysius Co-




cés, inglés. Atocha, 41. 
C O L E G I O Hispano. Inter-
aado dirigido por sacerdotes 
oara alumnos de Facultad 
/ otras preparaciones, vigi-
lados dentro y fuera del 
establecimiento. Plazas h-
m itadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te-
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 
ESPECIFICOS 
ASMATICOS, cesaréis de 
sufrir con el nuevo proce-
dimiento «Brumona Asmo-
ne», del doctor Aristegui, 
superior a todo lo hasta 
hoy empleado. Venta, far-
macia Borrell, Puerta Sol, 
y directamente en Bilbao, 
María Muñoz, 4. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
toria, 8. 
ESTREÑIDOS: Osar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victona, 8, 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gá!-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO casa barrio Cham-
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Hanco, 340.000. 
Precio, 850.000, Hidalgo. 
Reina, 13. 
i COMPRA, vende, hipoteca, 
¡ arrienda fincas, solares. «La 
l Americana», Pi Margall, 9. 
No cobra comisión nnticipa-
d ^ 
V E N D E S E casa calle Fuen-
carral , de esquina antes del 
Tribunal. Escribid: Bernal. 
Sol, 6. Reyes. 
A T E N C I O N . Unión Ibérica 
vende c a s a Prosperidad 
55.000 pesetas. Facilidades 
pago. Pizarro, 5. Horas seis-
ocho. 
V E N D E S E hotel nuevo, dos 
plantas, en la Fuente del 
Berro. Escribid: Bernal. Sol, 
6. Reyes. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
A _ V E I N T E minutos Ma-
drid, plena Sierra, vendo 
hotel sólida construcción. 
Hoyo de Manzanares. Ra-
zón: Fernando V I , 17. 
C I U D A D Lineal véndense 
ocho lotes, buen sitio, tran-
vía. Razón: Granja Asun-
ción, Kiosco Arabe. Calle 
Arturo Soria. 
H O T E L todo «confort», es-
merada construcción; ven-
do buenas condiciones. Ló-
pez Hoyos, 66; visitarlo. 
Z A R A U Z . Véndese hermosa 
finca llamada Montechio, 
contiene más de 2.000 ár-
boles variados y frutales, 
mejor sitio de Zaraúz, vis-
tas espléndidas. Informa-
rán: Pérez y Coca. Alcalá, 
6. Madrid. 
VENDO casa paseo Extre-
madura. Razón: Palma Ba-
ja, 56. Vinos. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
¡ BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, exce-
lente cocina, baño, desde 8 
pesetas. Barquillo, 9. 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis , Cruz, 3. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habita-
ciones, todo «confort». Abo-
nos a 150 pesetas. Monte-
ra, 53. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Zadi. Precios 
económicos, trato esmera-
do. P i Margall, 22, tercero. 
P E N S I O N completa desde 
cinco pesetas. L a Central. 
Paz, 7 , entresuelo. 
F A M I L I A distinguida de-
sea huésped en familia, con, 
sin. Casa nueva, «confort», 
entre Sol y Gran Vía. Ra^ 
zón: Montera, 22, papelería. 
P E N S I O N Gómez. Todas 
habitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Recorva-
rnos habitaciones dirigién-
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. 
P E N S I O N Comercial, desde 
cinco pesetas; baños, du-
chas, teléfono. Madera, 9, 
tercero. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
P A R T I C U L A R gabinete al-
coba, hay baño. Altamira-
no, 19 principal. 
P A R T I C U L A R . Lindo gabi-
nete alcoba, otro, indepen-
diente. Razón: Ancha, 20, 
confitería. 
P A R A htiésped: buen ga-
binete, balcón calle y her-
moso dormitorio, bieoi amue-
blado, piso principal exte-
rior, calle muy espaciosa, 
casa tocando dos líneas dis-
tintas , «Metro», muchos 
tranvías. Santís ima Trini-
dad, 9, cerca García Pare-
des, principal derecha. 
V I A J E R O S : Comida casera. 
Buenas habitaciones. Abso-
luta garantía moralidad. 
Lope Vega, 3. 
H U E S P E D E S : Hermosos ga-
binetes, precios económicos. 
Montera, 19, segundo. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes; últ imos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfrimerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
CON toda garantía toma-
ría 15.000 pesetas de parti-
cular por seis meses buen 
interés . Escribid: Señor 
Guillermo. Palma, 42, se-
gundo derecha. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión, Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C . Ñ. E . 
Puentes, 12. 
SASTRERIAS 
M I L L A R E S de trajes para 
caballero y niños. Grandio-
sa sastrería Salamanca. 
Fuencarral, 6. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
ao 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana». P i Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada-
C A S I regalado traspaso bo-
dega-bar por ausentarme. 
Barbíeri, 13; 11 agosto, 
tarde.. 
TRASPASO ausencia tienda 
céntrica, fabricación siem-
pre vendida. L a Americana. 
P i Margall, 9. 
TRASPASO negocio calza 
do a medida clientela. Pi -
dan informes Bermejo. D E -
B A T E . 
T R A S P A S A S E colegio bará-
tís imo. Sotillo, 1. 
TRASPASO negocio con bue-
na clientela, propio para 
señoras. Escribir a Fran-
cisco Montilla. Serrano, 36, 
segundo interior. 
VARIOS 
R E L O J E S , pulseras, oaba-
Tlero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garant ía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín;. Descuento diez por 100 




cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
SEÑORAS. L a Fábrica L a -
horra liquida 2.000 sombre-
ros de la presente tempo-
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral, 26, pri-
mero. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
que.t, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37; 
quien presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 
de descuento. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe. 9 Madrid. 
COMPRE sus abanicos, oom-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos, 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
F H I E R M O S crónicos. Pen-
sioacs sanatorios, casas cén-
t.iicas, hoteles Hipódromo. 
A, f i lado 12.157. 
CHXNCHICIDA Duqual pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta» todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
T E N G O 8.000 pesetas asegu-
radas convenientemente pa-
ra negocio serio. Escribid: 
Carretas, 3; cédula 34.953. 
C A R B O N E S baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Cisneros. 
86. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. 
L A A F O R T U N A D A lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re-
mite provincias billetes to-
dos sorteos, 11 octubre (Cruz 
Roja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 
M A R I N E L L 1 , dentista. Hor-
taleza, 14. 
D R O G U I S T A S y farmacéu- ! 
ticos, pidan mil bolsitas de i 
la Manzanilla Segoviana con \ 
el anuncio de su casa sin i 
aumento en el precio. Ro- ! 
dríguez Mesa. Segovia. 
A B A N I Q U E R O , casa espo- I 
cial , composturas de aba- > 
nicos, sombrillas, paraguas. I 
Campomanes, 11. ' 
V I G I L A N C I A S , informacio- i 
nea secretas. Adillo, ex je-
te investigaciones Guardia 
civil . Espoz y Mina, 5, se-
gundo derecha. Tel. 12.615. 
R E P A R A C I O N E S , abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Ave-
nida Peñalver, 16, entre-
suelos. Teléfono 16.010. 
C O F I A S Trust Mecanográ-
fico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono ÍSMO. 
MECANO G R A F I A : Ens e • 
ñanza rápida económica. 
Trust Mecanográfico. Ave-
nida Peñalver, 16, entre-
suelos. 
COMPRARIAMOS fábrica 
harinas producción 10.000 
kilogramos provincias Tole-
do, Cuenca, Guadalajara, 
Madrid. ' a Americana. P i 
Margall, 9. 
A I N S T I T U C I O N E S , asi^ 
los, etcétera, hago y cobro 
recibos, pequeñís ima comi-
sión. Escr ib ir : Rniz. Apar-
tado 467. 
P R O P I E T A R I O S : Vallo so-
lares de ladrillo enfoscado, 
cemento, pilarote. 7,50 me-
tro cuadrado. Viveros, 18. 
P\ieblo Nuevo. Francisco 
Madariaga. 
F E N I X . Representaciones, 
traspasos, asuntos judicia-
les, administrativos, infor-
I mes, préstamos. Arenal, 26. 
VENTAS 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
V E N D O diez sillones de 
barbería seminuevos. Fuen-
carral , 118, peluquería. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
V I T R I N A S , mostradores y 
otros enseres comercio ur-
ge venta. Barquillo, 30. 
¡COMPRADORES de al por 
mayor! Antes de comprar 
gorras ver precios en L a 
Burgalesa. Bolsa, 10. 
V E N D O dos máquinas «Sin-
ger», bobina central, mano 
oscilante industrial. Ave-
maria, 33, tercero izquierda. 
Apara tos , accesorios e ins-
talaciones completas . 
M a q u i n a r i a . B A R C E L O N A 
M a l l o r c a , 331. Apar t .0 311. 
V i s i t e nuestros « s t a n d s » , 
g rupo B, n.o 464/465, en 
la I V F E R I A D E M U E S -
T R A S A S T U R I A N A 
10 a l 25 agosto, en G I J O N 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura* 




rladoISS, B I L B A O 
E n l a nueva cubierta ba-
l ó n de Good Y e a r con la 
banda de rozamiento de 
rorpbos ( A l l - W e a t h e r ) 
perfeccionada existe una 
gran seguridad, un des-
gaste m u y lento de di -
cha banda. 
L A C U B I E R T A MAS 
S U B L I M E D E 
Cía, Española de Neumáticos y Caucho Good Year, S, A. 
Casa centra! 
Sucursales: | 
: NUÑE2 DE BALBOA, 30. MADRID 
PASEO DE GRACIA, 93. BARCELONA 
, 3 Y 5. SEVILLA 
MAYOR, 21. T E L E F O N O 50.734. — K A V O B , 34. T E L E r O H O 11.547. MCADSIO 
P O R 
r 
Ingeniero agrónomo e ingeniero geógrafo, vocal de la Junta Superior d?l Catastro 
P U B L I C A C I O N D E L A J U N T A 
PARA AMPLIACION DE ESTUDIOS 
E N T O D A S L A S L I B R E R I A S C U A T R O P E S E T A S 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
E l mayor «stock» de Es -
paña. MORENO Y C.a 
C. SAN J E R O N I M O , 44, 
M A D R I D 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la región. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
C A T A S T 
Preparación completa para auxiliares administrativos por 
personal del Cuerpo. S. Marcos, 3. COIiEOIO HISPANO. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dablo, ríptómago, niñones e Infeoolones grastrolndestínales 
(tifoideas). 
B A R C E L O N A 
Habiendo sufrido extravío 
resguardo de depósito in-
transmisible núm. 153.534, 
de pesetas "nominales 18.000, 
en Obligaciones de la Socie-
dad Productorae de Fuer-
zas Motrices-1920, expedido-, 
por esta Sucursal, en 25 de 
enero de 1927 a favor de 
doña Mercedes Cornellá Be-
nedi, se anuncia al público 
por primera vez, para que 
el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a 
contar de la fef'ha de inser-
ción de este anuncio en la 
«Gaceta» de Madrid, E L DE-
BATE de Madrid y «Las No-
" ticias de Barcelona», según 
determian los artículoe 4 y 
41 del reglamento vigente 
del Banco de España, ad-
virtiéndose que, transcurri-
do dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedi-
rá el correspondiente dupli-
cado de dicho resguardo, 
anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad.—• 
Barcelona. 9 de agosto de 
1927. E l secretario V . Barfca. 
31 vuestras turbinas funcionan mal. 
§ ¡ vuestros motores consumen mucho. 
§ | las pérdidas de distribución son grande». 
S | el alumbrado es deficiente. 
S í la explotación no rinde lo debido. 
OBflOfS hacer estudiar vuestro negocio por un especia, 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
UBOS 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. Dubosc.-Optico. 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
Ouiosco de E L D E B A T E 
Calle de A l c a l á , trente 
a las Calatravas 
(Jasa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Pigaredo, Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leídos 
en E L D E B A T E 
o polvos del Dr. Kunlz 
A L I V I A Y C U R A 
las afecciones del e s t ó m a g o 
Tómelo y podrá comer lo que 
quiera seguro de digerir bien 
En Farmacias y Centros de Específicos 
AOENTESI J U R I A C H Y C * . S. A. 
Bruch. 49 . BARCELONA. 
m a s 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
l . RAMIREZ.—3. Coloreros, S. MADRID.—Tel. 10.116 
LA SESORA 
d í a 7 d e a g o s t o d e 1 9 2 7 
DespuÉs de PBSÍÍIÍP los Santos Sacramentos 
y la üeníüGifjn de Su Santidad 
Su director espiritual, reverendo padre Angel 
Regidor (Agustino); su hermana política doña 
María Boranger viuda de Goñy, sus sobrinos do-
ña María Arteta de S. de Heredia, doña María 
Luiea Goñy de Pierotti, doña Carmen Gony de 
Suárez, doña Mercedes Gony y Beranger y don 
Fermín Arteta y Goñy; sobrinos políticos y de-
máe parientes y testamentarios, 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral se celebrará en la parroquia -de 
ü u e s t r a Señora de la Concepeción el miércoles, 10. 
a las diez y media do la mañana. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
I V I a d r í d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 3 6 • E B A T E Martes 9 de agosto de 1927 
LA MORALEJA 
-GO-
Se han realizado recientemente en 
L i s b o a fiestas, a las que no faltó, es-
plendor, y que no dejaron de ser pro-
ductivas para los hospitales civiles, 
que, naturalmente, han sido muy per-
judicados por la g r a v í s i m a cris is finan-
ciera y e c o n ó m i c a del pa í s . L a s dota-
ciones que el Estado les entrega son 
insuficientes, a pesar de haber sido 
repetidamente y en grande escala au-
mentadas; y la cares t ía de la vida, 
s iempre creciente, obliga a privar a 
!os pobres enfermos de muchas cosas 
necesarias, la buena a l i m e n t a c i ó n , la 
buena farmacia, la buena ropa. F u é 
muy s i m p á t i c o este movimiento de 
unos pobres socorriendo a otros po-
bres, s ó l o m á s pobres por no tener 
salud. Y una de las notas m á s estima-
das fué la c o o p e r a c i ó n de la excelente 
Banda Municipal de Madrid, que ha 
dejado un rastro de admiraciones. 
Pero todo tiene su moraleja; todo 
contiene una e n s e ñ a n z a para el futuro 
o una c o n c l u s i ó n amarga. Pr inc ipa l -
mente de esta ú l t i m a clase es la con-
secuencia que yo he obtenido de estas 
fiestas. 
S i el Gobierno hubiese querido aso-
ciarse de una manera eficaz a las mis-
mas, d e b i ó adoptar una providencia 
del m á s profundo y b e n é f i c o influjo 
en la difíci l cr i s i s de los hospitales: 
restablecer el cuerpo de enfermeros 
religiosos y permit ir de nuevo'el fun-
cionamiento de las ó r d e n e s religiosas 
hospitalarias, de tanta t r a d i c i ó n en 
nuestra p e n í n s u l a . 
Uno de los grandes fautores de la 
h o s p i t a l i z a c i ó n cr i s t iana f u é nuestro 
San Juan de Dios, de Montemor-o-No-
vo, de quien no ha mucho la condesa 
de Nova Goa r e c o n s t i t u í a la conmove-
dora biografía . . 
Muchos problemas se solucionaban 
de ese modo en la vida de nuestros 
hospitales. L a disciplina, tan compro-
metida por el revolucionarismo y por 
la i n v a s i ó n de p a r á s i t o s incompetentes, 
sin ninguna de las virtudes necesarias 
para su m i s i ó n , clientes de los parti-
dos, se ver ía prontamente restaurada. 
E s a c o n g e s t i ó n de personal inúti l , que 
es u n a de las causas de la indisci-
plina, d e s a p a r e c e r í a como desapare-
cer ía el e s p í r i t u de clases, medio bol-
chevique, que s ó l o se cu ida de sus 
exigencias y provechos. Sustituido e l 
e s p í r i t u mercenario por el e s p í r i t u de 
a b n e g a c i ó n , se r e d u c i r í a n considera-
blemente los gastos. P o r otra parte, 
!a iniciativa l ibre y la persistencia de 
la fe, que no se desanima, c r e a r í a n 
nuevos organismos de existencia. Pe-
q u e ñ o s restos de hospitales religiosos, 
que t o d a v í a subsisten hoy gracias a 
la fuerza de la t r a d i c i ó n , son modelos 
de buen orden, silenciosos, y a d e m á s 
restauradores por el ambiente de sa-
lud moral de que se rodea a los en-
fermos. 
D e s p u é s h a b r í a que restablecer la 
p r e o c u p a c i ó n de los fines extraterre-
nos de esa gente, medio- paganizada 
por veinte a ñ o s de revoluciones, aten-
tados y destrucciones. Cuando la muer-
te apunta en el horizonte, todos tien-
den a endulzar su presencia con al-
guna filosofía, alguna moral, alguna 
r e l i g i ó n . A las orillas de los umbra-
les del m á s allá, todos tienen curio-
sidades interrogadoras, incluso los 
M. Homais de las b a r b e r í a s y clubs 
de L i s b o a , incluso los profesionales 
de la fuerza bruta, como el protago-
nista de la comedia de Benavente. ¿ N o 
ser ía momento oportuno para admi-
nistrar a los enfermos la asistencia re-
ligiosa, con los cuidados de enfermeros 
religiosos, que ninguna o r g a n i z a c i ó n 
secular ha superado a ú n , por opulenta 
que sea? 
C o s t ó mucho obtener que el Go-
bierno jacobino, que n e g o c i ó nuestra 
i n t e r v e n c i ó n mil itar en la g r a n guerra, 
autorizase la sal ida de algunos cape-
llanes para el frent-e, que costearon 
personas generosas. 
No obstante, hemos de reconocer 
que esa p e q u e ñ a c o n c e s i ó n representa 
m á s que lo que a la dictadura se debe 
en ese c a p í t u l o del restablecimiento 
del e s p í r i t u crist iano en la sociedad 
portuguesa, si se e x c e p t ú a la reorga-
n izac ión de las misiones religiosas en 
Ultramar, que honra el valor del ac-
tual ministro de Colonias. 
Pero la r e l i g i ó n no puede reducirse 
a instrumento p o l í t i c o de o c u p a c i ó n 
colonial para ahorrarse incertidumbres 
y gastos en las expediciones mil i tares; 
no puede ser cosa ú n i c a m e n t e para 
uso de negros. Mucho m á s que el ne-
gro necesitan de ese e s p í r i t u religio-
so los blancos de la m e t r ó p o l i , acosa-
dos por un delirio de miedo, confun-
didos en el v é r t i g o de los odios trucu-
lentos, o desorientados por el c á l c u l o 
po l í t i co . 
Continuamos teniendo una e n s e ñ a n -
za oficial sin moral y sin r e l i g i ó n , que 
se limita de esta suerte a ser una 
p r e p a r a c i ó n profesional, s ó l o dirigida 
a la inteligencia, y que en ocasiones 
perfecciona las a r m a s i l íc i tas de com-
bate en la lucha social. Uno de los 
ministerios m á s indisciplinados de Por-
tugal es el de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , pre-
cisamente por ser su personal el- m á s 
instruido. 
F a l t a de valor, falta de valor, falta 
de valor—es mi comentario constante 
a la a c t u a c i ó n gubernativa, y lo era 
t a m b i é n hace d í a s a l presenciar las 
fiestas realmente s i m p á t i c a s y coro-
nadas por un buen éx i to , con las que 
la pob lac ión a c u d i ó en auxilio de !os 
hospitales en cr is i s . 
¡Qué e s p l é n d i d a obt'a para un mi -
nistro de I n s t r u c c i ó n , la de l levar a 
toda la o r g a n i z a c i ó n de nuestra ense-
ñ a n z a u n a finalidad moral y crear la 
e n s e ñ a n z a , religiosa, como mater ia 
compleja que tiene su m e t o d o l o g í a pro-
pia y es susceptible de adaptarse a las 
edades y a las etapas de la inteligen-
cia, m á s y mejor que la m a t e m á t i c a .o 
el dibujo! 
Leí en tiempos y c o m e n t é l a refor-
m a que en ese sentido r e a l i z ó Giovan-
n i Gentile, con l a c o l a b o r a c i ó n de L o m -
bardo Radice , que fué quien tuvo la 
bondad de facil itarme ese documento, 
u n a de las m á s poderosas creaciones 
del fascismo. Pero nuestra dictadura 
no tiene una ideo log ía , u n a 'doctrina 
que la inspire y dir i ja , no sabe siquie-
r a conquistar adeptos y colaboradores, 
y se l imita a rendir cuentas honradas 
y a confiar en la actitud de los cuar-
teles, m á s va lerosa para res ist ir que 
para construir. 
Yo me pregunto a m í mismo si nues-
tros gobernantes tienen r a z ó n . ¡ Q u i é n 
sabe si en u n a sociedad profundamente 
enferma, en que la indiferencia politi-
c a de los millones de analfabetos y 
abstencionistas de jó el campo libre a 
los audaces sin e s c r ú p u l o s , s ó l o es po-
sible esta t í m i d a y lenta m a n e r a de 
gobernar! Efectivamente, los que pien-
san lo contrario son una p e q u e ñ a m i - | 
noria, los mil i tares que expulsaron a 
los po l í t i co s y u n a l imitada p l é y a d e de 
hombres de Estado. 
Pero en t ierra de ciegos el que tie-
ne un ojo no es rey, a l contrario de "lo 
que dice el proverbio. E n t ierra de cie-
gos, el que tiene un ojo debe ocultarlo | 
para que no se lo saquen. E s t o se ve 
confirmado en el cuento de un humo-
rista i n g l é s , mejor observador de las j 
paradojas sociales que el a n ó n i m o crea-
dor de aquella sentencia fok lór i ca . 
Aquellos casos raros del C a r a m u r ú 
en el B r a s i l , que a punto de ser devo-
rado por los sa lvajes se a l z ó rey de 
ellos, supersticiosamente adorado, per-
tenecen a la leyenda o a la f a n t a s í a 
ep igráf i ca , del mismo modo que la re-
ciente propuesta del profesor Delaba-
rre, s e g ú n l a cual Miguel Corte Real , 
n á u f r a g o en los m a r e s de A m é r i c a del 
Norte, l l e g ó a ser « d u x i n d ó r u m . . . » 
Fidel ino D E F I G U E I R E D O 
Lisboa , agosto, 1927. 
Ateneo de los 
Tamarindos 
Desde hace algunos a ñ o s existe en 
S a n S e b a s t i á n , bien que pocos vera-
neantes lo sepan, una imiportantís ima 
ins t i tuc ión cultural, que hoy vamos a 
revelar a nuestros lectores. 
Hasta hace poco, l a ins t i tuc ión fun-
cionaba sin nombre, confiada en el 
buen nombre de sus benemér i to s indi-
viduos; pero e l conocido escritor Sa-
laberr ía l a h a bajutizado con el t í tulo 
da Ateneo de los Tamarindos, que s m 
inconveniente ninguno fué generalmen-
te aceptado. L a causa de tal denomina-
c ión es e l lugar de r e u n i ó n de l a ori-
ginal Academia, pues por respeto a las 
tradiciones de Vasconia y a su cé lebre 
árbol de Cárnica , este Ateneo se reúne 
diariamente debajo de un tamarindo de 
la Concha donostiarra, con l a cual el 
calor de las discusiones ee modera cons-
tantemente por las brisas del mar. 
Hemos dicho diariamente, y vamos a 
explicarlo. Los socios de este Ateneo 
no celebran sesiones sino en los meses 
de verano.» Durante las otras estacio-
nes del a ñ o se dispersan y matan el 
tiempo en los pasatiempos de las Uni-
versidades, Reales Academias, labora'-
torios, e t c é t e r a , e t c é t e r a ; pero llegado 
el verano dejan todos esos entreteni-
miento's y se juntan a continuar las 
discusiones del año anterior. Por eso 
hay que celebrar s e s i ó n diaria, a lo 
cual ayuda también que no cobran 
dietas. 
E l reglamento o r g á n i c o e interno de 
esta Sociedad es de u n a amplitud ex-
cepcional. No podrá darse r e u n i ó n d? 
personas m á s h e t e r o g é n e a s en gustos, 
tendencias, estudios y d e m á s cosas, y 
sin embargo, j a m á s h a hecho falta po-
ner ese e s túp ido art ículo de muchas 
Sociedades, de que no se h a b l a r á 
R e l i g i ó n n i de po l í t i ca . Aquí se habla 
de todo y hablan todos, y todos hablan 
como peis .ñas cultas, y asunto con 
c iu ído . 
L a s sesiones- comienzan im^ariable-
mente a las doce, bajo la presidencia 
de don Miguel Asín . Como llovidos del 
cielo o vomitados del mar, van conflu-
yendo loe otros a t e n e í s t a s : ©1 decano 
de l a Facultad de Letras, de Granada, 
doctor Gómez Izquierdo, llega de or-
dinario con cara de pocos amigos; mas 
no hay miedo, es de oro por dentro. 
T a m b i é n arriba el s e ñ o r Zubir i , con 
peor cara a ú n ; tampoco hay que ha-
cer caso, es que cree él que h a dormido 
mal. ¡Creenc ias de filósofos! Y a llega 
don Severino Azn.ar. ¿ L e y e n d o un pe-
riódico? Desde luego. Y no tarda don 
Miguel Vegas. A su llegada se plantea 
un problema de Geometr ía a n a l í t i c a ; 
el banco no da de s í para m á s asien-
tos, y don Miguel Vegas se queda per-
plejo. E n esto viene don Blas Cabrera 
y dice no sé qué cosa de la impenetra-
bilidad de los cuerpos. Le objeta don 
Genaro González Carreño sobre el es-
pacio en concepto de Kant. 
E n vista de que l a F i loso f ía , l a F í s i c a 
y las Matemát icas no demuestran que 
en un banco que caben cinco se sien-
ten seis, se acuerda que en el Ateneo 
h a y a plazas sentadas y plazas de pie. 
L a s primeras se ocupan por riguroso 
orden de llegada, a menos que venga 
a l g ú n socio transeúnte , como los seño-
res Mingu i jón , Zaragüeta , Ferraz , etcé-
tera, que entonces se les cede un asien-
to, in h o n ó r e m tanti h ó s p i ü s . j 
Y esto s in s u b v e n c i ó n del Ayunta-
miento, ni bonos de cincuenta pesetas, 
ni juego, n i nada. Todo el verano fun-
cionando u n a ins t i tuc ión de tal altura, 
só lo por amor al arte de la palabra y 
al fresco de San S e b a s t i á n . ¡El Casino! 
¿Qué falta hace, existiendo el Ateneo 
de los Tamarindos? 
M. H E R R E R O G A R C I A 
APROVECHANDO EL VIAJE, p o r K H I T O Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
^* — O i g a us t ed , ¿ h a y a l g o n o t a b l e q u e v e r e n este p u e b l o ? 
—Pues . ." , a s í d e m o m e n t o . . . lo que se d i c e n o t a b l e , n o t a b l e . . . ¡ e l m é d i c o ! M e " p a i c e " que n o h a y e n 
" t o a " E s p a ñ a q u i e n l e - e c h e l a p a t a j u g a n d o a l m u s . 
I N S T A N T A N E A C H I N I T A S 
-GO-
L A C A M A 
Un poco arbitrariamente cataloga-
mos eso que se l lama «lo transcenden-
tal», y a que en la vida (considerada en 
el aspecto puramente humano), lo me-
nos transcendental suelen ser, preci-
samente, las cosas que l a sapiencia 
s i t ú a en las cumbres transcendentales... 
Y a l r e v é s ; lo invalorado. lo no coti-
zado art í s t ica o especulativamente, re-
sulta a menudo, prác t i camente , de u n a 
transcendencia considerable: l a cama, 
por ejemplo. Prosaica y v u l g a r í s i m a 
«cosa», es, no obstante, el universal 
refugio de millones de seres bumanos. 
que en esa ocosa», tan placentera co-
mo necesaria, pasan la mitad de su 
vida, ora en e l reposo inefable de los 
s u e ñ o s profundos y felices, ora en el 
transcurso de las dolencias, m á s o me-
nos graves. i Y no digamos de las de-
l icias que l a cama ofrece en un apo-
sento fresco y s o m b r í o a esas horas 
abrumadoras de las solanas e s t i v e ñ a s ! 
T a n universal y gustosa es esa quie-
tud yacente, ese encanto de las siestas 
beatí f icas , como el s u e ñ o nocturno, 
idént ico para ,todas las razas y el mis-
mo en todas las latitudes. ¡Oh. s i en 
yan l a cabeza y duermen como bendi-
tos. P o r cierto que ellas, las mujeres, 
ni aun l a cabeza apoyan, sino la me-
j i l l a solamente, con objeto de no des-
componerse el peinado. ¡ H e r o í s m o s mag-
níf icos de la c o q u e t e r í a femenil en el 
Japón. . . como en el resto del mundo! 
L a gran linterna de papel sedeño y po-
licromado, arde durante toda l a noche 
«n la alcoba japonesa, y nunca falta 
el p e q u e ñ o biombo, que l ibra al que 
duerme de las corrientes de aire». 
I Bonita alcoba, como veis, salvo.'., 
la a lmohada! E s « m u e b a a lmohada» . . . 
aunque igual la usan (de madera y 
c i l indrica) , en Abisinia, el Senegal y 
otras regiones de Africa, y por añadi -
dura , tan alta como un banco, c a s i ; 
tormento que. afrontan g u s t o s í s i m a s 
las venus color de chocolate, para que 
«Conferencia de E m i g r a c i ó n en L a 
Abana.» 
Y, naturalmente, y para dar que hacer 
a la Conferencia, lo primero que ha 
emigrado es la hache. 
Vaya enhorabuena. 
* *• * 
Uno, descubriendo—\a estas a l luras l 
•—a W á g n e r : 
«Yo pienso que tal vez es verdad, que 
no lo entendemos, y que aplaudimos 
aliora a Wagner por igual motivo que 
ayer lo censuramos: por no declarar 
paladinamente nuestra ignorancia y 
que la m ú s i c a de «Tristán e ¡seo» es 
acaso t o d a v í a una ant i c ipac ión . 
F é m i n a (Cádiz).—La elegancia 
puede definirse como usted preteruf0 
su complejidad es demasiado gr,aj!: 
para que ello resulte posible. L a av? 
tura de que fué usted protagonista h 
tante molesta, y aquel caballero ^ 
Casino, un caballero... problernáUr 
P r o c e d í a la actitud que usted adoni* 
l:n luchador (Pamplona).—siga i 
chando s in claudicar ni dGsaniinarseU" 
E l optimismo es una fuerza y recuW' 
da a d e m á s la fuerza admirable de Bn 
netiere: «Lo que sostiene el mundo v i 
impide volver a l a barbarie, no son ]o 
progresos de las matemát icas , de h 
q u í m i c a , - d e la e r u d i c i ó n ni de la his 
toria, sino las virtudes activas, el es 
p ír i tu de a b n e g a c i ó n y de sacrificio, del 
cual ha hecbo el Cristianismo la' w 
de la existencia h u m a n a . » Y no olvide 
tampoco, que los romanos en su expre' 
sivo lenguaje, designaban orguiiosal 
mente a los hombres enteros con un 
nombre «vir», que era la señal de la 
fuerza hecha voluntad. 
No joven ya. . . (Santander) . -S i existie. 
se tal secreto maravilloso para no &me\¿ 
cer f í s i c a m e n t e ¡ c a l c u l e ! Pero no existe 
Todos los ensayos fracasaron y fracasan 
inclus > los de ese doctor célebre quj' 
usted nombra. E n cambio, sí es posible 
gozar otra juventud s in declinaciones' 
la del alma. ¿Cómo? Procurando con-
servar el c o r a z ó n tranquilo y siempre 
ilusionado, aunque las amarguras nos 
acechen y la experiencia pugne, por 
desencantarnos, con la revelación t». 
naz de la mal ic ia de los hombres y de 
las p e q u e ñ e c e s y miserias de la vida... 
Coqueta (Madr id ) .—A confesión de 
parte... Recoge usted el fruto natural 
del «arbolito» que cult iva: eso es todo. 
Quizá abora se divierte usted, pero el 
tiempo vuela y... no perdona. ¿Está us-
ted segura de que m a ñ a n a , un mañana 
de aquí a media docena de años (¡bien 
poco!), so v a usted a divertir como 
hoy? ¿No se dará, tal vez, el caso de 
que entonces llore usted inútilmente su 
pasada frivolidad y su divertida coque-
ter ía? . . . P i é n s e l o , mire a su alrededor, 
recuerde ejemplos... . 
Morena apasionada (Segovia).— Su 
consulta no admite l a respuesta de de-
talle que nos pide. Ni disponemos de 
espacio ni es fáci l juzgar en asunte tan 
delicado por referencias inconexas. Sólo 
un consejo : «No juegue usted con fw-
go.» «Quien ama el peligro perecerá en 
él», etc., etc. 
L a s de Méndez (Collado Mediano, Gua-
darrama).—Respuestas : A la mayor. Ko-
ni. . . en la zona tórrida. Confórmese con 
un buen chico, honrado, caballero y de 
L O N D R E S , 8.—Noticias recibidas por 
algunos per iód icos londinenses, de Co-
penhague afirman que la salud de l a 
emperatriz María, de Rus ia , madre del 
Zar, es bastante precaria, hasta el pun-
to de inspirar serios temores a los mé-
dicos que la asisten. 
L a Emperatriz cree que su hijo vive 
t o d a v í a o que es tá prisionero en l a S i -
beria, y que no p a s a r á mucho tiempo 
s in que Nicolás 11 vuelva a ocupar el 
trono. 
B U D A P E S T , 8 . — S e g ú n los datos po-
blicados por los Sindicatos soc ia l -demó-
cratas, el n ú m e r o de obreros sin trabajo 
ha d i s m i n d í d o en H u n g r í a a 13.000. 
E l a ñ o pasado los obreros parado? 
eran un 50 por 100 m á s numerosos. 
L A F A L T A D E V I V I E N D A S 
B U D A P E S T , 8.—A pesar de que la ac-
tividad en las construcciones es mayor 
de d í a en día , el n ú m e r o de alojamien-
tos c o n t i n ú a siendo en esta,capital infe-
rior en unos 15.000 a l nivel de antes 
de la guerra. Hoy en día casi la mitad 
de los habitantes de Budapest disponen 
ú n i c a m e n t e de alojamientos de una soln 
h a b i t a c i ó n . A u n una vez terminado el 
actual plan de edificaciones, fa l tarán 
8.000 alojamientos. 
una misma noche nos fuere dado re- de ^ cilindro, al que se a ñ a d e el 
unir, s in despertarlos, a cierto núme-"tabrazadorB. f P e c i e tde almohada tar-
ro de durmientes de todos los p a í s e s ea ûe se coloca entre 136 P ' * ™ ^ - a 
del mundo! ¡En verdad que el espec-
táculo resu l tar ía peregrino de veras! 
V e r í a m o s en Europa, la cama francesa, 
muy mull ida y muy suave; l a portu-
guesa, extremadamente dura; la ate-
mana, tan corta, que es preciso dormir 
en e l la casi encogido; l a rusa, de pro-
E s l í c i to , pues, desbarrar, sobre todo 
a los profanos del Arte. Pues bien, des- garle que desista y evitar que la acou* 
barremos.» I p a ñ e . A la de en medio. Ese hombre 
Pues bien; no leamos. | ideal con que usted sueña no lo en-
^ ^ ^ cuentra usted ni en Collado Mediano, 
sus complicados m o ñ o s y tirabuzones j Joaquin T u r i n a estimula a las Socie. 
no se desoompongan y sigan recibien-j (Zades musicales, en las que echa de 1 1 1 
do el incienso del piropo y de los ma- ! menos m ú s i c a e spaño la , porque com- Porvenir> «l116 la quiera de verciaü y... 
drigales m á s ardientes .. ¿ . i ¿ r n A m J n * i se case. ¿Le parece a u^ted poco? A la 
B a j i t a y de madera tallada suele ser 
m ú s i c o s — y esto no v a con él, clüro— 
para que compongan mejor sus parti-
turas.., 
* * * 
E n Méjico se han destinado los tem-
plos, de orden de ia autoridad, a ofi-
cinas p ú b l i c a s . 
Pero muy en serio. 
«La Secre tar ía de Hacienda h a r á la 
la cama china, y la de los filipinos, 
muy semejante a l a europea, salvo que 
en vez de colchones tiene la de estos 
ú l t i m o s un bastidor de' rej i l la provis-
fln de sudar menos. 
¡ A h ! , pero el lecho ideal... en agosto, 
o sea a estas alturas caloríf icas , es el 
techo americano tradicional, la «ha-
maca» columpiadora y a los cuatro 
vientos, en sombra de bosque y de es-
pesura. He ahí el «dormitorio» encan-
porciones, a veces, enormes, e tcétera , ! tador de los indios de l a Guayana , inj-
S i n embargo, esos tipos de cama no 
nos in teresar ían gran cosa, dada su re-
provisado en plena selva y en breves 
instantes, con tres palos largos y tres 
lat iva uniformidad y vu lgar idad; los hamacas unidas. Alcoba fresca, delicio-
europeos dormimos de cualquier ma- l sa , ú n i c a , incomparablemente m á s ve-
nera, hasta con chinches y pulgas..., e 
ignoramos el arte re f inadís imo con que 
los pueblos orientales s u e ñ a n y... ron-
can, en linas camas p a r a d i s í a c a s , supo-
niendo que en el Edem bíbl ico hubie-
ra habido tal artefacto. 
E n Palest ina, por ejemplo, se usa 
una cama de cañas , fresca y delicio-
sa, que se parece mucho a uh jau lón . 
T.os argelinos y m a r r o q u í e s suelen te-
ner unos lechos altos y a todo lu jo ; 
pero... duermen en 'el suelo, sobre un 
c o l c h ó n que colocan a l a puerta mis 
ma de l a elegante alcoba. L a cama es 
un adorno, nada m á s , que pregona l a 
riqueza del is lamita que l a posee. Y 
en el suelo se acuestan del mismo mo-
do' los nipones. «La cama popular ja-
ponesa, ha escrito Pierre Lolti , se re-
duce a un par de «stón» (colchones de 
seda), extendidos sobre el pavimento 
y cubiertos cuando hace frío con.una es-
pecie de manta muy original , que tie-
ne mangas para meter los brazos. No 
original, ú n i c a m e n t e , sino horrible, es 
l a almohada, cilindro de madera, fo-
rrado de papel, que los japoneses ape-
llidan «makuna», y sobre el cual apo-
pongan mejor sus p ogramas. 
Seria bueno estimular t a m b i é n a los P ^ u e ñ a . ¡ D e m a s i a d o pequeña todavía 
para ponerse é n relaciones! Aparte de 
que la «tomen el pelo» sus hermanas 
(el poco pelo que ahora se lleva), ¿a 
qué «complicarse» la vida a los quince 
a ñ o s con amores del género tonto? Ya 
l l egará eso m á s tarde. Ahora, ¡a trepar 
'-por la sierra, a echar colores sanos y a 
gozar esos quince abriles envidiajWesi 
Una v i z c a í n a (Lequeitio).—Respetamos 
entrega de los predios mencionados! steinPre> al transcribirlas, las fechas y 
con las formalidades de l a ley e ínter-! lu8"ares. de .las consultas, a sabiendas 
venc ión del departamento de Contralo-i eri ocasiones (por el matasellos) d que 
ría „ ! no son los verdaderos, sino escritos a 
vDe modo, que muy bien. L a bromal caPricí0 P a r a - - desorientar y qu^naja 
será luego. Cuando todo eso v a y a a í : s 0 3 P e c h e n a l leer ]a respuesta los que 
Juicio Universal . conviven con l a pensona que nos con-
¡ P o r q u e esa sí que v a a ser Comraío- s u l í a - ' ü n o de esos «casos», el que usea 
ría u mea ia \ cita, y la exp l i cac ión , la tiene usted ya, 
* * * i Pero, de todos modos, gentil lequeitia-
Se h a n presentado a la L i g a de Na- na- 10 ^ ofenderse nos parece excesi-
¡Si se enteran los guipuzcoanosi 
E l Amigo TEDDV 
aniega que todas las alcobas de lujo |c iones m á s áe cient0 CincUenta proyec-| vo--
en los grandes «palaces» de Trouvi l le , 1106 d6 reforma del ca lendario .» 
Douville. Ostende, Baden-Baden, San 
S e b a s t i á n , el Sardinero y Biárrltz . Y 
mucho m á s barata, aunque en eso de 
la e c o n o m í a y de l a s i m p l i f i c a c i ó n de 
detalles para dormir, los hotentotes y 
los buschmanns llegan a ú n m á s lejos 
que los g u á y a n o s . ¡Ni hamacas, ni . . . 
acostarse s iquiera! E l hotentote. cuan-
do tiene s u e ñ o , se abraza a un árbol , 
apoya la frente en la corteza, c ierra 
los ojos, y.;, ¡ a dormir! L a misma «ca-
ma», poco m á s o menos, que usa l a 
alegre go l fer ía m a d r i l e ñ a : un quicio, 
un banco de un paseo oscuro y soli-
tario, y s i el calor aprieta, a dormir 
a l lá en los altos del H i p ó d r o m o , en las 
Visti l las o en las riberas del Manzanares. 
¡ D o r m i r ! Cama de millonario, o ca-
ma pueblerina que huele a manzanas; 
«cama» de hotentote o de «golfo» ma-
d r i l e ñ o , ¡qué m á s da, si d e s p u é s de 
todo la cosa es dormir! ¡ D o r m i r 
s u e ñ o s tranquilos, profundos y repara-
dores,- bellos s u e ñ o s , hermosos s u e ñ o s 
de paz y de sa lud! • 
L O N D R E S , 8.—Un telegrama de Ams-
Y luego d i r á n que en la L i g a de Na-¡ 
ciones no se hace nada de provecho. 
¿ r el no hacer caso de esos 150 pro-
yectos, es grano de anís"! 
* * * 
Como ustedes saben, la Conferencia', 
para el Desarme Naval ha sido u n fra-
caso definitivo. 
Pero un comentarista, el Sr . «Henr?/: lerdam j j ^ ' C I ^ e ei'G0hierno de Holanda 
de Korab», opina que > ha concedido autor izac ión al 
«El resultado nulo de l a Conferencia Guillermo para dar una larga vuelta al 
no perjudica en nada al prestigio del! territorio h o l a n d é s . 
organismo internacional de la Socie-' —— 
dad de Naciones .» / i • ! 1 i» . 1 / 
Bien, sí . S e g ú n se considere. Como] 
Conferencia, habrá sido u n a plancha.] 
Pero como churro tripartito, no cabe] 
m á s . Es verdad. 
V I E S M O i 
a l tumbarse, felices, sobre las piedras 
o sobre un banco: «La «cama» es du-
ril la, pero se «raja» uno durmiendo, 
gracias a D i o s » ! 
Lo cual , vaya si es... una compen-
¡ Y , eso es lo que d irán los «golfos», s a c i ó n . Curro V A R G A S 
L O N D R E S , 8.—Telegrafían le L i W 
pool a la Agenc ia Reuter que el miau-
tro del Interior h a hecho notificar a 
coronel Ricc io t t i GaribakU quê  deoe 
sal ir de Inglaterra en el plazo más bre-
ve posible. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 ) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana de E m i l i o C a r r a s c o s a , expre-
samente h e c h a p a r a E L D E B A T E ) 
de cometer u n desfalco en la ca ja de la E m p r e s a in-
dustrial C h a r r y - F a v e r e t , de l a que s u propio padre 
era accionista. E l deshonor no pudo permanecer ocul-
to, bien porque algunos empleados hablasen, y a por-
que l a s e ñ o r a Faveret , l levada de l a malquerencia 
que s u hijastro le inspiraba, no guardase la discre-
c ión que hubiera debido informar su conducta en 
aquel caso. 
E l atolondrado joven, dominado por l a p a s i ó n del 
juego, h a b í a perdido s u m a s considerables en el ta-
pete verde, y para responder a las deudas que ha-
b í a c o n t r a í d o , y como no encontrara quien le hicioss 
un p r é s t a m o , tuvo la desdichada ocurrencia de to-
m a r una cantidad de la c a j a confiada a su custodia, 
con el propós i to de reembolsarla en seguida.. . , como 
la r e e m b o l s ó , en efecto, tan pronto como e n t r ó en 
p o s e s i ó n de la herencia de su difunta madre. H a b í a 
contado con que nadie advirt iera el desfalco, puesto 
que l a cantidad s u s t r a í d a s e r í a reintegrada a !a caja 
de allí a pocos d í a s , pero la irregularidad fué .descu-
bierta antes de lo que é l pudo sospechar. 
Gerardo F a v e r e t c u m p l í a eh aquella ó p o c a su ser-
vicio mil i tar' en L y o n . T r e s s emanas d e s p u é s ente- j 
r r a b a a su padre, que, gravemente enfermo del 
c o r a z ó n desde h a c í a mucho tiempo, no h a b í a podido 
sobrevivir a la deshonra en que v e n í a a sumirle la 
infidelidad de su hijo p r i m o g é n i t o . 
A n d r e a se e s t r e m e c í a a ú n a l evocar el l ú g u b r e 
cuadro de aquel entierro de un padre desventurado 
a quien a c o m p a ñ a b a h a s t a la ú l t i m a morada un hijo 
m á s desventurado t o d a v í a , y con los ojos del re-
cuerdo contemplaba l lena de tristeza, como si real -
mente le estuviera viendo a Gerardo Faveret , que 
caminaba lloroso d e t r á s ' del f ére tro , con la cabeza 
baja , humi l lada la frente p a r a esconder su v e r g ü e n z a 
y ajeno e insensible, a l parecer, a cuanto le rodeaba. 
Cuantos rindiendo el postrero homenaje a la me-
m o r i a del s e ñ o r Favere t , formaban parte del corle-
jo f ú n e b r e , acusaban a media voz al hijo desnatura-
lizado. Andrea pudo escuchar las m á s duras pala-
bras de todos los labios. Todos c o i n c i d í a n en consi-
derar que era Gerardo, con su poco honorable con-
ducta, el que bah ía matado a su padre, h a c i é n d o l e 
pasar antes por ,1a s i t u a c i ó n m á s dolorosa de cuan-
tas pueden afligir en la v ida a un caballero de repu-
t a c i ó n intachable. ¿Y c ó m o negarlo, si era verdad? 
No obstante, en lo m á s í n t i m o de su conciencia, 
a l l á en el fondo de su alma, Andrea o ía una voz 
que acusaba a su h e r m a n a , una voz just ic iera que 
p a r e c í a s a l i r de ul tratumba. ¿Ser ía , acaso, l a a irada 
voz de la madre de Gerardo, que c lamaba contra 
G e r m a n a , contra aquella mujer de duro c o r a z ó n , que 
no h a b í a sabido ser p a r a el h u é r f a n o m á s que una 
crue l madras tra? 
«Yo me he portado con él como m i deber me ordo-
naba y nada tengo que r e p r o c h a r m e » — s o l í a decir a 
quien q u e r í a o í r la la s e ñ o r a Favere t . 
Pero lo cierto era que desde un principio h a b í a 
mirado con malos ojos a l h u é r f a n o , y que aquella 
a v e r s i ó n que h a b í a sentido s iempre h a c i a s u hijastro, 
y c u y a . implacable ferocidad trataba de ocultarse a 
s í m i s m a , h a b í a pesado sin cesar s o b r é Gerardo, le 
h a b í a perseguido s i n tregua, a f e á n d o l o con destempla-
d a sever idad l a menor falta, i n j u r i á n d o l e , l l e n á n d o -
le de improperios y aun m a l q u i s t á n d o l e el c a r i ñ o 
paterno. 
Y sin embargo, hubo un tiempo en que para ganar-
se la voluntad y el c o r a z ó n del acaudalado s e ñ o r F a -
veret, hombre de c a r á c t e r débi l y n a d a observador, 
G e r m a n a de V i a r d h a b í a prodigado al joven car ic ias 
tan interesadas como poco s inceras . 
A n d r e a s a b í a é s t a s y otras m u c h a s cosas, o las 
sospechaba, cuando menos. Desde la muerte de su 
padre no h a b í a vuelto a saberse n a d a de Gerardo 
Favere t . S u m a d r a s t r a no s e n t í a n i n g ú n deseo de te-
ner noticias del desaparecido. ¿ P a r a qué? ¿Qué cosa 
buena p o d í a esperarse de una cr ia tura tan m a l v a -
da como Gerardo? 
. . .Pero m u c h a s veces, cuando se r e c o g í a en la so-
l i tar ia capil la del convento p a r a hacer o r a c i ó n , A n -
drea V i a r d , al mismo tiempo que rogaba por sus 
muertos queridos, p e d í a t a m b i é n por el desaparecido 
Gerardo , implorando p a r a él la p r o t e c c i ó n divina. Y 
las oraciones que s a l í a n fervorosas de sus labios en 
ocas-iones tales, temían para A n d r e a marcado sabor 
de r e p a r a c i ó n debida, que le era m u y grato ofrecer 
a Dios, y a que G e r m a n a no se cre ía obligada a ha-
cerlo. 
I I I 
A n d r e a de V i a r d , sentada a l vidrio del v a g ó n en 
actitud indolente, contemplaba con d i s t r a í d o s ojos 
el paisaje var io y e s p l é n d i d o que se o frec ía a su 
vista. Poco a poco fueron desapareciendo en la le-
jan ía , h u n d i é n d o s e en la l ínea brumosa del hori-
zonte, primero el riente cuadro del convento he 
F o u r v i é r e con su j a r d í n apacible y sombroso, plan-
tado de c a s t a ñ o s corpulentos, bajo los cuales acos-
tumbraban a sentarse para hacer labor de aguja o 
de ganchillo las v ie jas pensionistas; d e s p u é s el pa-
n o r a m a de la ciudad de L y ó n , y, por ú l t i m o , las 
altas torres enhiestas de la iglesia de N u e s t r a S e ñ o -
r a de F o u r v i é r e , rematadas por los graciosos y esbel-
tos campaniles , desde los cuales l lamaban a l a ora-
c i ó n con las vocecitas argentinas de sus lenguas de 
bronce los esquiloncillos t a ñ i d o s por la mano blan-
ca como un lirio y olorosa a incienso de la herma-
n a sacr i s tana . 
L a s e ñ o r i t a de V i a r d h a b í a pasado unos d í a s su-
mida en hondas preocupaciones. Cuando menos lo 
esperaba se v i ó sol ic itada en matrimonio por un 
joven honorable, de bril lante porvenir, y a quien ella 
c o n o c í a mucho, que le o frec ió s u apellido y su for-
tuna, r o g á n d o l e que las aceptase. D e s p u é s de refle-
x ionar en las ventajas indudables que le brindaba 
aquella inesperada boda, y por mucho q u e . l a halaga-
r a n las amorosas pretensiones del gah'in, Andrea, 
o l v i d á n d o s e de sí m i s m a y de su propia felicidad, 
para pensar s ó l o en las conveniencias de los d e m á s , 
r e h u s ó con su habitual generosidad dé alma a lo 
que p o d í a ser la dicha de toda su vida. 
Y aquel día , en vez de entregarse a las ilusiones 
y a los s u e ñ o s que el amor suele traer a los cora-
zones, como cortejo nupcial , s a l í a de L y ó n , a 
tenta 
útil a l que c r e í a un deber de caridad, para serle ^ 
a su h e r m a n a y para dedicarse al cuidado de s 
sobr ina enferma. 
U n poco aturdida t o d a v í a por la rapidez con qi^ 
se h a h í a n desarrollado los inesperados acontecimien-
tos y por la p r e m u r a con que hab ía tenido que adop-
tar s u d e c i s i ó n , Andrea s u b i ó al tren que debía con-
duc ir la a Oyennax. 
Con objeto de evitar a la enferma las molestias 
del calor se a c o r d ó emprender el viaje en uno 
los trenes que salen de L y ó n en las primeras horas 
de la m a ñ a n a . Pero desde el amanecer se levantó nn 
viento fresco, demasiado fuerte a ralos, y duran6 
u n a buena porte del camino R a i m u n d a se quejó ÜC 
frío, a pesar del abrigo y de la manta de viaje co 
que la arroparon. 
Clemente, un m u c h a c h ó n alto y fornido, excesiva-
mente desarrollado por su edad temprana, de ras-
gos angulosos y aire lleno de d e c i s i ó n y finneza-
a c o m p a ñ a b a t a m b i é n a la familia. ¿Qué iba a hace 
en L y ó n só lo , lejos de Ins suyos? Acababa de ^ r 
del colegio donde cursaba sus estudios y a l qtic n0 
d e b í a volver, puesto que era necesario que comenzara 
a g a n a r ó e la vida para serle menos gravoso a sU 
madre , que de n i n g ú n modo podía seguir co3,.-á-1' 
d o l é su c a r r e r a . G e r m a n a y Andrea h a b í o n decid1''0 
que pasara una temporada en el campo; des?ueS 
del verano p r o c u r a r í a n buscarle una colocación 1 '^ 
que con su sueldo contribuyera a l s o s t o n i m i e n í o ,le. 
la casa . 
(Continnará.) 
